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GUALAQUIZA, BOMBOIZA
Y ZAMORA
a comienzos del siglo XIX

In Misión Salesiaru de Bomboi-
za, al celebro bs 25 años de nt
fundación, propició uta publica-
ción
:
v
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PRESENTACION
El "Expedbnte sob¡e el descabrimiento que bizo el
Padre Mísionero Fray Antonio José hieto de los ¡íba-
¡os de Gaalaqaiza y Bomboiza" es un hrteresante docu-
mento de comi¿tnos del siglo XIX y ana cont¡ilración más
a la señe de publicaciones sobte eI mimto tema qae se úan
editando. Este docurnento rclata el descubrimie¡to de Gua-
laquiza y Bomboiza. Cree el Pad¡e hieto qae ba localizado
lo ciudad de Logroño y comanica que debe abandona¡ la
Misión, Pot tener qae partir a Espúa
El Gobe¡nado¡ ínterino de Cuenca, Juan Lópes For-
males, conocbndo esta ¡oticio, se iateresa por eI enoío de
misioneros para Ia catequbación y conquista de los Jíbarcs 
'dirige oarias cartas aI llust¡isimo Seño¡ Docto¡ José lgnacio
Corahcr y Labayen, Obispo de Cuenca y al Vicario Gobt
nado¡ Ecbsíastico del Caüldo, Don Fat¿sto de Sodape,
clérigo muy ceñido e los cánones que dífraltaba m toda
forma eI enoié de mbio¡eros
Se presentaron oa¡ios rcligiasos regulaws de las dír
tinta rcligiones, clérigos secalarcs y an el Sr. D¡. José Ma-
ria Landa y Ramhez, C-anónigo Penitencia¡io de h lglcsia
Cated¡al de Cuenct
Todos ellos fue¡on recusado* desde 1816 hasu Mar
zo & 1818, caando es aceptodo eI señot Doctor Joxí Fr
min Vilhoicencio, cttra de Pagcbo" acompdado por dpret
bíte¡o Monuel Mogrooejo clérigo jooen. El 9ñor losé Sae-
ro les acompúó como interprcu y colonizador. Integra-
ban h camitiua tres soldados, dos colonizadores e indios de
Sigsig que lleaaoan los bastimentos Pqrtie¡ot de Cuenca el
31 de Mano de 1.818 ntmbo a Gualaquba por la oia Sig-
sig-Molón. Relata el interesonte diarío la localización geo-
gáfica, describe costumbres, vestidos, productos es la for
ma más detallada En Mayo 15 de 1818 describe laen*ada
en 7.amora, el oiaje por el río Nangayasa (así) basu bs in-
mediaciones de bs mhas de oro de Suringa Po¡ recelo de
ser atacado por los nath,os reglest a Bomboha el 14 de Jub
de 1818. Posteriormente funda Zamon donde se estdblece.
No bay documenución basta cuando permaneció en esa
misión.
En 1836 opa¡ece el D¡. Vilboicencio como Canónigo
de la Catedral de Cuenca
Pe¡manece abandonada h Misión basta la ent¡ada del
prcsbítero José María Tones que, luego de ordenado en
18i8, entra a Gaalaquiza con el estipetdio arual de ciento
A
ocbenta Fsos; permsnece pot ocbo úos sale a Cuenca con
permiso para solicitar el pago de *s estipendios en 1847.
En 1868 el obispo de Cuenca" Ilastrisimo Señor Re'
migio Esuoes To¡á1, constlta sl Cabildo Eclev¡lstico sob¡e
laánección de Gualaquiza a la panoqaia de Sígsig.
Et 6 de Noobmbrc de 1869 comanican la llegada de
los fud¡cs Jevitas destinados a lleoat la "Luz del Eoatge-
gelio" a Guabquiza
Los documentos últimos son copit de "Crcnicas Do-
cummtadas pn h Historia de Cuenca l92O .- Pot el D¡-
Octaoio Co¡derc Palacios, pag 345 a 351, por caanto el
Libro Copisdoi a que bace rcfermcia el bistoriador nntes
indicado, ,ro se encaentrq en eI lugar y o¡cbioo corresPon'
dbnte.
It prc*nte ttanscripción qae Porrgo a conside¡ación& los inoesügado¡et etnobisto¡bdorcs, ontropólogos y fol'
kloñsus, estó ceñifu a uno coPb ftel dcl doczme¡to. La
o*ografía es actualizada, conet"ándose Ia sintuis del tex-
to original oladiendo la puntaación pqm v meior com-
pnnsión, desattolhndo todas las ab¡ctiata¡as inchtso bs
más conocidas Los onomásticos, toponímieos, fbta y fau'
na * ttansiben uI cual como corstm m el doatmento
oiginal, pü ¡raones etnolingüísticas y arqaeológbas
Los apellidos espúoles s t¡ans¡iben tal como los
fimm qtimes los llesan, I-as le*ss o pabhas cncetmdas
en paúntesis caad¡ado son oladidas por el tmnscrilttor.
Cuando ,.n tfrto estó seguido po? puntos *spmsioos v
mtimde qae el original está inco?tPleto. Lcs notas corvet
ponden exchtsisünente al auto¡.
-AGRADECIMIENTO. AI presbiteto Señor Docto¡ hio
Espinou Cordero, dignísimo pánoco del Sagraño de Caen-
ca (Catcd¡al Vieja) que me permitió el estudio y rcoisión
del Arcüoo del Caüldo Eclesu'stbo de la lglcsia Catadral de
Cuenca qae esaí boio n castodia, e¡ donde tepom el o*
ginalen elleg$o 17, expediente no, 2
Mi nconocimiento al Lbenciado Juan Cbacóq paleó
gafo de Ia Marinq qae conigió la oersión oñginal
Caenca a 27 de Mcyo de 1.977
D¡. Manael Agustin Landíoa¡ II.
EXPEDIENTE SOBBE Et DESCUBRIMIENTO
QUE HIZO Et PADRE MTSTONERO ANTONTO
JOSE PRTETO DE LOS JIBAROS DE cUArA-
QUIZA Y BOMBOTZA.
:
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fl Cuenca Año
No. 2
de 1816
Oficio dirigido por el Padre Misionero Fray Antonio José Prieto dando
aviso a su Señorfa el Secretario Gobernador del obispado del descubri-
miento de los Gibaros de Gualaquisa y Bomboysa
No. 17
f2 Habiendo entrado el dos de Octubre con la expedición que salió de la
ciudad de Cuenca a los infieles xfvaros de Gualaquisa y Bomboysa
¡dmitieron estos y los que habitan a las orillas del rfo grande deZa-
mora la religión de Jesucristo; teniendo hasta la fecha treinu y doe
párbuloe y espero consegtrir se bauticen muchc m&, luego que tenga
tiempo para hacer un viaje a las orillas del río Zamora, que ya me prc
pusieron aquellos infieles. El total de almas que hay en las tres situacio-
nes (que están ¡nmediatasl es de quinientas, poco más o menc. A tos
tres dfas de distancia hacfa la parte de Macas hay un situación lla-
mado Mende igual número de personas, que con instancia piden sa-
cerdote, teniendo ya hecha iglesia y convento. En la actr¡alidad en esta
de Gualaquisa tengo hecho un desmonte capaz para formar pueblo y en
estos dfas se va a dar principio a la iglesia y convento y creo que en la si-
tuación del rfo grande de Zamora será necesario hacer lo mismo, por
que hay allf habitantes y por la inmediación a algunas parcialidades de
infieles xfbaros. Son necesarioo dos sacerdotes paraestas partes, y en el
caso que se haga el establecim¡ento del rfo Zamo¡a (que segt¡n estoy ¡n-
formado es la mejor situaciónl, serán precisos tres misioneroa. Participo
a Vuestra Señorfa que estos deben venir del obispado de Cuenca por su
inmediación, hasta tanto gue el Rey Nuestro Señor se digne mandar
operarios evangelicc. Yo tengo conclufdo los años que prcscriben lm
leyes de mi Religión y las Reales Cédulas, y tengo ya las patentes de mi
Colegio de Santa Rosa de Ocopa para regresar a España; y si hice esta
expedición, que por la propuesta que hice al Excelentfsimo Señor Don
José Abascal Marqués de la Concordia,y Virrey de Lima y con decreto
de su Excelencia de veinte y seis de Enero, salf de aquella capital parz
este efecto. Tengo cumplido con mi palabra de descubrir los antiguc
i,
monumentos de la ciudad perdida de Logroño que a mí parecer
hallé en la confluencia de ríos Rosario y San José / como manifesta'
t2 rá el plan que formularé de dicha situación con todas las not¡c¡as que
tengo adquiridas sobre este part¡cular; tengo conquistados a los infieles
y maniftstaré varioc proyectos interesanes a la Religión y al Rey y a
esor habitantes de Cuenca, a onde saldré luego que concluya la lglesia y
Convento de Gualaquisa y chacara para que pueda mantenerse el Sacer-
dote, que sea enviádo y algunos pobladores que quieran situarse en es-
tos ñrt¡les y abundantes terrenm.
Luego que llegué a esa ciudad me presentaré al llustrísimo Señor
Obispo y en el ca¡o que aún no hubiese llegado a ésa lo haré a Vues-
tra Señorfa a tratar sobre la entrada de los sacerdotes que han de venir a
est6 nuevas conversiones y a consecuencia seguir yo a Lima a presentar-
me aquel Excelentfsimo Señor Virrey para que me conceda el pasaporte
para rcgresar a España. Se lo comunico a Vuestra Señoría para inteligen-
cia de todo6. Dios Nuestro Señor Guarde a Vuestra Señorfa muchos
añc.
Gualaquisa a l8 de Noviembre de 1816.
Fray Antonio José Prieto
Cuenca Noviembre, veinte y seis de ochocientos diez y seis.
Por recibido y no teniendo este Gobierno Eclesiást¡co mas noticias
ni mas antecedente que el presente oficio dirigido por el Padre Fray An-
tonio Prieto en todo cuanto se expresa: Sáquese test¡mon¡o y remltase :
en el próximo inmediato correo al Excelentfsimo Señor Presidente de
Ouito, para que tome sobre el particular las providencias que estime
f3 conven¡entes, quedando de / nuestra parte a dar lo que toque a nuestra
jurisdicción siempre con acuerdo de su Excelencia y contéstese con in-
sersión de este Decreto para inteligencia y gobierno de dicho Padre Fray ,
José Antonio Prieto.
f3v
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Sodupe
Ante mí,
Ortega
Sacóse el testimonio prevenido hoy veinte y ocho de Noviembre de
ochocientos diez y se¡s.
(En Blanco)
El Teniente Gobernador Don Juan Lopez Formales me dió ya
anteriormente cuenta de la expedición que habfa dispuesto con el obje-
to de descubrir la ant¡gua ciudad de Logroño y de loe progresos y opera-
ciones de ésta en la provincia de Gualaquisa, solicitando que yo ordena-
se a los Ministros de la Real Hacienda la entrega de mil pesos para la
compra de algunas especies con que obsequiar a los infieles; de cuya pr-
tención he dado cuenta al Excelentísimo Señor Virrey del Reino, infor-
mándole cuanto me ha parecido conducente para que con pleno conoci-
m¡ento de la f-acilidad que hay de reducir a aquellos infieles, acuerde las
providencias que conoeptue más adecuadas a la consecución de una
obra tan importante y espero esta super¡or resolución, sin que entretan-
to me sea dable adoptar otros arbitrios. Lo que aviso a Vuestra Señoría
en contestación a su oficio de28 de Noviembre último en que me trata
sobre este part¡cular.
Dios guarde a Vuestra Señorfa muchos añc. Ouito 7 de Diciembre
1816.
Toribio Montes
f5
Pan el Provisor Gobernador del Obispado de Cuenca Doctor Don
Fausto de Sodury.
Í4v En blanco
llustrísimo Señor
Fray Antonio José Prieto Predicador Apostólico Y Misionero de los
Colegio de San lldifonso de Chiltán y Santa Rosa de Ocapa ante Vues-
tra Señorfa ll¡¡strísima con el debido respeto se presenta y dice: Oue ha-
biendo sido Cura Doctrinero del pueblo de los Canelos pertenec¡ente al
obispado de Maynas, a las inmediaciones de la Provincia de Ouito ha
podido reducir a la religión de Jesucristo a los xíbaros infieles de
Copataza y Pindoyacu, que habitan cerca del rlo Paztaza (14). Estos
xíbaroo ya reducidos me manifestaron otras muchas parcialidades de in-
fieles de la misma Nación y me dieron ideas de sus establecimientos y
habitaciones, entre ellas la de Logroño, ciudad muy ant¡gua y arruinada
por los mismos xfbaros. Pasando de Ganelos a Lima por la ciudad de
Cuenca, pude más bien por algunos documentos ant¡guos instrufrme de
haber existido dicha ciudad; todo lo que expuse, como igualmente el
plan de conquista de algunos miles de Infieles Xfbarc al Excelentísimo
Señor Don José Abascal Marqués de la Concordia y Virrey de Lima; y
con decreto de su Excelencia, de veinte y seis de Enero de mil ochocien-
tc diez y seis, me vine a Guenca y entré con expedición formal a los xÉ
baros infieles de Gualaquisa, Bomboysa y Zamora, que al instante admi-
tieron la Religión de Jesucristo. No sólo cumplf con los tres puntos
del / decreto del Excelentísimo Señor Virrey de Lima que son los si'
guientes 
- 
Que repare si la cordillera por esta parte es trans¡table : Que
conozca la situación local de Logroño : Y si los rfos son navegobles. Si
no que también logré bautizar treinta y ocho párbulos dejando estable-
cidos en amistad quinientos infieles entre hombres, mujeres y mucha-
chos; hecha lglesia aunque pequeña, convento en que vive el Sacerdote
y chacara (15) de donde pueda mantenerse. Y no pueda mantenerse. Y
no pudiendo subsistir en dicha Misión por no tener Obediencia a Prela-
do y por haber cumplido los años de misionero que prescriben los esta-
tutos de mi Religión y Reales Cédulas y a consecuencia tener ya paten-
tes testimoniales para regresar a España escribí de oficio al Señor Go-
f5v
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bernador Eclesiástico de este obispado en tiempo que Vuestra Señoría
llustrísima iba a su consagración para que mientras que el Rey
Nuestro Señor determine de esta nueva Misión se dígnase poner sacer-
dote; y así mismo al Señor Teniente Asesor General y Gobernador In-
tendente lnterino, quien me contesta de oficio que cuando llegue a
Cuenca tiene Sacerdote y Sacerdotes que ocupen mi lugar. La provincia
de los xíbaros está comprendida desde Canelos que hasta a un gradoy
treinta y un minutos hasta Jaén de Bracamoros que hasta a los cinco gra-
dos y veinte y cinco m¡nutos y desde el punto de la cordillera Real de
Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato hasta el río Marañón estando esta
provincia de infieles / rodeada de otras provincias cristianas por cual-
qu¡er punto que considere. Reducidos estos xfbaros se pueden emplear
en el ministerio apostólico más de diez y seis curas doctrineros en los
puntos ahora conquistado!¡, en los Namtipas, Patocamas, Mende, Chu-
piargosa, Chusulany, Poloza, Mayaligus, Suinde, el Achual pequeño y el
Gran Achual y por separado en la gran nación de lc Saparas que habi-
tan en el río Curanbo que se llama por otro nombre rfo Tigre y en don-
de habitan innumerables infieles y aún de más fácil reducción que los
xíbaros. Por la Provincia de Mainas se hace imposible a los menos muy
dificultosa dicha conqu¡sta y muy fácil por Cuenca entrando a ella y a
sus puntos por Logroño, desde donde se puede dirigir los Misioneros a
las serranías de Loja, Jaén, Maynas y inmediaciones de Canelos. A con-
secuencia de esto me propuse pedir al Rey Nuestro Señor con anuencia
de Vuestra Señorfa llustrfsima y de los de dos Cabildos Eclesiástico y
Secular un Colegio de Misioneros de PROPAGANDA F|DE para la ciu-
dad de Cuenca. No sólo resulta gran ut¡l¡dad a la Religión en el estable-
cimiento de dicho Colegio en Cuenca para la reducción de las dos nacio-
nes infieles xíbaros y Saparas sino ambién la misma ciudad adquiere
muchas ventajas espirituales; si se confiesan diez mil almas por el pre-
cepto anual, se confesarfan habiendo Colegio cuantas personas hay y
son obligadas a cumplir dicho precepto. / Tendrá Cuenca confesores pe-
rennes todo el resto del año y los tendrá para auxiliar a todos los mori-
bundos no solo por el dfa, sino a cualquier hora de la noche que sean
llamados. Tendrá Cuenca predicadores y casa de religión que edificará
con su ejemplo no solo a esta ciudad y su provincia, sino también a las
inmediatas a donde pueden salir de cuando en cuando dos misioneros a
hacer sus misiones a Guayaquil, Loja, Zaruma y otros varios pueblos de
^
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esta Diooesis y aún extenderse con sus predicaciones a los
puntos de la provincia de Ouito y a la de Tuxillo; tendrá así
mismo Cuenca en el Colegio otro gran número de ventajas
que todas dejo a su consideración de Vuestra Señoría llus-
trfsima y no tengo en esto otro ¡nterés mas que la gloria de
Dios Nuestro Señor, en que las doo naciones de xíbaros y
Zaparas se reduzcan a la Religión Gatólica, y que se aparten
de las tinieblas en que estan sumergidos estos infelices como
asf mismo en que los pecadores se conviertan a la gracia del
Señor: me ofrezco llustrfsimo Señor por estas sagradas cau-
sas ya que regreso a España ir al mismo tiempo como comi-
17 sionado y procurador de esta pretención al / Rey Nuestro
Señor sin que sea gravoso a nadie de un medio real: todo lo
que hago por Dios, y Dios como benéfico padre me ha de
socorrer y ayudar en esta santa obra y hacer presente a Su
Magestad la necesidad de cuarenta religiosos, sacerdotes, mi-
sioneros y cuatro más que vengan del colegio de Ocapa co-
mo fundadores.
Por tanto
A vuestra Señorfa llustrfsima suplico con toda humildad,
que para poder operar en cuanto esté de mi parte, que será
todo en servicio de Dios y del Rey, se digne decretar en esta
mi presentación lo que sea del agrado de Vuestra Señoría l-
lustrlsima.
Fray Antonío José Prieto
N
margen f5 Guayaquil, Marco trece de 1817.
Vista al promotor fiscalque loseráel señor RectordelSeminario
Ante mf
Lazo
10
El Obispo
^
!
Guayaquil a los quince días del mes de Marzo de mil ochocien-
tos diez y siete años, yo el Notario hice saber el decreto que an-
tecede al Doctor don Andres Villagán, rector de este Seminario,
doy fé:
Lazo
llustrfsimo Señor.
El fiscal nombrado dice: que sea lo que fuere de las pretendidas
conquistas, y converciones de infieles que dice haber hecho el
poctulante sin que a nadie le conste ni se hayan sabido, es noto-
rio que todo el cont¡nente de las montañas que se ext¡enden
hasta Mainas y que por esta parte terminan con las provincias de
Quito, Cuenca y Jaén está poblado y habiudo de pueblos de in-
fieles que viven sin religión, ni gobierno a manera de brutos.
Oue serfa muy útil la Religión de PROPAGANDA FIDE en esta
provincia de Cuenca, pero que no es pcible su establecimiento,
por ser la capital: una ciudad muy pobre cuycx¡ vecinos apenas
se mant¡enen y que no son capaces de contribufr con la limos-
nas neoesarias para la subsistencia de los religiosos y mucho me-
nos de establecer principales que les reditúen. Por lo que le pare-
ce a este ministerio que no es verificable el proyecto del Padre
Fray Antonio Prieto. Guayaquil, Marzo diez de mil ochocientos
diez y siete.
Dr. Villamagan
Gua/yaquil , Marzo diez y ocho de 1817
Vistos, como parece al Promotor Fiscal y siendo de la ma-
yor importancia la misión de Gualaquisa prevengan a nues-
tro Gobernador eclesiástico continuén loe esfuerzos por su
adelantamiento espiritual, sin omitir para ello medio alguno
de los que estan a su alcance.
ttv
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CONOUISTA DE LOGROÑO - CUENCA.
ILUSTRISIMO SEÑOR
Habiendo entrado el Padre Fray Antonio Joseph Prieto, religioso
franciscano de los colegios de Chillán y de Ocopa a la provincia de los
xíbaros costeado por mf y el señor Don Pablo Chica con el objeto de re-
conocer la situación local de la ciudad perdida de Logroño, sus cami-
nos, y ríos hasta Santiago de la Montañas entrada de la de Maynas y pa-
cificar de paso a los infieles que pudieran obstarle a este intento, encon-
tró los de los rfos de Gualaquisa, Bomboysa y Zamora, de que baptizó
varios párbulos y otros ya púhros y habiéndo hecho una que llama igle-
sia, convento y roza, se salió imtempest¡vamente diciendo se halla desfilia-
do ya de sus co¡eg¡os, concluído su curso de misionero en estos pafses,
y en disposición de regresar a España; y no pudiendo ver sin gran dolor
abandonadoe aquellos desgraciados neófitoa de la religión cristiana y ca-
recendela dulzura del pasto espiritual a que entraron por la puerta del
baptizo y quieren entrar loo demás habitantes de aquellos ríos conoci-
dos ya en número mas de 500 almas, se hace indispensable se digne la
piadooa conmiseración de Vuestra Señoría llustrísima deputar otro ver-
dadero y apostól¡co rel¡g¡oso cual es, según estoy / informado el Padre
Fray Manuel Rodríguez dominicano res¡dente en Loja, acordando
Vuestra Señoría llustrfsima lo convite en esto con su Provincial Fray
Felipe Carrera, residente en Ouito, para que sin más pérdida de tiempo
y encargándolo de aquellos infelices bautizados y demás, que pueden
bautizar y catequ¡zarse para a cont¡nuar la obra de pacificación que
principió el Padre Prieto, interin que Su Magestad y el Excelentísimo
Señor Virrey del Reino a quienes tengo dado cuenta dispongan lo que
juzguen por más acertado en orden a las misiones que creo podrán esta-
blecerse en aque¡ terr¡tor¡o, o como a Vuestra Señorfa llustrfsima mejor
pareciere.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años. Cuenca y
Marzo de 1817
llustrísimo Señor
Juan Lopez Formales
fBv
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llustrísimo Señor Doctor don Josef lgnacio Cortazar
fg Por mano del Excelentfsimo Señor Presidente de euito he
recibido una superir orden del Excelentfsimo Señor Virrey
del Reino de por la que se digna librar mil pesos en estas
Reales Cajas, que para continuar la reducción de infieles de
la provincia de la ciudad perdida de Logroño y otros mu-
chos, había solicitado el Padre Misionero Fray Antonio prie-
to y como éste se hubiese salido de la de Gualaquisa, en la
provincia donde habfa bautizado cons¡derable número de
aquellos; movido de un efecto de caridad para con aquellos
neófitos lo pongo en not¡c¡a de Vuestra Señorfa para que se
sirva destinar sacerdote que vaya a cont¡nuar la catequiza-
ción de los muchc infieles gue todavfa restan en aquella re-
ducción, doctrinar y conservar en la Religión a los ya bauti-
zados, asignándole de pronto y entre tanto el Señor Virrey
dispone lo conducente sobre el establecimiento de Misiones
en aquel, pafs, el estipendio que le pareciese arreglado y me
podría pagarse de pronto de la cantidad librada en estas di-
chas Reales Cajas.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuenca y
Abril 14 de 1817.
Al margen f9
Juan Lopez Formales
Señor Gobernador y Vicario Eclesiástico Doctor don Fausto
Sodupe.
Cuenca y Abril quince de mil ochocientos diez y siete
Por recibido para proveer lo conveniente y por el conocimiento
práctico que tiene el padre Fray Antonio José Prieto de aquelloo
lugares que se expresan de infieles; informe circunstancialmente
f9
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sobre la capac¡dad que hayan conceptuado para que en ellos
ex¡sta en el dfa un sacerdote contrayéndose para ello a los prin-
cipales y más necesarios puntos, que para dicha existencia deben
atender, como son la inteligencia del idioma, la facilidad o difi-
cultad del camino de esta ciudad, loe mantenimientos que brin-
den para la subsistencia natural, el resguardo o auxilios para la
seguridad de cualquier invasión contra la persona, o vida del sa-
cerdote, el distrito a donde corresponden tanto en lo temporal y
polftico, cuanto principalmente en lo espiritual y eclesiástico,
AI maryen f9v sin omitir últimamente todo lo que hubiese experimentado I y
sea conveniente al caso.
Sodupe
Ante mf.
Yllescor,.
Señor Gobernador Eclesiástico
Hecho cargo del decreto de Vuestra Señoría de quince de
Abril de este presente año, a que informe sobre los puntos
que en él se contienen digo lo siguiente: Los indios xfbaros
son sumamente vivo6, y muy capaces para cuanto se les en-
señe, admitieron con gusto la Religión de Jesucristo y pare-
ce indispensable el ponerles sacerdote para que les instruya
en fa Religión Católica. Para que pueda existir sacerdote en'
tre los xíbaros infieles de Gualaquisa, Bomboysa y Zamora
que son los que hallé a m¡ entrada, deié antes de salir, hecha
capilta, casa en que viva y chacra que pueda mantenerse, lo
podrá vereficarse dáadole el Sinodo correspond¡ente de dos-
cientos cincuenta pesos anuales y a la salida de esta ciudad
de Cuenca cincuenta pesos de viático y para que haga su ca-
mino; por separado al año primero, necesita cien pesos en
efectos como son chaquiras, cuchillos, hachas, machetes,
lienzos, y así otras cosillas para regalar a los infieles a su lle-
f10
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gada a fin de atraerlos con cariño a la religión y amistad pues todos
ellos ya quedaron regalados por mí, cuando entré con la expedición. pa-
ra ayuda de mantenerse tiene el sacerdote en aquella sítuación plátanos
yuca y camotes, carnes de puerco y algunas otras aves, si compra uno y
otro a los xíbaros.
Para la inteligencia del idioma en Gualaquisa a las inmediaciones de Lo-
groño, Don José suero sujeto que ha vivido muchos añosentre losxi
baros de canelos y en mi compañía cuando fuí cura doctrinero de aque-
lla Misión un año, muy inteligente en la lengua xfbara, que pensando yo
entrar a Logroño fuí a buscarlo a Loxa su t¡erra, lollevéconmigoa Li-
ma, lo presente aquel al Excelentfsimo Señor Virrey, regresó desde
f10 aquella capital en mi compañla, e hizo la expedición a Logro / ño en
donde se quedo por súplicas que le hice para que instruyese a ros sacer-
dotes que fuesen destinados. Además hay en Macas, que dista cuatro
dfas de Logroño variossujetos mestizos cristianos, que ent¡enden la len-
gua de los xíbaros y pueden servir de interpretes. El camino hasta la
trinchera es a bestia en el día y de Cuenca a esta situación son tres días
de viaje, cuando entré yó, con la expedición era solamente a bestia has-
ta sangurima desde las trincheras no habfa señal alguna de camino
y entramos a los Xíbaros haciendo picadura con machete, padeciendo
toda la expedición inmumerables trabajos; de trinchera hasta Gualaqui-
sa puede haber doce a trece leguas mas o menos, camino muy malo, de
a pie y no es posible hasta ahora que pase bestia alguna, a legua y media
de la trinchera, hay un rfo del Rosario algo caudaroso y precipitado, en
donde es precíso, para pasarlo hacer puente de paros sobre unas peñas y
para hacerlo capaz para bestias será bastante costoso.
Seis años he exístido siendo cura doctrinero de Canelos cuya doctrina es
de indios cristianos pero a las inmediaciones hay muchos infieles XÍba-
ros de los que hice los dos pueblos de copatasa y pinduyacu, con esro
me adquirf grande experiencia de los Xíbaros; son a primeravista muy
amables, pero muy reservados y traidores, que me han causado muchos
sobresaltos y asl digo que el sacerdote si se dedetermina ir solo a vivir
entre ellos debe estar dispuesto siempre para el martirio; es preciso que
su vida y conducta sea irreprensible, paraque los Xíbaros infieles obser-
ven con sumo cuidado, el modo aún de pensar de su cura, al que llegan
t5
a est¡mar, si no les da escandalo, pero si sucede lo contrario lo miran
cor el mayor desprecio; para la seguridad del sacerdote soy de parecer,
que debe estar en las montañas de Logroño con cinco o seis soldados'
Loo Xlbaros ant¡guamente acabaron con Logroño y con la antigua
f 11 ciudad de Zamora y hace poco t¡empo que / arruinaron el pueblo
de la nueva Zamora a las inmediaciones de Loxa y por la parte de
Canelos acabaron con el pueblo de la Palma en t¡empo 'del Reve-
rendo Padre Fray Santiago Riof fo mi anteoesor en aquella doctri-
rla y los años que estuve yo con aqr¡cllas situaciones, pasan de trescien-
tos los Xfbaros, que se mataron entre sf mismos, me pareoe asunto difi-
cultosís¡mo el convertir a la Religión de Jesucristo los miles de infieles
Xíbaros que hay desde Jaén de Bracamoros hasta canelos y desde la
cordillera Real de Loia, Cuenca, Riobamba y Ambato hasta el gran río
Marañónsi no se estableoe en la ciudad de Cuenca o en otra situación in-
mediata un colegio de Padres Misioneros de Propaganda Fide, pues con
el establecimiento de dicho colegio se facilitará la conversión de todas
la provincia de los Xfbaros.
Acerca del distrito donde corresponden los Xfbaros puedo decir lo
siguiente: canelos esta mas apartado de Lima que Logroño y no obs-
tante a ml se me mandó a aquellas misión por el llustrfsimo Señor Obis-
po de Maynas por que canelos y su Río Bombonaxa estainclusoen la
ciudad del señor Don Carlos4o. cuando instituyó a Maynas en obispado,
igualmene esta inclusa en la misma cédula la claúsula siguiente: Tam-
U¡én l. ciudad de Macas y su territorie y como Logroño pertenece a la
parte de Macas creo gue este territorio esta inclufdo en el Virreynato de
Lima. Pero hay el caso que hasta ahora como el Señor Obispo de May-
nas y aquel Señor Gobernador no reclamaron delante del Excelentísimo
señor Virrey de Lima por Macas, quizá por que no hay sacerdotes en
aquella provincia de Maynas, existe Macas baio la jurisdicción de Ouito
como ant¡guamente lo estuvo la misma provincia de Maynas, Quiios y
canelos; y por consigu¡ente me pareoe que debe estar la tierra de Logro-
ño hasta que su Magestad determine lo que desea de su Real agrado y
pareoe convenir así por la proximidad que hay a esta ciudad de Cuenca,
f 1lv de donde puede ser socorrido en la espiri / tual y temporal' A esto se
añade que la cédula de la creación del obispado de Maynas pone térmi-
no al obispado por la parte que mira a Jaén de Bracamoros en el pueblo
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Ade Santiago de las Montañas último de la dicha provincia, que es-
ta donde las aguas de Bomboysa, Zamora, Loja y Paute que todas
componen el río de Santiago, se juntan con el Marañón.
Antes de mi salida de los xíbaros escribí de oficia a Vuestra Seño-
ría solicitando sacerdote para Logroño y que yo por las causas que le
manifestaba no podía existir allí, cuya contestación de Vuestra Seño-
ría, presento los patentes test¡mon¡ales de mi Colegio, para gue regrese
a España. por haber cumplido los años que prescriben los estatutos de
mi religión y Reales Cédulas, como también el Decreto de 26 de Enero
del Excelentísimo Marqués de la Concordia Virrey de Lima, que solo
contiene los puntos siguientes--Reconozce la situación local de la ciu-
dad perdida de Logroño, sus caminos y río y que levante un plan de
aquel territorio y no solo hice lo que'me mandó Su Excelencia, sino
cuanto llevo expuesto como es público y notorio, y consta por mis
diarios como asf mismo presente a Vuestra Señoría un oficio del Señor
Teniente de Gobierno y Gobernador Intendente Inter¡no de Cuenca,
Don Juan Lopez Formales su fecha 15 de Diciembre del año pasado,
que entre otras cosas dice lo siguiente: Y en su contestación debo de-
cirle que esta b¡en que para cuano Usía salga tengo prevenidos sacerdo-
te o sacerdotes que ocupen su lugar: Y en el mísmo oficio habiéndole
yo manifestado por escrito gue me hallaba muy necesitado de comesti-
bles en Logroño me dice las siguientes palabras: La falta de alimento
tampoco ent¡endo cómo podra ser, habiendo en ese país abundancia
de carnes de cerdo, gallinas, guevos, pescados, raíces, frutas; y en la
t'12 corta /dístancia que usfa tiene sentada en sus papeles del Sigsig, Xima,
Ludo, San Bartolomé y esta ciudad, carnero, vaca, pan, chocolate etcé-
tera. Señor Gobernador Eclesiástico; a mi me dice el señor Don Juan
López Formales que en todas partes y lugares hay estas ccas de co-
mer pero nada me ha mandado, ni con qué comprarlo; de pura necesi-
dad me enfermé en aquellas montañas, el cuatro de Septiembre salí de
esta ciudad de Cuenca y regrese a ella el veinte y tres de Enero, acaba-
da y consumido con trabajos; pués a no ser por mi Síndico Don Ale-
jandro Maldonado y Espinosa y su señora esposa que r''lov¡dos por
la caridad me mandaban de cuando en cuando algún socorro, no exis-
tiera un mes en Logroño; he visto a pesar mío el abandono que de mí
se ha hecho y de toda la gente de laexpedición que para pagarla pedí
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plata por med¡o de mí síndicr¡ al Señor Formales, quíén me respondíó,
que no ia tenÍa y después qtnría que yo con mis pobres compañeros
conquistásemos naciones y más naciones sólo para que ellos hicieran
sus papeladas para alcanzar del Rey Nuestro Señor premios, con el su-
dor y sangre de mi rostro y de cuatro infelices que no teníamos qué
comer, ni con qué subaistir: siendo así que el gasto que se ha hecho la
expedición es de nueve cientos cuarenta y cuatro pesos cuatro reales,
que se invertieron en compra de granos y carnes, fletes de bestias, in-
dios de carga, pagamento desoldados manutención de todos y abertu-
ra de caminos, regalo de Xíbaros infieles, obsequios a los párbulos re-
cién bautizados yasus madres, capilla, casa, chacra para el sacerdote
que vaya hacerse cargo de aquella nueva converción etcétera. Con esta
corta cant¡dad se ha hecho mas que otros sujetos ricos, que años ante-
Í12v riores gastaron miles de pesos y nada consiguieron. Me hallo muy / in-
dispuesto de salud para cont¡nuar en la empresa y aungue me hallara
con bastantes fuerzas no sería posible proseguir por las causas referi-
das; tengo cumplido con mi comisión según se me ha decretado en Li-
ma y al mismo tiempo tengo confirmado a Vuestra Señoría en todos
los puntos que me pide y por lo que respecta a los documentos que
tengo presentados.
A vuestra Señoría. pido y suplico se me devuelvan por ser total-
mente necesarios en mi derecho.
Fray Antonio José Príeto
Cuenca, Abril veinte y doa de 817
Por manifestados los documentos que se expresan agréguese este expe-
diente a sus antecedentes y autos para la providencia conveniente.
Sodupe
Ante mí,
Yllescas
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f 13 llustrísimo señor
Sinembargo de que antes de ahora tengo solicitado a Vuestra Señoría
llustrísima se d¡gne disponer pase a la reducción de Gualaquiza en la
provincia de los Xíbaros de Logroño el Padre Fray Manuel Rodríguez,
religioso dominico de virtud y prendas notor¡as y aparente para poder
continuar la de muchos millares de infieles que se hallan en aquellos
territorios, como el Excelentfsimo Señor Virrey del Reino ha librado
ya mil pesos en estas Reales Cajas, para ese efectosegún lo había soli-
citado el padre Misionero Fray Antonio José Prieto, que no sólo ha de-
jado abandonada la reducción de Gualaquisa, sino también su proyec-
to, lo hago presente a Vuestra Señoría llustrfsima para que no obstan-
te el parte que con esta fecha doy a este señor su v¡car¡o gobernador
ecles¡ást¡co a fin de que por de pronto tenga a bien designar sacerdote
que pase a la referida reducción de Gualaquisa, a conversar en la Reli-
gión a lgs varios bautizados por dicho Padre Prieto y cont¡nuar en ella
la catequisación de los muchos infieles que todavía se hallan allí, desig-
nándole el estipendio correspondiente que por de pronto puede pagar-
se de los expresados mil pesos, se digne la piedad de Vuestra Señoría
llustrísima no des¡st¡r de las gest¡ones que ha/ya principiado a practi-
car con dicho Padre Rodríguez que seguramente podrá llenar los de-
seos del refer¡do Excelentísimo Señor Virrey, y Presidente de Ouito,
por cuya mano ha venido esta superior orden y a los nuestros en serv¡-
cio de ambas Magestades.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años. Cuenca, Agos-
to 14 de 1817.
Ilustrísimo Señor
JuanLopes Formales.
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar, obispo de Cuen-
ca.
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A! margen f 13 Guayaquil, Abril veinte y uno de 1817
El Gobernador de este Obispado proceda a la remisión de sacer-
dotes a los descubrimientos de Logroño prestando al efecto
cuantos recursos estén a su alcance.
El Obispo.
Doctor Viuero.
Cuenca, Abril veinte y
Por recibido, agéguese
mandado.
de mil ochocientos diez y siete.
a los de la materia y auto6 como está
Sodupe
Ante mf,
Yllescas.
f 14 En 14 del corriente pasé oficio a Vuestra Señoría manifes-
tándole que habiendo reducido el Padre Misionero Fray An-
tonio José Prieto y bautizado a considerable número de in-
fieles en el puesto de Gualaquisa del territorio de la ciudad
perdida de Logroño se habfa salido abandonando aquella re-
ducción y solicitándo se sirviese Vuestra Señoría nombrar
sacerdote que interin se dignaba el Excelentísimo Señor Vi-
rrey del Reino disponer lo,conducentesobre establec¡m¡ento
de misiones en aquel país pasase a doctrinar y conservar en
la religión a los ya bautizados y cont¡nuar la catequización
de los muchos que todavía estan en la referida reducción de
Gualaquisa, cuyo estipendió podría Vuestra Señoría asignar-
le y pagarse del caudal librado, en estas Reales Cajas por di-
cho Excelentísimo Señor Virrey ha tenido Vuestra Señoría
a bien no sólo no destinar {dicho sacerdote a lo menos que
siete
)
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yo sepa), sino que aún contestarme al referido oficio, siquie-
ra por atención a mi carácter y obleto tan recomendable, pe-
ro lo hizo el llustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis a
igual oficio que ledirigí con la propia fecha quien /se digna
avisarme dicha providencia mandando que Vuestra Señoría
remita sacerdotes a los descubr¡m¡entos de la enunciada ciu-
dad de Logroño, prestando a el efecto cuantos recursos es-
ten a su alcance, entre los cuales descubrimientos está la re-
ferida reducción de Gualaquisa, lo que pongo en not¡c¡a de
Vuestra Señoría para en el caso de que nombre el expresado
sacerdote, tenga a bien prevenirle se vea conmigo sobre el
pago del estipendio que se le designare, para cuyo efecto y
la compra de ornamentos y demás necesario en lo espiritual
que ocurra en aquella reducción. Tengo recogida la cantidad
librada en Reales Cajas.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuenca y
Abril 28 de 1817
Juan Lopes Formales
Señor Gobernador y Vicario Eclesiástico, don Fausto de So-
lupe.
Alnrargen f14 cuenca Abril veinte y ocho de mil ochocientos diez y siete.
Lo recibido agréguese a los de la materia y autos como esta
mandado.
Solupe
Ante mí,
Yllescas.
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f15 Cuenca / y Abril veinte y nueve de nril ochocientos diez y siete VIS-
TOS y haciendc n¡árito de lo que resulta del informe, especialmente
en orden a la iurisdicción o distrito, donde corresponde, así en lo espi'
ritual como en lo temporal, la provincia que se dice de la ciudadde Lo-
groño: no pudiendo por lo mismo innovar cosa alguna por lo que a
Nos toca introduciéndonos en dar providencia en territorio de obispa-
do ajeno, como es el de Ouito, o Maynas entre los que esta la duda de
la cornprehensión de la citada provincia de Logroño, según así se ex-
presa por el enunciado informe, el que se ha tenido por indispensable
pedir para proceder con mejor circunspección, y conocimiento de cau-
sa en la provisión de sacerdote, atendiendo para ello las demás circuns-
tancias que se han tenido por necesario examinarse, por cuyo descubri-
m¡ento se pidió igualmente el enunciado informe, como consta por
nuestro decreto del quince del que rige y resultando de la misma du-
da de lurisdicción el grave obstáculo de dudarse también del Señor Vi-
ce - Patrono Real respect¡vo, cuya anuencia estimamos indispensable
para dicha provición, mucho mas bien cuando este obispado está en el
caso de no tener establec¡m¡ento de Misiones: por todas estas conside-
raciones sus¡Éndase por ahora lo mandado por el llustrísimo Señor
Obispo Diocesano con fecha veinte y uno del mes que rige a conse-
cuencia de lo representado por el Señor Teniente Gobernador: y dese
cuenta en el presente correo al mismo llustrísimo Señor Obispo con el
exped¡ente íntegro para que impuesto de lo obrado provea sobre todo
cuanto del resulta lo que estime conveniente: comuniquese con oficio
a dicho Señor Teniente Gobernador testimon¡o de esta Providencia,
cuyo contenido sirviéndole de contestación a los suyos de catorce y
veinte del que rige, le hará ver gue en la substanciación necesariá del
propio expediente, ha consistido la falu de aquella con la pront¡tud
correspondiente y no por desatención, como así expresa en su último
citado, ofendiéndonos por lo mismo gravemente y antes si faltando
con semejante expresión a la armonía y recíproca urbanidad con que
debe manelarse las dos autoridades por estrecha prevención de las Le-
fl5v yes del Reino y siendo como son los documentos / manifestados por el
informante, part¡culares a su persona: devuélt/ansele.
Dr. Joaquin Salazar y Lozano
Ante mí,
Geronimo de Yllescas.
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Fausto de Sodupe
Saco el test¡mon¡o que se manda hoy 29de Abril de 1817 para acom-
pañarlo con la contestacón.
r de Yllescas
f 16 En vista del de Vuestra Señoría de esta fecha y aunque este Gobierno
por ahora no t¡ene otro ¡nterés en que el territorio de la provincia de
los G ívaros de la perdida Logroño corresponda a nó al Obispado de
Cuenca, que el de la caridad y deseo que los que se halla ya baptizados
en la reducción de Gualaquisa no carezcan por más tiempo del pasto
espiritual, que el de tres meses que hace se hallan abandonados y lo
que restan por baptizame y estan clamando por entrar al gremio de la
lglesia en el propio sitio no sean privados de este beneficio, con todo
debo exponer a Vuestra Señoría que dicho territorio desde lo alto de
la cordillera hasta la ciudad de Santiago de las Montañas, incluso todo
el de su jurisdicción corresponde en el día a este obispado de Cuenca
y a su gobierno secular, pues aunque en lo antiguo correspondió al de
Loxa, por lo tocante a lo secular en la desmembración de este obispa-
do de el de Ouito y por la Real Cédula de su erección a querido Su Mages-
tad, adjudicar dicho paÍs en lo espiritual al Señor Obispo de esta Dió-
cesis y en lo temporal a este Gobierno como lo hallará Vuestra Señorfa
mejor por el expediente formado sobre el asunto si gusta traerlo a la
vista de su Curia eclesiástica donde es regular se mantenga y que talvez
fue el que exító la piedad del llustrísimo Señor Doctor Don José Ca-
rrión y Marfil cuando obispo de esta ciudad a costear la expedi-
ción que remitió el año de 1788 a recoger aunque sin fruto aquellas
provincias y por los documentos no privados e indignos de toda fé, si-
no auténticos acreedores de ella que por lo que respecta a la pertencia
ant¡gua en lo temporal al Gobierno de Loxa estoy pronto a remitirle o
manifestarlesituviese a bien reconocerlos. En este supuesto y en el de
estar pronto a pasar a aquella reducción el Padre Franciscano, Fray Vi-
cente Solano de la orden de San Francisco, espero se sirva despa-
charle el nombramiento y señalarle el Sinodo correspondiente, sobre
f16v que hará Vuestra Señoría como tuviese por / acertado al servicio de
Dios y bien de aquellas almas.
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Dioc guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuenca y abril
291817
Juan Lopez Formales
Señor Gobernador Eclesiástico Don Fausto Sodupe
Cuenca y Mayo 2 de 1817
Por recibido: respecto a haberse dado cuenta sobre el particular
y con el expediente íntegro al llustrísimo Señor Obispo de esta
Diócesis: corra la cuenta dirigiéndose este en el próximo correo
venturo haciéndosenos constar para efecto de la habilitación
gue / tenga el Padre Fray Vicente Solano por parte de su prela-
do de la suspensión de ordenes que t¡enen según se not; ha infor-
mado extraiudicialmente y contéstese con inserción de este de-
creto.
Sodupe
Ante mf,
Yllescos
Se pasó el oficio prevenido en el día de la fecha Mayo 2 de 1817
r de Yllescas
Antes de recibir el de Vuestra Señoría de 2 del corriente, ya
hallándome instruído por Fray Vicente Solano de estar sus-
penso in sacris por su Reverendo Padre Provincial, había
acudido a su Reverendo, sobre que se dignase habilitármele
y teniendo el dolor de que se hubiese negado, logro hoy el
consuelo de saber se hallan en su lugar prontos los Padres
Fray Justo Rivadeneyra y Fray José Lozada del Militar Or
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tden de Nuestra Señora de la Merced a pasar a la redacción
de Gualaquisa, a que quería ir dicho Padre Solano; lo que
participo a Vuestra Señoría, recordándole que van pasados
más de cuatro meses, ya que careoen en su mas tierna infan-
cia de la Religión Cristiana aquellos desgraciados neófitos
del alimento espiritual que debe administrarles un padre de
almas, proque están gr¡tando, como otros muchísimos por
entrar en el gremio de la lglesia, en el mismo sitio, para que
en atenc¡ón a ello y ser este el primer obieto de Su Magestad
y de los Superiores, se sirva designar el Sinodo que corres-
ponda a cualquiera de éstos religioeos y mandar salgan pre-
cedidos los de más requisitoe de Derecho sin la menro de
aquel des/tino como a Vuestra Señoría pareciere.
Dioe guarde a Vuestra Señorfa muchc años. Cuenca y Ma-
yo28 de 1.817.
Juan Lopes Formales
Cuenca y mayo veinte y ocho de 1817
Por recibido: Habiéndose dado cuenta con fecha 29 del pasado
al llustrísimo Señor Obispo y de ella participándose al Señor
Teniente Gobernador por oficio de la misma fecha para que Su
llustrísima provea lo que tuviese por conveniente sobre los pro
pios particulares contenidos en el presente oficio: corra dicha
cuenta con remisión de este y de los demás que hubiese conoer-
niente y contéstese inmediatamente con inserción de este decre-
to, acompañándose copia testimoniada de la contgstación Su
llustrísima a consecuencia de dicha cuenta para que impuesto
ella el señor Teniente ocurra oportunamente en el / actual co
rreo donde corresponde y gue quede satisfecho de que por la
misma cuenta pendiente no puede este Gobierno conforme a
Derecho sin atentado dar providencia alguna en el caso de pesar
de los innatos deseos que le asisten de la catequización de los
Al margen f 17
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neóf¡tos.
Sodupe
Dr. Salazar Lozano
Ante mí,
Yllescw.
f18 llustrfsimo Señor
Habiéndo solicitado de este Gobierno el Teniente Gobernador de esta
ciudad la provisión de sacerdotes en la provincia de la ciudad que se
dice Logroño, para la catequización de los infieles de ella, según así re-
sulta de su oficio del 14 del que rige, he tenido por necesario substan-
ciar el expediente con informe del Padre Fray Antonio José Prieto por
el conocimiento práctico que tiene este religioso de aquellos terr¡tor¡os
y para la inspección de los part¡cu¡ares expresados en mi decreto de
quince del propio mes: y como de dicho informe resulta la duda de ju-
risdicción tanto en lo espiritual como en lo temporal, he tenido a bien
por los fundamentos expresados en la provincia de esta fecha suspen-
der por ahora lo mandado por Vuestra Señoría llustrísima con fecha
21 del mismo Abril, y dar cuenta como así lo eiecuto, con el expedien-
te íntegro y original para que impuesto Vuestra Señoría llustrísima de
todo lo obrado provea lo que est¡me conveniente.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años. Cuenca y
Abril de 1817.
Ilustrísimo Señor
I"austo de Sodupe
:
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llustrísimo Señor Doctor don José lgnacio Cortasar
Af rnargen f 18 Guayaquil mayo 4 de 1817
fl8
Recibido: contéstese, y vista al Promotor Fiscal que lo será el
Rector del Semlnario.
El Obispo,
Ante mí,
Lazo.
llustrísimo Señor.
El Promotor Fiscal nombrado dice: que no se deben consi-
derar llmites y términos de jurisdicción, en aquellas pobla-
ciones de infieles llamados Xíbaros que ocupan la inmensa y
dilatadísima montaña que la rodean los obispados de Quito,
Cuenca y Maynas, para que se ejercite el celo apostól¡co de
los prelados de dicha diócesis, remitiendo cada uno los misio-
neros que pueda para que reduzca la lé católica a dichos in-
fieles que se deben reputar como un campo abierto para que
dichos Prelados hagan sembrar el evanplio en ellos, cada
uno a su posibilidad: que sobre todo lo que haga cada prela-
do para un fín tan glorioso a la Religión, no sólo se presu-
me, sino que es efectivo y existente, el consentimiento y
aprobación de tos demás y también de los Gobernadores Po-
líticos: que a más de estar an¡mados todos de celo, para la
propagación de nuestra Religión, no trayendo dicha empresa
ventaja temporal ni utilidad alguna, sino costos y gastos, no
hay motivo alguno de temer el menor desentimiento o com-
petencia de parte de nadie, sino de esperar mil aprobaciones
y acciones de gracias de todos. En esta virtud dabe Vuestra
Señoría llustrísima, mandar que sin la menor demora los mi-
sioneros a entrar a dicha montaña para convertir a los infie-
^
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|es:queparaestose|esdetodo|onecesarioyse|esauxi|ie.Conviene
sobretodoqueVuestra$eñorfallustrísima,prevengaa|SeñorGober.
nadordelobispadoquecontodaexactitudseimpongadelaconducta
de dichos misioneros para que solamente su¿n destinados a la expedi"
ción los que estan dotados de oelo, desinterés y costumbres castas,
porqué si estan faltos de estas virtudes, leios de ser útiles, causarán el
mayor daño a la propagación de la fé, porque viendo los infieles vicios
que aborrecen en los misioneros y los vuelven despreciables, concebi-
rán odio y menosprecio para nuestra religión, se desvanecerán los bue-
nos sent¡m¡entos y docilidad que manifiestan ahora y después no que-
rrán admitir misióneros ni reducirse. Que cuide también dicho señor
Gobernador, que lleven los misioneros, tijeras, cuchillos' auias y otras
menudencias destinadas y necesarias para contentar y atraer a los infie-
les. Vuestra señoría llustrfsima determinará lo más que tenga conve-
n¡ente GuaYaquil Y Junio 6 de 1'817
Dr. Villamogan
GuayaquilY Junio de 1817
Vistos: con lo expuesto por el Promotor Fiscal y en consideración a la
facilidad en que se hallan los habitantes de cuenca. para introducirse y
comunicarse con los de las montañas de Logroño' cuya circunstancia
debeaprwecharseindispensablementeycuantoantesenbeneficiode
la Religión propagándola, entre tos indioe de dichas montañas sin dete-
nernospor|oprontoenqueestasseha||enonócomprendidasenlos
límites de nuestra Diócesis: dirfjase esta expediente a nuestro Gober-
nadorde|obispadoaqueprocedainmediatamentea]aremisiónde
Misioneros a las expresadas montañas de Logroño, exigiendo en ellos
|amejorpurezadecostumbresylacapacidadposib|e,afindeque
f 19 conservándqie en los indios conquistados la inocencia natural / en que
se hallan, la rectifiquen por medio de nuestra santa religión a que se les
reduce. Entendiéndose para todo con el Real Vice - Patronato con
quien se tratará de contribuir el auxilio necesario al número de misio-
neros que pareciese conveniente remitir y dándose not¡cia de esto a los
llustrfsimos señores Diocesanos de ouito y Maynas para lo que con'
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venga.
Josef lgnacio Obispo de Cuenca
Doctor Luis Femando Viuero.
Ante mí,
Policarpo Lazo
Notarío Público.
En blanco de fl9v
f20 llustrfsimo Señor
a
Habiéndo tenido a bien dar cuenta a Vuestra Señoría llustrísima cona el Expediente obrado a consecuencia de la solicitud que tiene hecha el
, Señor Teniente Gobernador de esta ciudad, sobre que con asignación
de estipendio se destinen sacerdotes que vayan a los lugares de infieles
que se dice de Logroño, dirijo a Vuestra Señoría llustrísima con el
mismo fin, lo que posteriormente se ha obrado.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años Cuenca y
Mayo 29 de 1817.
Ilustrísimo Señor
Fausto de Sodupe.
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar.
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Al margen de f20 Guayaquil, Junio 4 de 1817
Corra la vísta
Al margen f2(h
t21
EI Obispo
Ante mí,
Lazo
llustrísimo Señor
A lo que tengo expuesto a Vuestra Señoría llustrísima en mi
anteriorde|29de|próximopasadosobreprevisióndesacer-
dote para la doctrina de la nueva reducción de Gualaquisa
en la provincia de Logroño, debo añadir que habiendo pasa-
do en la propia fecha el correspondiente oficio a este Señor
Gobernador Eclesiástico, manifestándole con documentos
quedichadoctrinadeGua|aquisaseha||adentrode|os|í.
mites de esta Diócesis y solicitándo que respecto a estar
pronto a ir el Padre Fray Vicente Solano del orden de San
Francisco sin embargo se ha excusado a tomar providencia
a pretexto de tener remitido el expediente del asunto a
Vuestra Señoría llustrfsima y me previno hiciese constar de
la habilitación que tuviese este religioso de su prelado supe-
rior, que le había suspendido in sacris, según habfa llegado
extrajudicialmente a su not¡cia; y aunque me hizo esta con-
t.rtró¡ón tres días despues del correo, como ya yo instruído
del mismo religioso y de las causas que mot¡vaba su suspen-
sión hubiese acudido en el propio correo con esta solicitud a
su Reverendo Padre Provincial, tuve el desconsuelo de que
me la denegase; lo que pongo en noticia de Vuestra Señoría
llustrísima al mismo tiempo gue en lugar de este se hallan
dispuestos otros dos del de la de Nuestra señora de la Mer-
"uá, 
Ft.y Justo Rivadeneyra y Fray José Lozada a cualquie-
ra de los cuales podrá la piedad de Vuestra señoría llustrísi-
30
f21v ma mandar examinar y señala / do el correspondiente sino-
do, salir sin la menor demora a contribuír al pasto espiri-
tual de aquellos desgraciados neófitos que hacen ya cuatro
meses que en los primeros momentos de su cristiana reli-
gión carecen del preciso divino alimento que debía sobrar-
les y porque están gritando con la mayor ansia; e igualmen-
te la conversíón de otros muchos que en el mismo sitio de-
sean fervorosos entrar en el gremio de la iglesia o como a
Vuestra Señoría llustrísima mejor pareciese.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años
Cuenca y Mayo 28 de 1817
Ilustrísimo Señor
Juan Lopes Formales
Al margen de f21v P.D.
Casi en las propias manos y con la propia solicitud y fecha pa-
só otro oficio a este Señor Gobernador Eclesiástico y me con-
testó hoY 29, excusándose de tomar provídencia pretesto de es-
tar tomando ya Vuestra Señoría llustrísima conocimiento del
aspecto acreditándole con copia del rescripto de Vuestra Seño-
ría llustrísima ya quien dice, dirige esta nueva instancia en cu-
ya vista espero de la piedad de Vuestra Señoría llustrísima, se
digne acceder a ella.
r. de Formales
Ilustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio
Cortazar Obispo de Cuenca.
Cuenca y Julio / primero de 817
3f
f22
Recibiclo el premnte expediente en el correo de viente y siete del pró-
ximo pasado Junio con la providencia del llustrísimo Señor Obispo la
que obedecida conforme a derecho se guarde, cumpla y eiecute y para
ello y por el interés del Señor Teniente Goi¡ernador Don Juan Lopes
Formales, comuníquesele con oficio testimon¡o de ella con inserción
de este decreto y por cuanto el mismo Señor Teniente tiene represen-
tado con fecha veinte y ocho de Mayo que los religiosos Fray Justo
Rivadeneira y Fray José Lozada se hallan prontos a salir a la reducciÓn
de Gualaquisa: infórmese a dichos religiosos y hallándose informe
igualmente el Reverendo Comendador sobre la conducta y capacidad
de los expresados religiosos y de hecho se darán las más providencias
que convengan principalmente sobre la dotación de estipendio y viáti-
co procediendo para ello de acuerdo con el Señor Vice- Patrono Real.
Sodupe
Salazar Lozano.
Ante ml,
Yllescc¡s
En blanco de f22u
f23 En vista del de Vuestra Señoría del día de ayer y providencias que me
acompaña en testimonio del llustrísimo Señor Obispo de la diócesis y
de Vuestra Señoría del primero del corriente, he dictado la que con el
informe del padre misionero, Fray Antonio José Prieto, que promovió
la libranza por el Excelentfsimo Señor Virrey del Reino de mil pesos
en estas Reales Cajas para cont¡nuar la pacificacion de los Infieles de la
provincia de Logroño, son del tenor siguiente.
"SeñorTenienteGeneral y Gobernador Intendente Interino, Don Juan
"Lopes Formales. A consecuencia de haber conquistado los infieles
"Xíbaros que se hallan a las orillas de los ríos de Gualaquisa y Bom-
"boisa se abrió principio para conquistar millares de infieles que hay
"inmediatos a estos, tanto por las aguas del río de Zamora hasta la
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"provinoa de Mayna, facilitándo el comercio desde esa ciudad de
"Cuenca hasta didra prwincia, cuanto también loe que habitan a las
"orillas del río de Paute y otrc con dirección de Macas y Canelc: co-
"mo así mismo otros varios infieles que son de otra nación divena de
"los Xfbaroe, quienes ne facilitan conquistar a varios puntc. Y sién-
"dome impcible, prosegui / adelante sin auxilic de las reales Cajas,
"hago presene a Vuestra Señorfa que en atención a lo prometido en
"Cuenca a Vuestra Señoría y al Señor Don Pablo Chica tengp cumpli-
"do con arreglar a est6 Xfbaros infieles, bauüzar loe parhilos, hacer
"iglesie y conyento, @v? expedición es costeada por Vuestra Señorfa
"y por el señor Don Pablo Ctrica, que tuviera a bien no hacer grcto al-
"guno de las Reales Caic de esta ciudad / de Cuenca, de las que para
"proeguir mi conquistas necesito se me den mil pes6 psra hachas,
"madrebs, cr¡drillc, cfiaquirc y otras varic c6as que con ansia de-
"sean est6 infieles; y que de otra manera es impciUe el rcducirlo,
"protestando a Vuestra Señorfa, que si no il¡e dan loe mil pesc de esas
"Cajas, no puedo haer mas conquista, que la hecha ni puedo pagar a
"la tropa que me acompaña, ni tampoco manGrierla y rne veré en la
"precisión de regresar toda la expedición quedando en el esudo de la
"inocencia esta conquista. En el carc de que se libren loe mil pes6 de
"esas Reales Cajas, se deberán entregor a don Alejandro Maldonado y
"Espinoza a quien en esta misma fecha envfo poder para que reci-
"ba lG mil pesoe, dando recibo de elloe a los señores oficiales reales y
"que de dicho señor Don Alejandro Maldonado, rle vaya remitiendo
"16 efect6 que le pida y conozca ser necesarioc para estas convencio
"nes, como algrna en plata efectiva para pagar la tropa que rne acom-
"pña, obligándome por mi parte a maniüestar legalrnente la ct¡enta de
"16 efectc y pag6 en que se emplearon lc mil pes6 que se me den
"de las Reales Cajm. Por tanto a Vuestra Señorfa, pido y suplico se me
"mande a dar lc mil pesc que solicito de ósas Reales Caia, en abn-
"ción de haber decretado el Exelentfsimo Virrey de Lima, que se rne
"den loc auxilios necesarioe y estar ya principiada la conquista, y que
"estc mil pesc se me entreguen a mi apoderado Don Alejandro Mal-
"donado; que en haerlo asl recibiÉ nnrced y justicia.- Fray Antmio
'tGé Prieto".
"Cuenca cinco de Julio de mil ochocientos diez y siete.- Recibido con
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"el testimonio / de las prwidencias que refiere y por lo que pueda
"contribuír al mayor bien espiritual de los infieles de la provincia de
"Logroño, meior cumplimiento de las católicas ¡ntenc¡ones de Su Ma-
,,gpstad y a la instrucción del Señor Eclesiástico sobre el estado a que
"se ha llevado hasta ahora el presente asunto por lo que t(rca a este
"Gobiemo, contéstese haciéndole presente, que ya en la reducción de
,,Gualaquisa se halla construída iglesia, casa parroquial y chacra abun-
"dante para sostención y reglo del sacrrdote que se coloque allf, tal
"cual todo lo deló ejecutado a costa de los empresarios el Padre Misio
,,nero Fray Antonio José Prieto y que ya también ya instancia de este
"se ha dignado el Excelentísimo Señor Virrey del Reino, librar mil pe-
"sos en estas Reales Cajas, para continuar la pacificación de dicha pro-
'tincia que propuso pgr su informe que en copia con esta providenc¡a
"se le insertaré para sí en su inteligencia el sacerdote o m¡s¡onero que
"tuviese a bien nombrar según lo resuelto por su llustrísima, quisiera
"tlevar adelante el pensamiento del referido Padre Misionero, les sirva
"de gobierno y no se retarden por un momento más los venta¡osos
"progresos de este descubrimiento reservado por la Divina Providencia
"para la presente época; y sirviéndola también de noticia hallarse toda-
"vía allí el intérprete que acompaño a dicho Padre Prieto y verifiquese
"la contestación prevenida por decreto de veinte y s¡ete de Abril últi-
"mo al Excelentísimo Señor Presidente de Ouito, e igual not¡c¡a al Ex-
"celentfsimo Señor Virrey con los correspond¡entes test¡mon¡os y of¡-
"cios.- Licenciado Formales Villaviencio"
Las transcribo a Vuestra Señoría para su inteligencia y la del sacerdote
o misioneros que se desti / nase a aquella provincia.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchoe años Cuenca y Julio 5 de
1817
3{
Señor Gobernador del Obispado, don Fausto de Sodupe.
Al margen de f23 Cuenca y Julio 5 de 1817
t25
Recibido: agréguese a los de su materia
Sodupe
Ante mí,
Ylescre
Señor Gobernador del Obispado
Los padres informantes dicen: Oué sin duda el señorTe-
n¡ente de Gobernador de dicha provincia, Don Juan Lo-
pes Formales, habrá asegurado a Vuestra Señorfa en su
oficio de 28 de Mayo, que estabamos prontos a pasar a la
reducción de los indios gíbaros de Gualaquisa, con aten-
ción a que éramos hijos de obediencia, en cuya virtud es-
taríamos prontqi a seguir su voz. Este es un asunto, en
que el comprometimiento habría sido criminal y por el
mismo hecho repulsivo. No ignora Vuestra Señorfa que
los peligros se vuelven seguridad, solo cuando es Dios
quien sujeta al hombre a ellos; de lo contrario si el hom-
bre voluntariamente pone su mano, experimentarfa el cas-
tigo de su temeridad.
En este con@pto es indispensable superar dos obstá-
culos, sin lo que sería improbo cualquier trabajo. Aunque
yo el Padre Lector Fray Tomas Lozada, sin embargo de
hallarme en actual ocupación en el ministerio parroquial,
este pronto no a irme, sino a que me manden, si acaso me
conceptúan capaz; es preciso que estando ligada mi volun-
tad por mi profesión religiosa a mi Prelado Regular, sea la
misión por la Provincial./ Dado ya este paso con que me a
cubiefto la legitimidad de la misión resta aver¡guar si es-
tán prontos los medios necesarios a que surtan loe efectos
f25v
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que se apetece.
Sabida c6a es que los indios no solo gíbaros sino aún los neófitos,
no abrazaron lc unos ni retienen los otroe la religión cristiana, sino
por el interés temporal; por lo que son indispensables sumas de dinero
de bastante consideración para la compra & aquellas alhaias con que
se gpna a los indios y se les so6t¡ene después de ganados. Por otra parte
como estos indios no deben estar sujetos a pensión al$lna es indispen-
sable que el Ministro que se entregue totalmente al cuidado de ellos
tenga una renta proporcionada a la distancia de los recursos, que debe
ser un triple de lo que se neces¡ta en estdr países para una subsistencia
moderada. Y en todo caso alguna gente de resguardo que pueda preser-
var de la profanación de tos vasos sagrados en caso de alguna subleva-
ción que no es rara en aquellas gentes.
Pero aún cuando se alineasen estos estorbos, yo el Padre Jubilado
Castro Rivadeneyra, no podría verificar la ida al mencionado Guala-
qu¡sa porque mis males crónicos que r¡e hacen casi inútil aún en estos
lugares de recurso. La intemperie, los alimentos no conformes a mi de-
t26 bilidad la necesidad absoluta de andar a pie, todo con / tr¡buye a hacer
imposiblb la ida de un hombre que no tiene una hora de salud. Por cuan-
to la misma obediencia no podrfa ex¡g¡r de mi un sacrificio superior a
mis fuerzas.
Lo expuesto nos ha parecido deber informar a Vuestra Señorfa para
que a su consecuenc¡a determine lO que convengg en asunto tan ¡ntere-
sante a las dos Magestades.
Fray Tomas Lozada Fray Castro Rivadeneyra
Cuenca Julio veinte v uno de 1 .817
Visto el informe que antecede: pasese oficio a todos los prelados
regulares de esta ciudad en solicitud de los sacerdotes que quieran pa-
sar a la conquista de los infieles de Gualaquisa, y de que habiéndo
quienes se presten a tan interesante obra nos acompañen el informe
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conveniente sobre la conducta y act¡tud; y a mayor abundamiento, f í-
jase con el mismo objeto en las puertas de esta Santa lglesia Catedral
una Pastoral Exortatoria al clero comunicándose, por lo que mejor
convenga al mismo fin, testimonio de esta providencía y de el informe
que antecede al Señor Teniente Gobernador insertándose en dichos
oficios y Pastoral que presentados que sean Sacerdotes / se les acudirá
t26v con el estipendio necesario.
Sodupe
Ante ml
Ylleseas
Oficio.- Habiéndose descubierto la antigua población de Logroño y entre-
gándose voluntariamente los habitantes de ella a la conquista de nues-
tra sagrada religión es forzoso auxiliarlos con un sacerdote que les ca-
tequ¡ce para que puedan recibir las sagradas aguas del bautismo. A este
fin y siendo propio de nuestro ministerio atender a necesidad tan gra-
ve, espero el celo de Vuestra Reverencia se sirva exitar el anfmo de sus
súbditos a que se resuelva el que quisiere pasar a dicha conquista, dán-
dome aviso de lo que resultara para dar las providencias correspondien-
tes.- Dios guarde a Vuestra Reverencia muchos años, Cuenca y Julio
treinta de mil ochoc¡entos diez y siete. Fausto de Sodupe - Reverendo
Padre Guardían de San Francisco.
Es copia de los oficios dirigidos a los prelados de las religiones de
esta ciudad.
Yllescas
Hoy 31 de Julío de 1.817
Se f¡jó la pastoral prevenida en las puertas de esta Santa lglesia Cate-
dral.
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r. de YIIewre
t27 Desde el monrento que recibí el oficio de 30 de Julio de
1.81't, he exitaclo el anímo de los pocos subditos que
me han quedado, a la recomendable y meritoria conquis-
ta de Logroño y no hay quien se resuelva a ella, ni yo
encuentro sujeto aparente, para tan glorioso e ¡nteresan-
te ministerio, lo que con harto sentimiento participo a
Vuestra Señoría.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años' Cuenca
1o. de Agostode 1817'
Fray Francisco Xauier de Granda
Señor Gobernador del ObisPado
Al ma¡gen de f27 Cuenca y Agoeto 1o. de 1817
Agreguese alexpediente de la materia
Sodupe
Ante mf
Illercrc
f27 en blanco
t28 Penuadido del importante asunto de la reconquista de
Logroño, hace tiempo que he trabaiado en interesar a
los religiosc se animasen a emprender esta obra tan
agradable, a los olos de Dios, como propia de nuestro
ministerio. Y no he sacado otro fruto que la indignación'
Más como este destino sólo pertenece al Ministerio Pro-
vincial, no he tenido por conveniente obligar a ninguno,
por no exponer a la irriciÓn mi presepto.
En esta virtud puede Vuestra Señoría oficiar a mi
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Reverendo Provincial y según su contestación podré
usar el derecho que me convenga.
Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años, Cuenca
y Agosto 2 de 1817
Lector Fray Cecilío Cifuentes
Comendador
Señor Provincial y Gobernador Eclesiástico Doctor Don
Fausto de Sodupe.
Al margen de f28 Cuenca, cuatro de Agosto de 1817
agréguese
Sodupe
Ante mí
Illescas
Habiendo recibido el oficio de Vuestra Señoría de 30 de
Juf io de 817, el que se dirige a que yo exite el ánimo de
mis súbditos a que p¡ren a ejercer el ministerio apoetólico
en el nuevo descubrimiento de la ant¡gua Logroño debo de-
cir: Que aún en el caso de encontrar algunos religiosos que
voluntariamente guisiesen sacrificarse paratan alta empresa
y fueren por otra parte capaoes de satisfacer.el @lo y los vi-
vos deseos que animan a Vuestra Señoría sobre este part¡cu-
lar, no podría yo darles este dest¡no por ser privativo a mi
superior que es el Maestro Provincial. Lo que part¡c¡po a
Vuestra Señorfa en contestación de su oficio.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Cuenca y
Agosto 5 cle 817.
Fray Narciso Seguro
3g
Señor Gobemador Eclesiástico Doctor Don
Fausto de Sodupe
Al maryen de t29 Cuenca y Agcto 5 de 1817
Agreguese
Sodupe
Ante ml
Illescu.
t29v (en blanco)
f30 Habiéndo recibido el oficio de Su Señoría, con el exhor-
te a los religiosos de mi cargo para que anhelen a tan glo-
rioso fin y para su debido efucto en el correo venidero
daré aviso a nuestro muy reverendo Padre Prwincial, in- ¡
cluyendo el oficio para que disponga lo que hubiere por a
conveniente sobre este part¡cular, por serle peculiar, a su
oficio el disponer sobre misiones y Prelado local carecer
de jurisdicción para remitir a lugares extraños gue no
comprendan su distrito.
Dios guarde a Su Señoría muchc añoe. Cuenca,
Agosto 7 de 1.817
Fray Juan Antonio Aguílar
Prior
Señor Arcediano y Gobernador Eclesiástico.
Al margen de f30 Cuenca y Agosto de 1.817
Agreguese
{0
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f30v
Solupe.
Ante mí,
Illescos.
(en blanco )
Señor Gobernador Eclesiástico:
El Doctor Don José Marfa de Landa y Ramfrez dignidad de Mestres-
cuela de esta santa lglesia catedral ante Vuestra señoría, conforme a
derecho parezco y digo: que he visto en tas puertas de dicha santa
lglesia un edicto su termino emplazando a los del clero secular y Regu-
lar que se resuelvan a plantar la religión cristiana en las poblaciones de
Gualaquisa, últimamente descubiertas por el celo de los señores; Don
Juan Lopes Formales, teniente, asesor y gobernador interino de esta
plaza y Don Pablo Ylario chica, oidor de ra Real Audiencia de santa
Fé, ofreciendo a los eclesiásticos que se dediquen a tan santa obra en
obsequio de la Religión y del soberano, er estipendio que se acordase
con el señor Vice - Patrono. Mientras esto se resuelva para largo tiem-
po y aquellas almas redimídas con la sangre del uni¡¡énito del padre ca-
recerán como hasta aqu í, desde el mes de Enero de la institución que
pudieran haber adquirido exponiéndose los párbulos y aún muchos
adultos a la condenación eterna por falta de sacerdote gue les adminis-
tre el sacramento del bautismo y les haga comprender las ventaias que
conseguirán los últimos saliendo de su infidelidad y alistándose bajo
las banderas de Jesucristo. En tales circunstancias el derecho considera
a todo eclesiástico aúnque sea empleado en aptitud de ocuparse con
utilidad de la lglesia sin que le pare perjuicío en el goce de su benefi-f31v cio y dotación. Bajo este concepto y sin otro ¡nterés que el bien espiri-
tual de aquellas crecidas poblaciones me ofrezco desde luego a pasar a
ellas y encargarme de su conversión, mientras que perfeccionado el ex-
pediente con el señor Vice - patrono y asignrado un estipendio capaz de
compensar el imenso trabajo que hande impenderlosobreros del señor
en aquella viña, que por ahora solo presente d¡f¡cultades y peligros en
la vida del que se dedique a su curtivo, re proporcionen sacerdotes que
1l
la fomenten con ut¡lidad de la lglesia y del Estado.
conociendo vuestra señoría la volubilidad de los naturares de aquellos
pafses, la falta de esfuerza en ellos que les imponga respeto, lasenfer-
medades a que vive expuesto el que se dedica el ministerio pastoral y
la necesidad en gue nos hallamos todos de morir, para que no me tome
desprevenido el Juez supremo en aquel terribre rance, he buscado un
sacerdote que me acompañe y que espero alcance de Vuestra señoría
la licencia para el efecto necesario: Con cuyo motivo,
A vuestra señoría pido y suplico que habiéndome por presentado se
sirva proveer como más convenga al mejor servicio de ambas Magesta-
des en cuyo obsequio ofrezco el sacrificio de ras comodidades que dis-
fruto y aún la misma vida si fuera necesario por er aumento de la reli-
gión y de los dominios de nuestro legítimo Monarca. fuí parece de
Justicia etcétera.
José María de Landa y Ramírez.
t32 Cuenca y Agosto seis de g17
Pase esta representación al Muy Venerabre señor Dean y cabildo, con
cuyo pareoer y no de otra manera, debe, conforme a la Ley del caso,
proveerse sobre la ausencia que solicita el señor Maestreescuela; y para
que con mejor conocimiento de causa proceda,acompañese igualmen-
te, ad ,éfectum videndi, el expediente obrado sobre provisión de sacer-
dotes para la reducción de Gualaquisa, esperando que fecho se nos de-
vuelva todo.
Sodupe. ^
Ante ml,
Illescas.
En cuenca en siete de Agosto de Mil ochocientos diez y siete. yo el
Notarío hice saber el decreto que antecede, al señor Doctordon José
:
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f33
f33v
María de Landa y Ramlrez, abogado de las Reales Audiencias de Lima,
Chile y Ouito y Dignídad Maestrescuela en esta Santa lglesia Catedral,
en persona de Su Señoría de que doy fé.
Ortega.
El señor Maestrescuela de esta Santa lglesia Catedral, Doctor Don
Joséf María de Landa y Ramfrez, me ha pasado en el díadeayerofi-
cio expresando estar presentado y dispuesto a pasar con un sacerdote
compañero a la reducción deGualaquisa el cual oficio con el decreto
prevenido por mf, a su consecuencia son de tenor siguiente. Habiendo-
me impuesto del edicto puesto en las puertas de esta Santa lglesia Ca-
tedral solicitando Eclesiásticos que se encarguen de la propagación de
la religión católica en las poblaciones de Gualaquisa descubiertas por el
celo de Usía del Señor Don Pablo Ylario Chica, oidor de la Real Au-
diencia de Santa Fé y con los auxilios de la Señora Doña Teresa Re-
quena ofreciéndoles el estipendio que se acordare con el señor Vice -
Patrono, cuyo expediente retarda por dilatado tiempo, los auxilios es-
pirituales de que han carecido desde Enero aquellas almas. Para ocu-
rrir al remedio de tan notarios males en perjuicio.de la lglesia y de la
Corona estoy dispuesto a pasar a aquellas regiones con otro sacerdote
de mi satisfacción, mientras que se proporcionen quienes se encarguen
de llevar adelante la conversión de aquellos gentiles. fuí lo he repre-
sentado al ordinario esperando que Vuestra Señoría con su acostum-
brada vigilancia proporcione al Eclesiástico que me ha de acompañar
los auxilios a que es acreedor / y sin los que será def ícil que pueda sub-
sistir y acaso se malogren las piadosas miras de Vuestra Señoría. :Dios
guarde a Vuestra Señoría muchos años Cuenca Julio siete de mil ocho-
c¡entos diez y siete : Dr. José María de Landa y Martínez : Don Juan
Lopes Formales asesor general y gobernador ¡nter¡node esta provincia
: Cuenca y Agosto siete de mil ochocientos diez y s¡ete : Recibido:
respecto a estos pronto este gobierno a contribu ír con cuantos auxilios
esten en su alcance, póngase en notic¡a del señor eclesiástico con copia
del presente oficio y de este decreto en el correspondiente para que
con su inteligencia no se retarden por más tiempo los espirituales de
los infieles de las nuevas reducciones de Logroño por que están cla-
mando con las más tiemas y vivas ansias y contestese también al señor
ft
Maestrescuela con insenión de este decreto dándole las -
debidas gracias a rlombre de Su Magestad : Licensiado
Formales : Viltavicencio :Y lo transcribo a Vuestra Se
ñorfa Para su inteligencia.
Dios guarde a Vuestra Señorfa más años. Cuenca Y '
Agosto ocho de 1.817.
Juan Lopes Formales
r;:;,il:'|iano Don Fausto Sodupe o Gobernador del 
:
Cuenca y Agosto de I .817.
Por recibido: y respecto, a que este Gobierno tiene pasa-
da oportunamente la presentación del Señor Maestres-
Almargende f33 cuela al Muy Venerable Señor Dean y Cabildo paragueex- .
ponga su parecer sobre la ausencia de dicho Maestreescuela;
esperase este resultado, sin el que conforme a la Ley del ca- a
so no podemos preveer sobre la dicha ausencia, agruése al 
=
expediente de la materia y contestése.
Solupe.
Ante mf,
Don Salazsr y Lozano
Izquíerdo :
f33 bis Paso a Vuestra Señoría Venerable la representación que
:: ffi: ;' ;:l";y3lil'i:;: nff::"J :;:d:: $?:I
nalmente en la reducción de infieles de Gualaquisa, y co-
mo para proveer sobre su ausencia debe hacerlo con el
parecer de Vuestra Señoría Venerable y no de otra ma
41
nera , conforme a la Ley del caso, espero se sirva Vues-
tra Señoría Venerable exponérmelo a continuación, de-
;:ll"J fl :ffi l.:J:''5;"":ffi i%ll}ff : i iln'jTJ:
tengo a bien acompañarlo ad efectum videndi a fin de
que Vuestra Señorfa Venerable proceda en su dictamen
con mayor conocimiento de causa.
Dios guarde a Vuestra Señoría Venerable muchos
años. Cuenca y Agosto 6 de 1817.
Fausto de Sodupe
Señores del Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico de
esta Santa lglesia Catedral.
Al margen de 33 bis Sala capitular de Cuenca 9 de Agosto de 1817
Por recibido con el expediente que se expresa contéstese y
devuélvase:
El Dean
Doctor Mexia
Thutera.
Ante mí
Izquierdo
Devolviose el expediente de la materia con test¡monio de lo
acordado, en acta de esta fecha y el oficio de contestación
Cuenca nueve de Agosto de mil ochocientos diez y siete.
[zquierdo
f5
f34 Nos Don Fausto de Sodupe, Dignidad Arcediano de esta Santa lglesia
Catedral y Gobernador def Obispado, por el llustrísirno Señor Doctor
Don Joeé lgnacio Costazar, dignísimo Obispo de esta Diócesis del Con-
sejo de Su Maiestad ercétera.
A nuestros hermanos loS sacerdotes de ambos cleros, secular y regular,
estantes y habitantes en esta ciudad y su distrito. Salud y gracia en
Nuestro Señor Jesucristo que es la verdadera, hacemos saber que ha-
biéndose descubierto la antigua población de Logroño, denominada
Gualaquisa, que tantos años hacen se perdio y hallándose los habitado-
res de ella prestos a reducirse al gremio de la lglesia, no se puede con-
seguir este santo fin, por no haber sacerdotes gue se destinen a cate-
quizarlos e instruírlos en los misterios de nuestra santa fé católica: Por
tanto y deseando por nuestra parte coadyuvar en obsequio de ambas
Magestades y cumplimiento de nuestro ministerio a obra tan del agra-
do de Dios Nuestro Señor; exhortamos y requerimos en nombre del
mismo Señor a dichos nuestros hermanos se resuelvan pasar en calidad
de curas al mencionado pueblo de Gualaquisa a promover la conversa-
ción de aquellos habitadores, presentándose ante:
Nos los que a esto se resglvieren, para que con acuerdo y anuencia del
Señor Vice - Patrono, les asignen la cóngrua con gue deben subsistir y
les despachemos el correspondiente título: Oue en hacerlo así merece-
rán de Dios el premio y será atendido su mérito por las superioridades.
Y para que llegue a not¡c¡a de todos esta convocator¡a se fiiará el pre-
sente Edicto en las puertas de esta Santa lglesia Catedral. Oue es fechó
en cuenca a tre¡nta y uno de Julio de mil ochocientos diez y siete.
Fausto de Sodupe. Por Mandato de Su Señoría
Gerónimo de Ylescas.
Escribano Público y Notario MaYor
Edicto convocado a los Sacerdotes de ambos Cleros a que pasen
que se resolvieron a servir: la misión de Gualaquisa.
f34v Doy fé que ha permanecido fijado publicamente este edicto en
{6
los
las
puertas de esta Santa lglesia Catedral, desde el día de su fecha hasta
hoy; y dentro del término de la publicación y fijación, se presentó en
esta audiencia Episcopal el Señor Maestrescuela, Doctor don José Ma-
ría de Landa pretendiendo licencia para pasar a seruir la Misión de
Gualaquisa, según consta de su escrito, y a excepción de dicho Señor,
no ha comparecido otro sacerdote secular ni regular y para que cons-
te pongo esta razón y lo firmo en Cuenca, a once de Agosto de mil
ochocientos diez y siete.
Yllescor
f35 ACTA CAPITULAR
En la ciudad de Cuenca a nueve de Agosto de mil ochocientos diez y
siete. Loe señores del Venerable Deán y Cabildo, ha saber Doctor Don
Juan Manuel Díaz Avecillas, Dignidad Deán; Doctor Don José Mexía y
Doctor Don Juan Antonio de la Magadalena Xaramillo Tavera, Canóni-
gos Merced sin el concurco de los demás señores, que no han asistido
siendo citados por el Señor Dean y aungue asistió el señor Doctor Don
Tomas Borrero se ret¡ro de la sala, expresando le ocurria una necesidad
afuera por indisposición del vientre.- Hallándose juntos y congregados
en esta Sala Capitular, haciendo Cabildo extraordinario se recibió un
oficio del Señor Gobernador del Obispado con el expediente relat¡vo a
la provisión de Sacerdotes para la instrucción de los indios de Guala-
quisa y visto con la solicitud que hace el Señor Maestrescuela Doctor
Don José María de Landa y Ramírez, impuestos de todo su contenido.
Dijeron unánimes y conformes; que no pudiendo mirarse sin compa-
sión el abandono en que se hallan los indios infieles de dicho Gualaqui-
sa, desde el mes de Enero a esta parte y resultando del tal expediente
no haber sacerdote que se dedique a este Ministerio y lo que es más ni
f35v aún / esperanzas de encontrarse hasta mucho t¡empo: convenfa desde
luego este Cabildo en la ausencia del Señor Maestrescuela obteniendo
los recaudos y licencias necesarias por derecho.
Debiendo hacer presente, gue respecto de ser notoria la falta de salud
de los señores Dignidades y Canónigos y por tanto cuasi insoportable
la carga que se los agregue el suplir por dicho señor Maestrescuela las
n
sistencias y misas de semana y semanilla que le tocan; lo pone de mani- :
fiesto para que con su atención se tome 'necesariamente en adelante la
prwi&ncia más oportuna y conforme. Sáquese test¡monio de lo acor-
dado y con el oficio correspond¡ente contestése al Señor Gobernador
Eclesiástico debolviéndose el expediente. Con lo cual se concluyo esta
acta y lo firmaron los señores que la componen de que doy fé.- Doctor :
Juan Manuel Dfaz de Avecillas y Venites, Doctor José Mexía,- Juan
Antonio de la Magdalena XaramilloTavera.- Ante míJosef lzquierdo
del Prado. Notario del Cabildo.-
Esta conforme a su original a que me refiero y en fé de ello lo firmo en :
Cuenca en el día de su fecha.
De oficio Josef lzquierdo del Prado
Notario de Cabildo
f36 Con testimonio de lo acordado en esta fecha devuelve a Vuestra Seño- .
ría de este Venerable Cuerpo, el expediente relativo a la provisión de
sacerdotes para la instrucción de los indios gívaros de Gualaquisa y :
la solicitud del señor Maestrescuela Doctor Don José María de Landa :
para su ausencia a dicho Gualaquisa.
Dios Guarde a Vuestra Señoría muchos años. Sala Capitular de
Cuenca 9 de Agosto de 1.817.
Doctor Juan Díaz de Avecillas y Benites.- Doctor José Mexía.- Juan
Antonio de la Magdalena y Thavera.
Señor Gobernador del obispado, Doctor Don Fausto de Sodupe. :
f36v Cuen / ca Agosto once de mil ochocientos diez y s¡ete.
Por recibido: Autos y Vistos: y no obstante a que por nuestra parte
coadyuvariamos inmediatamente al fin santo que se ha propuesto el
Señor Maestrescuela Doctor Don José María de Landa y Ramírez, co-
mo efecto del celo laudable de su ministerio: considerando ser privati-
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va al llustrísimo señor obispo la provisión sobre la ausencia a que as-
pira el citado Señor Maestrescuela, remitanse originales al tlustrisimo
señor obispo la provisión sobre la ausencia a que aspira el citado se-
ñor Maestrescuela remitánse los originares en er presente correo, a di-
cho señor llustrisimo para que disponga lo conveniente impuesto de
todos los mas eficases medios que ha tomado este Gobierno en solici-
tud de sacerdotes para la reducción de Guaraquisa y porque sinembar-
go de ellos no se ha presentado ningún otro hasta del día, que el men-
cionado señor Maestrescuela, quien se servirá hacerse presente por sí y
en este mismo Gobierno, el Eclesiástico que asegura haber buscado pa-
ra su compañía, afin de proveer sobre la licencia que solicita: y para
que oportunamente se tomen las providencias necesarias sobre la asig-
nación de estipendio y viatico a los sacerdotes que se destinen a dicha
reducción: oficiese en el presente correo al Exelentísimo Señor Presi-
dente de Ouito conforme a lo preveído anteriormente.
Fausto de Sodupe
Doctor Salazar y Lozano
Ante mí,
Geronimo Illescas
Escribano Público y Notario Mayor
t37 En cuenca en trece de Agosto de mil ochocientos diez y siete yo el
Notario hice saber el auto que antecede al Señor Maestrescuela Doctor
Don José Marfa de Landa y Ramirez en su persona de que doy fé.
Illescas
f37 ( en blanco )
f38 Desde el día 16 del corriente, hace que han llegado a esta ciudad doce
gentiles de las reducciones de Gualaquisa y Bomboisa, con el objeto de
bautisarse los unos, y todos con el de llevar sacerdote que cont¡nué su
4g
catequ¡zac¡ón y la de los muchos millares que hay en aquellos países y
ettan clan¡ando, igualmente s(¡cl¡entos por las dulces aguas del Santo
Bautistno y Evangelio, y aúnque es notor¡o el arribo de los referidos
doce gentiles y a vuestra señoría le consta el objeto de él; sinembargo,
como he podido perc¡b¡r, que estos tratan de regresar a la mayor bre-
vedad, lo elevo a la noticia de Vuestra señoría, a fin de que talvez no
lo verifiquen desconsolados, y sea este mot¡vo de que varíen de su mo-
do de pensar y se retraigan, induciendo, con su e¡emplo, a los demás
f38v que se hallan en tan bella y santa clisposición, sobre que podrá i dispo
ner Vuestra Señoría lo que jusgase por más conveniente debiendo re-
cordar a Vuestra Señoría que para la habilitación del sacerdote o sa-
cerdotes que tuviese a bien rem¡t¡r, podra resolverse y pagarse de pron-
to en todo, o en parte, y a buena cuenta el estipendio que tuviese a
bien asignarles en poca, o mucha cant¡dad, de la que ha librado el Ex-
celentfs¡mo Señor Virrey del Reino, cuya resolución, es regular, afrrue-
be Su Magestad y dicho Señor Excelentísimo, y en su defecto, la pon-
dre yo de mi bolsillo en obsequio de la Religión y de estos pobres.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. cuenca y Septiembre 23
de 1817
Juan Lopes Formales
Señor Arcediano de esta Santa lglesia Catedral y Gobernador Eclesiás-
tico Don Fausto de SoduPe.
En Cuenca en ve¡nte y cinco de Septiembre de mil ochocientos d¡ez y
siete, Yo el notario público hice saber el Decreto que antecede al Doc-
tor Don Mariano lsidoro Crespo, cura rector de esta Santa lglesia Cate-
dral en su persona,firmo, doy fé.
Doctor Crespo
Ortega.
'l
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(Al rnargen de) f38 Cuenca y Septiembre veinte y cuatro de ,|81 7
f38
f38v
f39
Recibido: No habiéndose hecho oportunamente, como de-
bio hacerse, la menor gest¡ón que nos hiciese ver el objeto
de la venida de los gent¡les a esta ciudad, si no hoy que se-
gún se expresa en el presente oficio tratan de regresar a
sus desiertos más bien, cuando ya han regresado algu-
nos de ellos, según se ha oído notor¡amente. Y desean-
do por nuestra parte poner el remedio oportuno para
que siendo cierto dicho su objeto se pueda verificar: pa-
sen nuestro cura Rector y de la parroquia de San Roque
y por med¡o de la interpretac¡ón de Don José Suero co-
mo único inteligente en el idioma de los expresados
Gentiles examinen si estos se hallan en la aptitud y capa-
cidad necesaria para poder recibir el Santo / Bautismo y
según lo que descubran , informen a cont¡nuación: He-
cho se proverá lo que convenga mejor y contéstese con
incersión de este decreto.
Sodupe
Ante mí,
Doctor Salazar y Lozano
Ante mí,
Ortega.
Se contesto en el mismo día del decreto.
r. de Ortega
En veinte y seis del propio mes hice otra not¡f¡cación co-
mo la antecedente al Doctor Don André Beltrán de los
R íos, eura de la parroquia de San Roque de esta ciudad
en su persona, firmó, doy fé.
5t
Beltran
Onega.
Señor Gobernador Eclesiástico:
Los comisionados para el exámen de los infieles en puntos de religión
a fin de que se confiera el Santo Bautismo que han pedido informan:
que en cumplimiento de lo madado han procedido repetidas veces a in-
dagar el estado de aptitud, en que estuvieren para recibir dicho Sacra-
mento, haciéndoles las preguntas precisas que deben saber, por medio
del intérprete don José Suero, y por las respuestas gue éste ha dado,
han conocido que cuando más tienen inclinación a ser catequisados,
más no actual capacidad al efecto, pues aún ignoran hacer la señal de
la Cruz: gue es lo mismo que confiesa, el referido intérprete. Oue es
cuanto puede exponer a Vuestra Señoría satisfaciendo al Superior De-
creto antecedente. Cuenca, Octubre 2 de 1 .817.
Mariano Isidro Crespo Antonío Beltrón de los Ríos
f39v Cuenca y octubre tres de 817 (sigue un tachado de Salazar y Lozano.)
Cuenca y Octubre tres de 817
Visto el informe que antecede: suspendece por ahora la administración
del Bautismo, y para que pueda salir el Sacerdote con el viático y esti-
pendio conveniente, espérese la resolición que pende sobre su dotación
ante el exelentisimo Señor Vice - Patrono Real.
Fausto de sodupe Doctor Salazar Lozano
Ante mí,
Geronimo Illescas
Escribano Publico de gracia y Notario Mayor
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t4O Acompañándome Vuestra Señoría Testimonio de la representación y
consrguiente decreto del presbítero Don Silverio Velez con oficio de 5
de Septiembre último, jamás me pude prometer que regresasen sin sa-
cerdote los Xibaros de Gualaquisa Bomboisa y Zamora que en número
de trece condujo a esta ciudad Don Jose Suero habiendo sido recibidos
en ella el l6 del propio mes con el regocijo y aprecio ¡nherentes a este
vecindario en todos los actos que dicen relación al servicio de ambas
Magestades. Tubo Vuestra Señorfa la satisfacción de ser uno de los
concurrentes, el objeto de su venida fue notorio, el Gobierno cuidó de
instruír a Vuestra Señorfa inmediatamente de todo con Don José Sue-
ro, acompañado de los Xivaros y cuando no hubiesen mediado estos
antecedentes, no entiendo cómo habiéndo sido destinado por Vuestra
Señoría el Presbítero Véles para encargarse de la conversión de estos
miserables y ofrecido por mi parte en oficio de 23 del citado mes con-
tribuír con lo que se est¡mase necesario para la congrua del Misionero,
en la providencia que dictó Vuestra Señoría, al siguiente d ía se omitiese
la esencial desición contraída a que no volviesen a sus países sin sacer-
dote. Interesándose urgentemente los Sagrados objetos de la religión y
aumento de la Corona deben posponerse rigorosos ceremoniales, esti-
mándose esencialmente cumplidas por medios equivalentes las formali-
dades que en diversos lances son indisimulables. Presentóse a Vuestra
Señoría Suero con los Xivaros de mi orden e instruyendole luego que
f40v llegó de los fínes de que se hallan / animados, se impuso a Vuestra Se-
ñoría oportunamente se le dió conocimiento personal de los indivi-
duos que clamaban por bautismo y sacerdote, habiendo tiempo sufi-
c¡ente, hasta el día para prevenir su part¡da aleclesiástico que prome-
tió sacrificarse en tan recomendable empresa como que, de nuevo me
hallano a contr¡buírle lo que Vuestra Señoría le señale en los terminos
que lo hice con fecha 23 de Septiembre, y en caso de no haberse asig-
nado ya dotación por el Excelentísimo Señor Vice - Patrono.
Dios guarde a Vuestra Señorfa muchos años. Cuenca Septiembre
31 de 1.817.
JuanLopesFormales.
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Señor Don Fausto de Sodupe Gobernador Eclesiástico
Cuenca y noviembre de mil ochocientos diez y siete'
Recibido: Sinembargo de no constar hasta hoy si el Señor
Teniente Asesor, representa de oficio como Gobernador de
esta prov¡ncia por ausencia del Señor propietario o corno
empresario del descubrimiento que se exprese: Por cuanto
la provición de sacerdote para la reducción y conquista de
los infieles es propia del celo de nuestro ministerio y autori'
dad, sir¡ otro objeto que el servicío debido a las Magestades
Divina y humana y que con este fin hemos dictado las provi-
dencias mas eficaces, exhortando al clero Secular y Regular
de las que tuvimos el feliz resultado, que el presbítero Don
Silverio Vélez se ofreciese para dicha conquista, sin que ha-
ya estado de nuestra parte la falta de su pronta salida en ra-
zón de hallarse pendiente la resolución del excelentísimo Se-
ñor Vice - Patrono Real sobre dotación del Sinodo y viátíco
para el operario ni menos / el que huviesen regresado sin
el bautismo los infieles adultos que pocos días permane-
cieron en esta, por cuanto, como consta del expediente
de la materia se reconoció, por el examén gue encarga-
mos a Eclesiásticos de providad, bajo la explicación del
intérprete Dón José Suero, hallarse dichos infieles en tal
incapacidad y rudeza, que ignoraban aún hacer la Señal
de la Cruz, en cuyo caso debimos justamente no delibe-
rarnos a la administración de este sacramento, no obs-
tante que el señor Teniente Asesor pretenda, como pre-
tende en el presente oficio, sindica nos falta en esta par-
te, agraviando por lo mismo nuestras veces, y privativa
obligación: y no deviendo Nos incurrir como de facto
incurriríamos en grave desacate a la alta regalía del Real
Vice - Patrono procediendo en el día a la dotación del Síno-
do y viático sin esperar como se pretende y solicita por di-
cho Señor Teniente Asesor la resolución pendiente, no ha
lugar en esta parte balo cuyo concepto podrá el referido Se
ñor Teniente Asesor, siempre que tuviese por tan urgente la
margen) f.40
f40v
al nrargen) f4l
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salida del Sacerdote contribuírle voluntariamente con toda
la cantidad que le parezcaentendiéndosesin que ella pueda
llamarse dotación a probada por Nos de Sínodo y Viático y
con la calidad de representarnos si ellos se deliverase, para
contribuír igualemente, por nuestra parte las providencias
que se dictarán obligando al Eclesiástico a su pronta salida y
declarando las facultades de que se debe ir autorizado en ra-
zón de un Ministerio: Más gobernándonos siempre de aquel
celo que es propio nuestro sáquese test¡mon¡o desde la re-
presentación del anunciado presbítero Don Silverio Véles
hasta este oficio y su proveído., y acompañado del corres-
pondiente informe dese cuenta al mismo Señor Vice - Patro'
nr¡rgen de) f41v no Real para que en su vista disponga lo conveniente en la
materia que pende: Remítase originales las mismas piezas
con informe igualmente al llustrísimo Señor Obispo, ante
cuya superioridad tenemos elevada conforme a la Ley, la
gest¡ón que con el mismo obieto del Presbítero Vélez, tiene
hecha al Señor Doctor Don José María Landa y Ramírez
dignidad Maestrescuela de esta Santa lglesia, a consecuencia
de nuestro exorto al clero Secular y Regular y contéstese
con inserción de este Decreto.
Fausto de Sodupe
Doctor Salazar Lozano
Ante mi
Geronimo de lllescas
Escríbano Público y Notar¡o Mayor.
Sáquese el testimonio que se previene en el auto que antece-
de hoy trece de Noviembre de mil ochocientos diez y siete.
f42 llustrisimo Señor
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Acompaño a Vuestra Señoría llustrlsima lo ultimamente obrado a soli
citud de este Teniente Asesor de Gobierno sobre la remisión de Misio-
neros al nuevo descubrimiento de Gualaquisa y Bomboisa, para que en
su vista se sirva Vuestra Señoría llustrísima proveer lo que tuviese a
bien en la materia.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años. Cuenca y
Noviembre 14 de 1817.
ilustrísimo Señor
Fausto de Sodupe
llustrfsimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortázar Dignísimo obispo
de Cuenca.
t42v ( en blanco )
llustrísimo Señor
Devuelvo a Vuestra Señoría llustrísima el expediente sobre que el Se-
ñor
Maestrescuela Doctor Don Jose María Landa expresó al sacerdote
que debfa de acompañarle a la misión de Gualaquisa y Bomboisa. El
mismo expediente acredita a Vuestra Señoría llustrísima que dicho Se-
ñor Maestrescuela, queda notificado sobre el part¡cular debiendo yo
informar a Vuestra Señorla llustrísima que según me ha instruído ver-
balmente el Notario ha ofrecido el anunciado señor Maestrescuela par-
ticipar en derechura a Vuestra Señoría llustrísima. Acompaño igual-
mente las posteriores diligencias que se han obrado y por lo conser-
niente al Presbítero Don Silverio Veles y lo hago también exponiendo
para el Gobierno de Vuestra Señoría llustrísima que quedo en recibir
información de testigos con los sujetos que acompañaron al Padre Mi-
sionero de Ocopa Fray Antonio Prieto, para con dicha información ha-
cer constar al Excelentísimo Señor Presidente de Ouito. como me lo
pide en el correo de esta fecha, sobre el establecimiento de aquella Mi
sión.
:
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r43v il:: ffilll J.Í""",fiil:rT::'ie'rrustrísima muchos
llustrísimo Señor
Fausto de Sodupe
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar.
Dignísimo Obispo de Cuenca.
f43a Señor Gobernador
He recibido el auto que Vuestra Señorfa me acompa-
ña en Oficio de 13 de Septiembre, sobre proveer misio-
neros las montañas de Logroño por la necesidad que de
nuevo tienen aquellos países. Quedo impuesto para que
haya lugar y se lo aviso a Vuestra Señorfa como me lo
pide. Dios guarde a Vuestra Señorfa muchos años. Mo-
yobamba y Octubre 18 de 1817.
Fray Hipcilito obíspo de Mainas
Señor Gobernador Don Fausto de Sodupe
at marigen) f43a Cuenca y Noviembre 28 de 1.817
Agréguese al expediente de ¡a materia -
Sodupe
Ante mf,
IJIescas.
f43av ( en blanco )
. f44 Substanciado en debida forma al Expediente promovido
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por Vuestra Señoría sobre la asignación del estipendio a
los dos sacerdotes que deben destinarse a cont¡nuar en la
nueva misión de Gualaquisa, he acordado en decreto ase-
sorado de 14 del corriente el que Vuestra Señoría haga
constar el establecimiento de la nueva Misión de que se
trata para gue con presencia de lo que de ella resulte se
pueda dictar la providencia que corresponda sobre la ci-
tada asignación de estipendíos.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos, años. Ouito
22 de Noviembre de 1817.
Juan Ramírez.
Señor Provisor Gobernador del obispado de Cuenca.
al margen de) fM Cuenca y Noviembre 28 de 1.817
Recibido: Y con atención que el exped¡ente que trata sobre
el descubrimiento y Misión de Gualaquisa y Bomboisa se ha-
lla remitido al ilustrísimo Señor Obispo Diocesano, y no pu-
diendo por falta de dicho expediente instruir según su méri-
to al Excelentísimo Señor Presidente de Ouito sobre el esta-
blecimiento de la dicha Misión; deseándola hacerla del modo
posible: Recfbase la correspond¡ente información con los
sujetos que entraron en aquellos desiertos de Gualaquisa
Bomboisa en compañía del Padre Misionero Fray Antonio
Prieto, ausente en el día de este obispado, con los que ex-
pondrán en sus declaraciones cuanto les conste y lo ocurri-
do: con ellas dese cuenta, sacándose testimonio y contéstese
por ahora.
Sodupe
Ante mf,
Illescas
:
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t44v
f45
margen) 45
margen de) f45
f45v
( en blanco I
He mandado que agregándose al expediente del caso el
testimonio que acompaña a su oficio del 14 del que rige
sobre la asignación del estipendio Sinodales a los sacer-
dotes que se han ofrecido pasar a las nuevas Misiones de
Gualaquísa y Bomboisa, pase al Señor Asesor General; y
la resolución que e tome en el asunto la comunicaré a
Vuestra Señor fa oportu namente.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Ouito
y Noviembre 22 de 1.817.
Juan Ramirez
Señor Gobernador Eclesiástico de la Diocesis de Cuenca.
Cuenca y Noviembre de 1.817.
Recibido. lo proveído en esta fecha a igual oficio del Exce-
lentfsimo Señor Presidente de Ouito.
Sodupe
Ante mí
Illescas
DECLARACION DE DON JOSE SUERO
En la ciudad de Guenca en dos de Diciembre de mil
ochocientos diez y siete, En virtud de lo mandado en el
decreto que antecede compareció Don José Suero, natu-
ral de la ciudad de Loxa y uno de los individuos que
acompañaron al Reverendo Padre Fray Antonio José
Prieto Misionero del Colegio de Ocopa en la primera en-
trada al descubrimiento de Gualaquisa y Bomboisa, a
5S
qu¡en su Señorfa y el Señor Gobernador del Obispado por ante mí el
Presente Notario fe recibió juramento por Dios NuestroSeñoryuna se-
ñal de ia Cruz, según derecho soscargo de él siendo preguntado sobre
los puntos contenidos en dicho Decreto clijo: Que habiendo venido
desde Lima en compañía del dicho Reverendo Padre Fray Antonio
José Prieto (quien consiguió ordenes del Excelentísimo Señor Virrey
del Perú Marquez de la Concordia que mandaba por orden de Su Ma-
gestad en aquel tiempo estas providencias, para la conquista y descu-
brimiento de las Montañas de los referidos Gualaquisa y Bomboisa) sa-
be y le consta que con dichas ordenes se presento a este gobierno para
que le prestase los auxilios que necesitaba y encargaba dibho Excelentísi-
mo Señor Virrey y habiéndo conseguido a costa dé los Señores Tenien-
te Gobernador Don Juan Lopes Formales y Don Pablo Chica que en la
actualidad es Ofdor de Santa Fé, salió el exponente con el dicho Reve-
rendo Padre de esta c¡udad para la conquista, el día cuatro de Septiem-
bre del año pasado de mil ochocientos diez y seis y llegaron el día del
Arcangel San Miguel, veinte y nueve del mismo mes al punto del Es-
panto, después de sufridas muchas incomodidades y trabajos, tanto
por la fragosidad de los caminos que los pasaron a pie, como por la fal-
ta de vfveres, y descubrieron desde este punto humaredas, en una de
las casas donde havitaban los jfvaros con cuyo vest¡g¡o o señal se diri-
gieron a aquella parte y haviéndo llegado en ella el día dos de Octubre
siguiente, encontraron una casa de jívaros que serían como veinte / en-
tre hombres y mujeres, chicos y grandes, los cuales conociendo que el
declarante entendía su idioma, trataron con él preguntándole el moti-
vo de su entrada y por quién la hacia, a cuya pregunta les hizo presen-
te que iba con su comitiva en nombre de su Magestad y por empeño de
los vecinos de esta ciudad a hacerles conooer la obscuridad en que vi-
vfan y anunciarles la Religión Católica para que con el Religioso que
conducfa la conociesen y se instruyesen en ella. Que oída esta relación
e impuestos de que no iba más gente que la de la comitiva, se aquieta-
ron y recibieron en paz. Que el día cuatro del propio mes se dirigió la
expedición a los puntos de Bomboisa y Samora, en donde fueron bien
recibidos y obsequiados con comídas del país y a los pocos días regre-
saron al mismo Gualaquisa a formar casa parroquial y capilla provisio-
nales y mantuvieron unos hasta Noviembre y los demás hasta Enero
del presente año, en que salieron ¡untos con dicho Reverendo Padre
a
f46
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Misionero, deiando solo al declarante hasta el día cuatro de Septiem-
bre del presente año, en que salió conduciendo catorce jívaros a esta
ciudad los que haviéndose mantenido en ella catorce días regresaron a
sus países, ecepto dos que se han quedado con el objeto de bautisarse,
el uno con el declarante y el otro con el cura del Sigsig. Que el mencío-
nado Padre Misionero en todo el tiempo que se mantuvo en la conquis-
ta celebro en dicha capilla el Santo Sacrificio de la Misa y bautizó
treinta y ocho párbulos. Oue todos los que trataron con el declarante
se hallan deseosos de que se establesca formalmente la Misión, para re-
ducir al gremio de nuestra Sagrada Religión; pero que sin embargo de
la docilidad de su genio y la consideración que han observado de respe-
to para con el declarante, por ser el único que entiende su idioma y
costumbres, conceptúa necesario la escolta / de seis o ocho hombres
f46v armados por lo pronto, para el resguardo del Misionero y contens¡ón
de algunos mal intencionados que intentan perturbar el establecimien-
to de la dicha Misión. Oue con este Auxilio y lo más gue provea el Go-
bierno, considera que por ahora son necesarios dos Misioneros para
formar en Bomboisa y Samora y para que del uno al otro se auxílien y
ayuden tanto en el Ministerio como en la reducción y que formados
estos dos pueblos será fácil seguir la conquista con las demás naciones
y hacer comunicable la provincia de Maynas con esta para conseguir
por este medio el comercio y de más auxilios que necesita para su feli-
cidad. Oue esto es lo que le consta y la verdad so cargo del juramento
que ha hecho en el que se afirmo y ratíf¡co y firmo con su Señoría de
que doy Fé.
Sodupe
José María Suero
Ante mf,
Geronimo de lllescas
Escribano Público y Notario Mayor.
0l
OTRA DE DON JOAOUIN FONTANES NATURAL DE LOS REI.
NOS DE GALICIA
En Cuenca en cuatro de Diciembre de mil ochocientos diez y siete en
prosecución de lo mandado compareció Don Joaquín Fontanes Natu-
ral del Reino de Galicia y uno de los individuos que entraron al descu-
brimiento de Gualaquisa y Bomboasa en compañía del Reverendo Pa-
dre Misionero FraV José Prieto y Don José Suero, de quien Su Señoría
por ante mi el presente Notario le recibió iuramento conforme Dere-
cho y sobre cargo de é1. habiéndosele leído el decreto y declaración
t47 primera que ante@den para que con arreglo / s los puntos conten¡dos
en ambos, haga memoria de lo que le constase y hubiere visto y expe-
r¡mentado. Diio que todo lo expuesto por el dicho Don José Suero en
su dectaración es verdad por haberlo visto el exponente así cuando se
hizo la pr¡mera entrada con el citado Padre Misionero y Don José sue-
ro como por haberlo experimentado practicarnente en las distintas
ocasiones que ha vuelto a entrar en Gualaquisa y sus territorios por lo
cual todo lo que pudiera exponer por menor se rem¡te a la referida de-
claración de Don José Suero, añadiendo que en prueba de que la gente
de aquellos países estan prontos a entrar en nuestra Sagrada Religión
hicieron que se bautisaran voluntar¡amente tre¡nta y ocho párvulos en-
tre los cuales saco de pila el declarante a ocho o nueve. lgualmente en
orden a la escolta de los hombres armados que pone Don José Suero
son negesarios en concepto del declarante deban ser doce o quince pa-
ra el resguardo y seguridad de los Misioneros que deban entrar y que
esta en la verdad so gargo del iuramento que ha hecho y en el gue se
afirmo y rat¡ficó y firmó con su Señoría de que doy fé.
Sodupe
Joaquín Fontanes
Ante mf,
Ille*u.
02
OTRA DECLARACION DE JOSE BOADILLA
Incontinenti comparecio José Boadilla vecino de esta ciudad y uno de
los individuos que acompañaron en la conquista del Reverendo Padre
Misionero Fray Antonio José Prieto y Don José Suero a quien su Se-
ñoría por ante mí, el presente Notario le recibió juramento conforme
a derecho y so cargo de é1, habiéndosele preguntado al tenor de los
puntos conten¡dos en el Decreto y primera declaración de Don José
f47v Suero / para que a su tenor exponga lo que le conste diio: que por
constarle como a testigo presencial todo lo que expone dicho Don Jo-
sé Suero se remite en todo lo sucedido en la conquista a la referida de-
claración añadiendo que en él concepto del declarante no solo son ne-
cesarias seis u ocho hombres armados para el resguardo de los Misione-
ros; sino por la menor parte doce hombres, que también sirvió el expo-
nente de Padrino en el Bautismo de cuatro párvulos jibaros y que esta
es la verdad so cargo del juramento que tiene hecho en el que se afir-
mó y ratificó y firmo con su Señoría de que doy fé.
Sodupe
José Joaquín Boadílla.
Ante mí,
Illescas
Sacose el testimonio que se previene en el Decreto que antecede hoy
doce de Diciembre de mil ochocientos diez y siete.
r. de lllercas.
f48 Traído nuevamente a la vista el expedíente relativo a laasignación de
estipendio a los dos sacerdotes que deben pasar a la nueva misión de
Gualaquisa, con presencia de lo que ministran los documentos última-
mente remitidos por Vuestra Señoría y por el Teniente Gobernador de
esa ciudad conceptuando el Señor Fiscal, comprobado en debida for-
ma el establecimiento de la dicha Misión, he tenido a bien con la au-
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diencia de este Ministerio y dictamen del Señor Asesor )
General de Gsbierno en auto de 3 del corriente, el seña'
lar a cada uno de estos sacerdotes que se dediquen a una
obra tan importante, el Sínodo de ciento ochenta y tres
pesos designados por la Ley a los de su clase, para que
Vuestra Señoría, en su virtud, y en la de que con esta fe- ''
cha pasó la orden conveniente a estos Señores Ministros
de la Real Hacienda para el abono de lo que deben dis-
frutar, cuide de que tenga su debido cumplimiento y
que no se demore por más tiempo la traslación de los ci-
tados sacerdotes. Lo que aviso a Vuestra Señorfa para sLr :
inteligencia y efectos convenientes.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Ouito,
7 de Diciembre de 1817.
Juan Ramirez
Señor prouisor Gobernador del obispado de Cuenca.
al rnaryan de) f48 Cuenca 13 de Dciembre de 1.81 7
Agréguese al Expediente de la materia.
Sodupe
Ante mí,
IJlescas
f48 ( en blanco )f4e 
5:i:T;H.1",'::':XJffiff"Tllill; f.Hn:3xl';;
llustrísimo Señor Obispo de esa Diócesis sobre la provi !
sión de Misioneros de las Montañas de Logroño
y Gualaquisa, no ha llegado a mis manos; creeré se
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ciudad de Cuenca
(al margen de) f49v
f49v
f50
por equivocación divertido a otra estafeta. Con lo
que satisfago al of icio de 29 del que expiró.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Ouito y
Diciembre 7 de 1.817.
Do<:tor José Camacho
Don Fausto de Sodupe Gobernador Eclesióstico de Ia
Cuenca y Diciembre 13 de 1.817
Recibido: Ságuese test¡monio del auto que se expresa y re-
mítase con el correspondiente oficio para los fines que en él
se indican.
Sodupe
ante mi
Ille*as
( en blanco )
Señor Gobernador Eclesiástico:
Don Silverio Vélez Ramírez, presbítero, domiciliario de
este Obispado y Cura interino de la parroquia de Turi,
como más haya en derecho ante Vuestra Señoría parez-
co y digo: Que habiendo llegado a mí, noticia el edictoque ha mandado fijar a fin de que los sacerdotes que
quisieren part¡r en calidad de Curas para la Misión de
Gualaquisa, en el nuevo descubrimiento de Logroño, sepresenten para que con anuencia del Vice - patrono se
vea el sueldo que se les ha de asignar para su subsisten-
cia, en su consecuencia y obsequio de ambas Magesta-
4\
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Siluerio Vélez Y Ramirez
(al margen de) f50 Sepresento en I de Agosto, a las 4 de la tarde
des, he resuelto pasar a la referida Misión. Por tanto
A Vuestra Señoría suplico que teniendo a bien de
administrarme por uno de los presentados, se digne pro
veer como solicito que es iusticia y según mi estado no
ser de malicia.
r de lllescas
Cuenca Agosto diez Y nueve de 817
Por presentado admitése al suplicante para la santa obra a
que se ofrece, por cuyo hecho se le dan las debidas gracias a
nombre de ambas Magestades, declarando, como se declara,
haberse grangeado un mérito muy / recomendable y que
se le tendrá presente para su iusta remuneraciÓn en la
primera ocasión y para la asignación del estipendio y
viático, exprese la resolución del Excelentísimo Señor
Presidente de la Capital de Quito, a quién se le tiene
consultado antes de ahora y oportunamente sobre el
particular y con vista de dicha resolución se librará el co-
rrespondiente título con todas las facultades necesarias
para el caso previénesele nos haga presente el tiempo de
la salida del Veneficio que ha obtenido interinamente
para que se provea, sobre su servicio y por lo que impar-
te, al f ín laudable que se ha propuesto este eclesiástico'
Sáquese testimon¡o de su presentación y este decreto y
comuníquese con oficio al Señor Teniente Gobernador
para su inteligencia y gobierno y como a interesado en la
províción de sacerdotes para la reducciÓn de los infieles
de Gualaquisa y demás lugares de aquel continenti'
f50v
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Doctor Salazar v Lozano
Ante mí,
Geronimo lllescas
Escribano Público y Notario Mayor.
f51 Hoy 5 de Septiembre de 1.817 se pasó el oficio prevenido al Señor Te-
niente Gobernador, acompañando el testomon¡o que se manda.
f51v ( en blanco )
t52 Debiendo haber expresado el señor Maestrescuela Doctor Don José
Marla Landa, el sacerdote que trata de acompañarle a la Misión de
Gualaquisa, conforme lo tiene Vuestra Señoría prevenido por auto del
once del que rige, espero me comunique Vuestra Señoría quién sea di-
cho eclesiástico y la pensión anual que pidiere asi para su subsistencia
como para facilitar la reducción de los indios al gremio de nuestra San-
ta Madre lglesia. Y respecto a la naturaleza del Gaso que requiere el
mas pronto despacho deberá, Vuestra Señoría contestarme a vuelta de
correo por medio del Vicario de la Providencia de Guayaquil, previ-
niéndole me dirige la contestación a cualquiera de estos pueblos, en
cuya visita me hallo. Con lo que contesto al de Vuestra Señorfa, cator-
ce del que rige, dando por recibido el expediente de la materia que le
acompaña.
Dios guarde a Vuestra Señorfa, muchos años. Banchal de Jipijapa y
Agosto de 1817.
Jowf Ignacio
Obispo de Cuenca
Señor Gobernador Eclesiastíco de Cuenca Arcediano Don Fausto de
Sodupe.
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En el mismo día hice saber el oficio y Decreto que ante-
cede al Señor Maestrescuela Doctor Don José María de
Landa y Ramirez en su persona de que doy fé.
Illescus.
Cuenca y Septiembre doce de 1817.
Por recibido en el correo de esta fecha, hágse saber su con-
tenido al Señor Maestrescuela Doctor Don José Marfa de
Landa y Ramirez, para que con la prontitud que exige el
llustrfsimo Señor Obispo nos haga presente el sacerdote que
se hubiese resuelto acompañarle a pasar a la reducción de
Gualaquisa; y con lo que resulte dese cuenta a su Señoría
llustrfsima y a vuelta de correo, como se previene.
Sodupe r de Salazar Lozano
Ante mi
Illescas.
Señor Gobemador
Tengo entendido que el Presbítero Doctor Silverio
Vélez se ha ofrecido a pasar a Gualaquisa, y que Vuestra
Señoría le admitió dando cuenta al Gobierno. En tales
sircunstancias, parece que el negocio demanda otro giro
para que visto y examinado por la superioridad y por los
demás que llama la ley, se acuerde lo más conveniente
en justicia, debiendo estar Vuestra Señoría persuadido
que con los requisitos de estílo y sin perjuicio de mi ren-
ta, estar pronto aún en el presente caso a cumplir lo que
propuse en obsequio de ambas Magestades. Allanados
los inconven¡entes que presenta la última solicitud del
(al nrargen rlc) f52
f52v
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Presbítero Véles expresaré al Eclesiástico que me quería compañar,
siendo inútil entretando no se declare si debe o no ir a la nueva reduc-
ción el que expone en obedecimiento de lo mandado por su Señorfa
llustrísima, su not¡c¡a de las nuevas ocurrencias. Cuenca Septiembre
12 de 1817.
Doctor José María de Landa y Ramírez.
f53 Cuen I ca Septiembre trece de mil ochocientos diez y s¡ete.
Vista la extraña razón del señor Maestrescuela Doctor Don José Marfa
de Landa y Ramirez, por la gue se niega a lo mandado por el llustrísi-
mo Señor Obispo, dando causales que no son de su incumbencia. Bo-
rra la cuenta prevenido agregándose original, la representación que tie-
ne hecha el presbítero Don Silverio Véles, ofreciéndose pasar a la re-
ducción de Gualaquisa, quedando testimonio de dicha representac¡ón:
y al presente Notario se le aperecibe para que en lo sucesivo no admite
razbn a persona alguna ni en ningún asunto, mientras no se prevenga
por decreto expreso.- entre renglones Notario Vale.
Sodupe r. de Salazsr y Lozano
Ante mf,
Illescas
f53v ( en blanco )
f* Ilustrísimo Señor
Devuelvo a Vuestra Señorfa llustrísima el oficio original en que me
previene la haga saber al Señor Maestrescuela Doctor Don Josef María
Landa exprese el sacerdote que trate de acompañarle a la Misión de
Gualaquisa, con el proveído, por mí, a su consecuencia y agregación
de la presentación del Prebítero Don Silverio Véles, al propio efecto,
para que en su vista se sirva Vuestra Señoría llustrísima dar la provi-
dencia que corresponda en justicía.
|t
0g
DiosguardeaVuestraSeñoríal|ustrísimamuchosaños,Cuencay
Septiembre 14 de 181 7.
llustrísimo Señor
Fausto de Sodupe
Ilustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar del Conceio de Su
Magestad Dignísimo obispo de Cuenca.
f 54v Gua /yaquil Octubre 17 de 1.817. :
Recibido con el expediente que se expresa y siendo del mayor interés
saberse cual es el Sacerdote que trataba de acompañar al Maestrescuela
a la Misión de Gualaquisa según a debido expresarlo dicho Señor Maes-
trescuela conforme se tiene ordenado. Nuestro Gobernador del obispa-
do, haga que sin excusa alguna exprese Inmediatamente el anted¡cho
Maestrescuela el sacerdote que había de acompañarle a la referida Mi-
sión. Y por lo que respeta al presbítero Don Silverio Véles, procure
NuestroGobernadorverifiquesuidaa|aMisióncon|aposib|epronti.
tud a cuyo efecto le proporcione todos los auxilios que esten a su al- :
cance facultándole en lo espiritual, en cuanto sea necesario al Ministe-
rio que se le conf ía y se nos de cuenta de todo'
EI Obispo Doctor Viuero
Ante mí,
Francísco de Psula Gutíerrez
Notario Público
f55 Acompaño a vuestro expediente gue conprende las diligencias que han
ocurrido últimamente sobre la Misión de Gualaquisa, con lo que pro-
veído en esta misma fecha acerca de ellas.
Dios guarde a Vuestra señoría, muchos años. Guayaquil y octubre
17 de 1817.
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Josef lgnacio Obispo de Cuenca
Señor Gobernador del Obispado de Cuenca
(al margen de) f55 Cuenca y Noviembre veinte y siete de 1.817.
f55v
f56
Recibido en el correo de esta fecha con la superior provi-
dencía que acompaña. hágase saber al Señor Maestrescuela
Doctor Don José María de Landa lo queprevieney manda el
llustrísimo Señor Obispo y por lo que toca al presbítero
Doctor Silverio Véles. lo proveído en esta fecha y su
representación y por lo que demás concerniente téngase
presente dándose cuenta como se previene de todo lo
que resulta en el presente correo.
Sodupe r. de Salazar y Lozano
Ante mí,
IIIescas
En Cuenca en veinte y ocho de dicho mes y año. yo el
Notario hice saber el oficio y decreto que antecede al
Señor Maestrescuela Doctor Don José María Landa en
su persona, de que doy fé.
r. de Sodupe Illescas
En contestación al de Vuestra Señoría del 3 del corrien-
te que recibí el día 6 debo exponer a Vuestra Señoría
ratificando mis anteriores ofrecimientos para que los in-
felices gentiles de Gualaquisa, Bomboisa y Samora no
carezcan por mas tiempo del pasto espiritual y sin que
sea visto meterme a hacer asignación alguna por vía de
Sfnodo o viático al Presbítero Don Silverio Velez o sa-
cerdote que hubiere de ir a ellos usando las dificultades
que no me corresponden, en el interin que al exelentísi-
7l
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mo Señor Vice - Patrono Real en caso que no tengo ya
resueltos, se digna resolver el que deba gozar dicho sa-
cerdote y a buena cuenta de él que desde luego estan a
::^1"'J,";"Jil,i,::"'lH#::;.::"1'?:ffi ,?tilli::
más preciso lo que podrá servir a Vuestra Señoría de go-
bierno para hacérselo enteder al referido sacerdote y
que acuda a recibirlos dando la correspondiente finanza
de reintegrar esta cantidad, siempre que no entre, o no
permanezca en aquellos países el tiempo correspondien-
te a devengar en su ministerio, respecto a contribufrsele
de la que el Excelentfsimo Señor Virrey del Reino libre
en estas Reales Caias a instancia y para el fin que expuso
el Padre Fray Antonio Joséf Prieto, o de mi bolsillo y
irs tfi rul ,l'x'ilffit';j11,1'fff td
José Suero, que habiendo viaiado a Guayaquil en solici-
tud de algunos artículos aparentes para atraer a dichos
gentiles, no debe tardar ya en regresar o que a Vuestra
Señoría parecere mas acertado.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Cuenca
y Noviembre 13 de 1817.
Juan Lopes Formales
Señor Gobemador Eclesióstico Don Fausto de Sodupe
(al margen de) f 56 Cuenca Noviembre 13 de 817
Recibido: Trasladado al Presbftero Don Silvio Véles y con-
téstese.
r. de Saluar y Lozano
Ante mí
Illescas
l2
Sodupe
f56v En Cuenca a veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos diez y
siete. Yo el Notario hice saber el decreto que antecede al Doctor Don
Silverio Vélez Cura de Turi, en su persona doy fé.
Velez.
t57 Señor Gobernador Eclesiástico
Don Silverio Vélez Ramlrez, Presbltero domiciliario de este Obispado,
ante Vuestra Señoría, conforme a derecho, contestado el traslado co-
municado a consecuencia del oficio del Señor Teniente Gobernador
interino, Don Juan Lopez Formafes, parezco y digo: Que sin retraer-
me a la recta resolución con la que me he dedicado, pasar a la nueva
Misión de Gualaquisa y mas recintos, me ha parecido conveniente ha-
cer una reflección más que prudente y racional por los particulares si-
guientes: Primero, que para verificar mi marcha a la nueva Misión que
se indica, es necesario la custodia de una tropa Militar con la que po-
drá en alguna manera estar segura la vida de un sacerdote, Segundo,
que para el mismo efecto la asignación de cuatrocientos pesos no es
bastante para la precisa marcha y sobstención de mi persona, con el
gravamen de la correspondiente tianza de reintegro. Tercero que sien-
do lo deducido muy justo y de razón se espera ra determinación del
Excelentísimo señor Virrey del Reino o de su Magestad ( que Dios
guarde ). En esta virtud razón teniendo por bastante estas esepciones
se sirva la integridad de Vuestra señoría tenerme por excusado. por
tanto.
A vuestra señorfa suplico asf lo provea y mande, jurando según mi es-
tado lo necesario por derecho. etcétera.
Siluerio Veles y Ramires.
t57v Cuenca a Noviembre veinte y síete de 1.817.
(Decreto) No ha lugar la excusa y para que el señor Teniente Asesor Don
Juan Lopes Formales exponga lo conveniente a vista de lo propuesto
por este Eclesiástico, póngasele en su not¡cia.
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Sodupe r. de Salazar y Lozano
Ante mí,
Illescas.
Doy fe que habiendo pasado a {a casa de la habitación del Señor Te-
n¡ente Gobernador Interino para comunicarle la noticia del Decreto y
pedimento que anteceden, preguntándome Su Señoría el motivo de
mi ida y apuntándole yo cual era, me contestó que no me admitia la
lectura, ni la noticia, por que esta se le debía pasar por medio de oficio
y no por noticia en forma de notificación. Lo que pongo por diligencia
para que conste y la firmo en Cuenca a veinte y ocho de Noviembre de
mil ochocientos diez y siete.
Illescas
Señor Gobernador Eclesiástico.- El Padre Fray Julian Cea, religioso
presbítero del Orden de los Hermitaños de nuestro gran Padre San
Agustfn, residente en esta ciudad, ante Usía conforme a derecho pa-
rezco y digo: que Usía a fijado un edicto, convocando Sacerdotes se-
culares y regulares, paÍa la catequización del nuevo descubrimiento de
infieles, a saber de Gualaquisa, Bomboisa, Zamora y más adyacentes.
En esta atenc¡ón me hallo decidido, a ejercer el Ministerio Sacerdotal
que obtengo, conducido de un interés tan recomendable y sagrado; de
suerte que, si fuese del agrado de Vuestra Señoría me dirigiré a esos
lugares, el mismo día que se me señale si fuese posible para realizar ob-
jeto tan ¡nteresante, en clase de Misionero, la instrucción religiosa que
tanto aspiran esos habitantes, objetos que verdaderamente son dignos
de la mayor lastima y compac¡ón. Por tanto: A Usia, suplico que ha'
biéndome por presentado, se sirva designar la merced que debo tener
según el arancel de Misiones por ser de iusticia pido con el iuramento
necesario según mi estado etcétera. / Fray Julian cea.- cuenca y No'
viembre diez y nueve de mil ochocientos diez y siete. Informe el muy
Reverendo Padre Maestro Prior.- Sodupe.- Sigue la rúbrica del Acesor.-
Ante mi lllescas.- En atención al presente decreto, digo que el designio
del religioso postulante, es muy plausible por ser del agrado de ambas
f58
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magÉstades y dirigirse al Beneficro espirtual de nuestros hermanos los
infieles, que ansio/sos desean alistarce al Sagrado rebaño de nuestra
Religión Santa. Más es indispensable que el Gobierno Eclesiástico re-
mita el correspondiente oficio a Nuestro Prelado Superior el Muy Re-
verendo Padre Prior Provincial Lector Fray Andrés León ex¡stente en
la villa de Riobamba. Es cuanto puedo informar, en Cuenca a veinte y
cinco de Noviembre de mil ochocientos diez y s¡ete.- Maestro Fray
Francisco Javier de Granda.- Cuenca Noviembre ve¡nte y seis de ocho-
cientos diez y siete.- Saquese testimonio de esta representación y con-
secuentes diligencias y remitase con el correspondiente oficio al Reve-
rendo Padre Provincial, para que se s¡rva exponernos lo conveniente
sobre la solicitud del Padre Fray Julián Cea, quien contribuirá para el
porte de correo.- Sodupe.- Sigue la rubrica del Asesor.- Ante mi llles-
cas.- Doy fé que el Padre Lector Fray Julian Cea, se halla en la presen-
te ocación en el pueblo de Biblian. Lo que pongo por diligencia para
que conste. Cuenca y Noviembre veinte y siete de mil ochocientos diez
y siete.- lllescas.- En Cuenca en diez de Diciembre de mil ochocientos
diez y siete. Yo el Notario hice saber el Decreto que antecede al Reve-
rendo Padre Lector Fray Julian Cea, en su persona y firmo de que doy
fé.- Cea.- lllescas.
Goncuerda con el original al que me remito, Cuenca Diciembre diez de
mil ochocientos diez y siete años.-
Geronímo de Illescu
Escribano Público y Notario Mayor
f59 Acompaño a Vuestra Paternidad Reverenda el adjunto test¡monio de
la representación del Padre Lector Fray Julian Cea sobre pasar a servir
la Misión de Gualaquisa para que con vista de ella se sirva Vuestra Pa-
ternidad Reverenda exponerme lo conveniente sobre dicha solicitud.
Dios guarde Vuestra Paternidad Reverenda muchos años
Cuenca Diciembre 14 de 1817.
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Fausto de Sodupe
Por mandato de su Paternidad Muy Reverenda.
tr'ray Antonio Na¡era
Presentado secretario de Provincia
Muy Reverendo Padre Provincial Lector Fray Andrés
León.
(al margen de) 59 Riobamba 22 de Diciembre de 1817.
Recibido en esta fecha: Pásese oficio de ruego y encargo al
Señor Gobernador Eclesiástico de la ciudad de Cuenca a fin
de que se sirva no admitir la propuesta que hace el Padre
Lector Fray Julian Cea para pasar en clase de Misioneros a
los pueblos de Infieles de Gualaquisa, Bomboisa etc., me-
diante a que el principal obieto de este religioso es burlar de
este modo las providencias superiores que se le estan comu-
nicadas y que está obligado a obedecerlas según su profe-
sión. Prevéngasele también al mismo Padre Lector Fray Ju-
lian Cea, se diriia a su destíno con la prontitud correspon-
diente; que también con este acto de obediencia y humildad
agradará a la Magestad Suprema.
f59v
f60
Fray Andres León
Prior Provincial
( en blanco )
Con oficio de Vuestra Señoría recibí el testimonio que
acompaña de la representación hecha por el Padre Lec-
tor Fray Julian Cea, para pasar en calidad de Misionero a
fos pueblos de Infieles de Gualaquisa Bomboisa,Zamora
y adyacentes: en su virtud he proveído el Decreto margi-
nal a consecuencia del citado oficio a Vuestra Señorfa,
sobre cuyo cumplimiento ruego y encargo a Vuestra Se-
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noría, sobre cuyo cumplimiento ruego y encargo a Vues-
tra Señoría le haga dar toda la fuerza necesaria hasta su
obedecimiento; atento a gue el ánimo del Religioso se
dirige a burlar y hacer ilusorias mis determinaciones.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Rio-
bamba 22 de Diciembre de 1817.
f60v
Fray Andres León.
Señor Gobernador Eclesiástico Doctor Don Fausto de
Sodupe.
( en blanco )
lustrisimo Señor
Acompaño al expediente que se ha formado sobre al
provisión de sacerdotes en la Misión de Gualaquisa para
que Vuestra Señorfa llustrfsima con vista de lo obrado
provea lo que est¡mare conveniente acerca de la licencia
que ha solicitado el Señor Maestrescuela Doctor Don Jo-
sé María de Landa para pasar a dicha Misión m¡entran
haigan sacerdotes que se destinen a servirla.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrfsima muchos
años, Cuenca y Agosto 14 de 1817.
Ilustrisímo Señor
Fausto de Sodupe
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazardel
Consejo de Su Magestad Dignísimo Obispo de Cuenca.
(af margen de) f61 Guanabano de Jipijapa, y Agosto 25 de 1917.
Recibido con el expediente que se expresa contestesé y vista
¡¡'
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al Promotor Fiscal Rector del Seminario Doctor Don Andres Villarna-
gan.
EI Obispo
r de Viuero
Ante mi
Gutienes
Debiendo haber expresado el Señor Maestescuela Doctor Don José /
Marfa Landa, el sacerdote que trata de acompañarle a la Misión de
Gualaquisa, conforme lo tiene Vuestra Señoría prevenido, por auto de
once del que rige; espero me comunique Vuestra Señoría quién sea di-
cho eclesiástico y la pensión anual que pidiese así para su subsistencia
como para facilitar la reducción de los Indios al gremio de Nuestra
Santa Madre lglesia. Y respecto a la naturaleza del caso que requiere
el más pronto despacho deberá Vuestra Señoría contestarme a vuelta
de correo por medio del Vicario de la provincia de Guayaquil previ-
niendole me dirija la contestación a cualquiera de estos pueblos en cu-
ya visita me hallo. Con lo que contesto al de Vuestra Señoría, catorce
del que rige dando por recibido el expediente de la materia que le
acompaño.- Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Banchal de
Jipijapa y agosto ve¡nte y seis de mil ochocientos d¡ez y siete - José lg-
nacio Obispo de Cuenca : Señor Gobernador Eclesiástico de Cuenca
Arcediano Doctor Don Fausto Sodupe:
Es copia.
Doctor Viuero.
llustrisimo Señor
El Promotor Fiscal dice: Oue a proporción del interés y grandeza del
negocio que se trata, que es el dar fieles a ambas majestades se debe
poner más grande cuidado en la elección de los Ministros o Misioneros
:
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que seencarguen de su desempeño, por que si estos no son acomodados
al genio y trato de los indios Gibaros ni acostumbrados a sufrir las In-
f62 comodidades inseparables de una / Misión tan molesta y dif ícil lejos de
ser utiles disgustarán a dichos indios, sesará en ellos el espirítu de nove-
dad que pueden exitarlos a pedir misioneros, y talvez después no quie-
ran admitirlos. El Señor Maestrescuela Doctor Don José María Landa
que no esta ejercitado en explicar la Doctrina Cristiana y en platicar
que nunca a dado Ejercicios Espirituales, ni Misiones que no ha mani-
festado genio ni aplicación para esta especie de ocupaciones, que no
tiene una salud robusta para poder entrar en esa montaña tan fragosa,
pues con el motivo de tener su salud quebrantada acaba de venir de Li-
ma y de hacer una ausencia considerable de su Coro no puede ser útil
para la Misión de Gualaquisa al mismo tiempo hace falta en su Cate-
dral para atender con sus compañeros en el servicio divino. Se presento
también el inconveniente de no haber expresado o designado el Ecle-
siástico queloacompañe, que Vuestra Señoría llustrísima debe saber
para no permitir que sea algún inepto que quiera ingerirse en un oficio
tan delicado sin otro objeto que hacerse presente y aparentar méritos
en la Gorte. En este supuesto aún dado que en los Misioneros hubiese
la aptitud suficiente no podría tener mucho exíto la Misión, por que
es obra en que la gracia de Dios tiene la principal parte, sin la que todo
es inútil y no se debe esperar esta, cuando no se procede con ánimo
desinteresado gue nos propone otro objeto que la gloria de Dios y la
salvación de las almas. Luego que Vuestra Señoría llustrísima conclu-
ya su visita, no dejará de encontrar sujetos aptos que puedan desem-
peñar con fruto el Ministerio apostól¡co en dicha Misión. Vuestra Se-
ñoría llustrísima determinará lo que le parezca conveniente. Guaya-
quif y Septiembre 2 de 1817.
Doctor Víllamagón.
Cuenca, febrero 12 de 1818.
t62v Vistas seme parece al Promotor Fiscal en su visita de / dos de septiem-
bre último, y teniendo dos sacerdotes prontos para la Misión de Gua-
laquisa, el uno Don Manuel Mogrovejo a quien hemos admitido a las
Sagradas ordenes bajo el título de esta Misión confiriéndoseles en estos
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dos meses que contamos desde nuestra llegada a esta ciudad cuya ad-
misión deberá constar a continuación y el otro Don José Fermin Villa-
vicencio quien se ha ofrecido a dicha Misión expontanemente y ce-
diendo a Su Majestad el estipendio que le corresponde como a Misio
nero y como considerando que el excelentísimo Señor Presidente de
Ouito que con estos dos Sacerdotes quedaré por ahora servida esta Mi-
sión, procédase a remitir a ella a dichos Sacerdotes oficiándose a los se-
ñores Oficiales Reales a que contribuyan el correspondiente estipendio
al citado Presbítero Mogrovejo con arreglo a lo que nos tiene oficiado
el antedicho Excelentísimo Señor Presidente sobre el est¡pend¡o que se
ha servido señalar a los dos sacerdotes que hayan de remitirse a la Mi-
sión. Y conviniendo que se educasen en este Seminario que hemos es-
tablecido uno u dos indios párbulos de la dicha Misión, no pudiendo
verificarse esto en los dos que hemos bautisado personalmente el día
primero del que rije por ser ambos de mas de diez años de edad; hágase
saber a los dos citados sacerdotes cuiden de remitírnos dos indios a do-
ce años procurando sean de las familias principales de la misión y que
su venida no ocasione el menor descontento para lo que se deberán va-
lerse de los medios mas suaves y prudentes, y por lo que hace el sacer-
dote, con quien quería acompañarse el señor Maestescuela, Doctor
Don José María Landa para pasar a la misión de Gualaquisa cuyo
nombre ha resistido expresar sin causa alguna y a pesar de las provi-
dencias que hemos d¡ctado para ello dando margen por esto a que el
presente importante expediente empiese a reducirse a disputas particu-
f63 lares tan ajenas del fin a que se dirije; no habiéndo ya / necesidad de
tal sacerdote y por consiguiente de que se exprese, se dejaré de solici-
tar por é1, remitiéndose cuanto antes a los dos expresados misioneros
para que se les libre los correspondientes títulos entregándoles las cha-
quiras, cuchillos y demás especies que se dan a nuestras expensas para
que les repartan en la antedicha misión. lgualmente que el Ritual y las
docenas de Catones y Cartillas que les hemos entregado al mismo efec-
to.
Josef lgnacio
Obispo de Cuenca
Doctor Viuero
:
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llustrísimo Señor
Conmovido mi corazón con las cartas de Don José Suero en que
manifiestaba los vivos deseos de los naturales de Gualaquisa y del Zei-
bo ( ) para incorporarce en el gremio de Nuestra Santa Madre lglesia,
quejándose los últimos de que los hubieren abandonado, después de
haber levantado lglesia, casa Parroquial y cabildo, ofreciendo reunir-
se a los primeros en población para formar un cuerpo y disfrutar de los
beneficios espirituales que ofrecfa el referido Suero proporcionárles;
creí que constándome las disposiciones de aquellos gent¡les, y las difi-
cultades que tocaban para encontrar sacerdote voluntario que se en-
cargase de la conversión de millares de gentes, sería responsable a Dios,
si por no renunciar mis comodidades, miraba con indiferencia el bien
espiritual de tantas almas que la Ley me permitía ocuparme en tan
Santo destino, siempre que no hubiere otro sacerdote. Bajo estos prin-
cipios propuse al señor Gobernador Eclesiástico gue pasaría a catequi-
zar a aquellos miserables gue clamaban con ansia y hacia cerca de unf63v año que no tenían sacerdote / que res proporcionase ta instrucción ne-
cesaria para hacerse dignos del bautismo.
Posteriormente se ha ofrecido er presbítero Don silverio Véles y
habiéndo sido admitido por el señor Gobernador Eclesiástico nos ha-
llamos fuera del caso de la Ley, sin que por esto se ent¡enda que re-
nuncio a los fines que siempre me he propuesto de emplearme en obse-
quio de ambas Majestades luego que se me considere necesario y que
no se siga perjuicio a mi renta con que debo contar para atraer aque-
llos vivientes por todos los medios que previenen las Leyes de oiros
dominios.
Mi anímo se dirige a propenderel bien generalde la lglesia, del Es-
tado y de esta Diócesis con el incremento que pueda tomar las provin-
cias con las producciones de aquellas nuevamente descubiertas y nopromover un pleito como el gue preveo por las providencias del señorGobernador Eclesiástico, que como otros tiene Vuestra señorfa llus_
trísima fundados motivos para creer que es mi enemigo si este ha de
ser el termino de aquellos santos fines desde luego me desisto, quito y
aparto de la antenor solicitud en obsequio de la paz a que siempre he
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propend¡do a costa de los mayores sacrificios, resignándome como en
todas ocas¡ones en la Providencia que cuida incesantemente de la me'
nor de sus criaturas.
f64 Nuestro Señor / guarde la vida de Vuestra Señoría llustrísima mu-
chos y felices años para bien de la lglesia y del Estado. Cuenca y Sep-
tiembre 14 de 1.817.
llustrísimo Señor
Doctor José María de Landa y Ramirez-
llustrisimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar'
f64v ( en blanco )
f65 llustrfsimo Señor
El Presbítero Don José Fermin Villavicencio Cura de Pagcha ante
Vuestra Señoría llustrísima con el debido respeto parezco y digo:
Oue deseoso de la salvación de las almas he resuelto porponer a Vues-
tra Señoría llustrísima se digne despacharme a la nueva importante Mi-
sión de Gualaquisa. Desde luego elerciendo el cargo de párroco en el
beneficio de Pagcha que obtengo interinamente, puedo también
contribuír al mismo importante obieto, mas como no faltan quienes
puedan seruir en mi lugar en dicho curato al paso que no es considera-
ble el número de los que quieren dedicarse al de la expresada misión,
me ha parecido más conveniente el entregarme a este servicio, renun-
ciando para ello, como lo renuncio si fuere del agrado de Vuestra Se-
ñorfa llustrísima el citado curato de Pagcha, para ponerme en camino
cuanto antes a la misión de Gualaquisa, sin causar costo alguno al Real
Erario en todo et tiempo que permaneciese en dicha misión, pues que
costeado por mi padre el Presbítero Don José Villavicencio y Andrade
cedo a beneficio de la Real Hacienda cuanto pudiera contribuirseme
por Parte de ella. En cuYa virtud.
A Vuestra Señoría llustrísima suplico que habiendo por renuncia-
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José F ermin Villav icencío.
(al rnargen de) f65 Cuenca febrero 10 de 1 .818
do el referido curato de Pagcha se digne habilitarme en
lo necesario para el ejercicio de la Misión a que me dedi-
co en lo que recibirá merced y gracia, lurando no proce-
der de malicia, etecetera.
Admitésele la renuncia del curato de Pagcha y se le destina a
la Misión de Gualaquisa en los terminos que propone, para
lo que se libre el correspondiente título.
El Obíspo.
( en blanco )
Accediendo este Real Vice - Patrono, a las repetidas ins-
tancias, hechas por el señor Provisor Gobernador de ese
Obispado, sobre que se señale el estipendio correspon-
diente a los dos sacerdotes que se destinen a la nueva
Misión de Gualaquisa, y Bomboisa, ha tenido a bien, con
parecer del Señor Fiscal y del Señor Asesor General Go-
bierno, en auto de 3 del corriente el designarles a cada
uno de dichos Sacerdotes, el sínodo de ciento ochenta y
tres pesos, según los dispuestos por la Ley, a los de su
clase: En cuya virtud procederán usías al pago de esta
cantidad en la forma que sea conveniente y de costum-
bre, dandome aviso del recibo de esta orden y de su
cumplimiento Díos guarde a usfas muchos años. Ouito 7
de Diciembre de 1 .817 :Juan Ramirez: Señores Minis-
tros de la Real Hacienda de Cuenca.
Es copia.- Ministerio de la Real Hacienda de Cuenca, cin-
co de Marzo de mil ochocientos diez y ocho.
Antonio Soler Juan Bernardo Valdiuieso
f65v
f66
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f66v
Corregida r. de Ortega
( en blanco )
f nstruídos del oficio de Vuestra Señoría llustrísima de 28 del anterior,
en orden a que se ponga expedia la contribución del est¡pendio o dota-
ción Anual de 183 pesos, mandada por el Excelentísimo Señor Presi-
dente de Ouito, para los dos misioneros de Gualaquisa, y que, según
propone Su llustrfsima la perciba el Presbítero Don Manuel Mogrove-
jo, que se dirije a dicha Misión; desde luego, y cumpliendo con la or-
den de aquella Superioridad estamos prontos a contr¡buír dicho esti-
pendio, por el tiempo que se devenga, y acreditado dicho Presbítero
su residencia material y formal, como es de requisito esencial para es-
tos pagos, y lo que esta acostumbrado y prevenido, a que nos ordena
su Excelencia nos arreglamos, como resulta de la adjunta copia. No
siéndonos facultativo adelantar estipendio, ni sueldo alguno antes que
sea devengado, sin especial Orden para ello.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos años. Ministerio
del Real Hacienda de Cuenca, 5 de Marzo de 1.818.
Antonio Soler Juan Bernardo Val diuieso.
f lustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar, Dignisimo Obis-
po de Cuenca.
f67v ( en blanco )
f68 ( en blanco )
Es indispensable proporcionar algún auxilio en calidad de viático a los
Eclesiásticos que tienen de conducirse a la misión de Gualaquisa. El
Rey Nuestro Señor en el Artículo 204 de la Instrucción de lntenden-
tes que nos gobierna se ha dignado recomendar la obra de la Misiones
poniéndole en grado em¡nente la más acepta y recomendada por todos
derechos y de la primera y más principal atención de los Señores Re-
yes Católicos en cuya virtud ha dispuesto que se preste el viático nece-
f68v
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sario de las vacantes y menores a los Misroneros que vteneft de España
o existen en estos Reinos con el sant<¡ fin de extender la reducción y
conversión de los rndíos gentiles al gremio de nuestra Santa Madre lgle-
sia. No es posible en que los dos Eclesiásticos designados a dicha Mi-
sión hayan de conducirse a ella a costa de su propio y escaso estipen-
dio de 183 pesos que han de recibir después de concluldo er año de su
trabajo, por lo que me hace preciso acurrir a Vuestra Señoría a que en
atención a estas razones se sirva proporcionar el viático de cien pesos a
cada uno de los dichos Misioneros; mas como para esto contemplo ne-
cesario la anuencia del Real Vice - Patronato a la que no puede aguar-
darse por urgir demasiadamente la marcha de dichos Misioneros he ve-
nido en proponer a usías se sirvan contribuir con los expresados cien
pesos a cada misíonero a cuenta del estipendio el que parece pueda
adelantárseles según lo ha mandado practícar el ExcelentÍsimo Señor
Presidente de ouito en providencia del 20 de octubre de .|.817 respec-
to del curato de chito el que no merece mayor consideración que la
misión de Gualaquisa y cuando esto no tuviere lugar quedándo yo res.
ponsable a estos cien pesos sin perjuicio del reclamo que dejó expuesto
con arreglo al citado artfculo de la Instrucción del Intendente: Dios
guarde a usfas muchos años. cuenca Marzo l2 de lglg.- Jose lgnacio
Obispo de Cuenca.- Señores Ministros de la Real Hacienda.
Es copia
Doctor Víuero
llustrfsimo señor Doctor Don José lgnacio cortazar Dignlsimo obispo
de esta Diocesis.
f69 Atendiendo a la urgencia pronta delviático de los dos eclesiásticos
destinados a la misión de Gualquisa, que han de salir en estos dfas pa_
ra aquel destino, no dando lugar la estrechés det tiempo a esperar la
orden que para el suministro de dicho V¡átícodebg venirdel Excelentl-
simo señor Presidente Vice - patrono Beal; hemos acordado y conveni_do en vista de la propuesta hecha por su señoría ilustrfsima a el efec_to en oficio de ayer de la fecha, se entregue a cada uno de los dichos
Eclesiásticos a buena cuenta ros cien pesos por mi er resorero, hasta
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que venga la orden conveniente que se espera con designación de la to-
tal cuota, que se le haya de satisfacer para el expresado viático.
Dios guarde a vuestra señoría llustrísima muchos años Ministro
de Real Hacienda. Cuenca 13 de Marzo de 1818.
Antonio Soler Juan Bernardo Valdiuieso
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar Dignisimo Obispo
de esta Diocesis.
( en blanco )
( en blanco )
A solicitud del Presbítero Don José Fermin Villavicencio sobre que se
le entregase originales las partidas, de treinta y ocho párvulos que bau-
tizo el Fadre Fray Antonio José Prieto en dicha Misión para agregarlas
al Libro de Bautismo que ha de seguir como misionero de esta Misión,
se ha servido Su Señoría llustrísima proveer con esta fecha el Decreto
Siguiente : Cuenca Mayo diez y seis de mil ochocientos diez y ocho.-
Dénse las partidas originales dejándose recibo de ellas a cont¡nuación
y el suplicante lleve igualmente en test¡monio las partidas de los dos
adultos José Fausto Sodupe y Juan Manuel Andrés Formales a quienes
conferimos el bautismo en esta santa lglesia catedral.- El obispo.-
Doctor Vivero.- | en, su conformidad habiénsosele entregado las referi-
das paridas al expresado Misionero Don José Fermin Villavicencio lo
cert¡fico así firmado al mismo tiempo el nominado misionero el recibo
de dichas part¡das en Cuenca a diez y seis de Marzo de mil ochocientos
diez y ocho.
Doctor Luis Femando Viuero
Jose Fermin Villauicencío
f69v
f70
t7o.t
t7O ( en blanco )
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f7lv EXCELENTISIMO SEÑOR. En el Artículo 2&4 del Instructivo de
Intendentes que nos gobierna se ha servido Su Maiestad expresar que
tiene por obra pía en grado enminente la mas acepta y recomendada
por todos los derechos y la primera y mas principal atención señores
de los Reyes Gatólicos la de la remisión de Misioneros con el Santo fin
de extender la reducción y conversión de los indios gentiles al gremio
de Nuestra Santa Madre lglesia destinando para auxilio de dicha obra
las rentas decimales que se causan por las vacantes mayores y menores;
en cuya virtud y la de hallarme en remitir tres sacerdotes a la impor-
tante Misión de Gualaquisa ( así ) bajo el título de Misioneros, no pue-
do menos que ocurrir a la justificación de Vuestra Exelencia Esperan-
do se sirva mandar que estas Reales Cajas contribuyan como Viático a
150 pesos a dos de los referidos Misioneros.- Los Sacerdotes a quienes
se les ha asignado est¡pend¡o para esta Misión solo son dos mas yo he
procurado remitir otro sin costo alguno de la Real Hacienda. Dichos
dos designados, solo han de percibir el corto est¡pend¡o de 183 pesos y
esto después de haber pasado un año residiendo en su Misión, por tan-
to se hallan en la imposiblidad de conducirles y parece indispensable
que la Real Hacienda les contr¡buya para ellos en esta primera vez se-
gún se ha practicado en otras ocasiones. La cantidad de 150 pesos para
la conducción de cada uno, la considero moderada con respecto al di-
latado viaje que deben emprender a unas montañas enteramente de-
siertas para donde necesitan de un apero el mas prolijo; med¡ante las
cuales razones espero se sirva Vuestra Excelencia proveer lo conducen-
te a esta solicitud.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.-
Cuenca Marzo 14 de 1.818.- Excelentfsimo Señor.- José lgnasio Obis-
po de Cuenca.- Excelntisfmo Señor Presidente de Ouito, Vice - Patro-
no Real.
Es copia.
Doctor Víaero
Í72 llustrísimo Señor
A consecuencia del informe que dirigió mi inmediato anyecesor al
Excelentísimo señor Virrey del Reino sobre el estado y progresos de
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la misión de Gualaquisa, ha tenido a bien aquella superioridad dictar
las providencias conducentes a su adelantam¡ento para cuyo efecto he
pasado el expediente al Señor Asesor General de Gobierno y siendo el
asunto de que trata Vuestra Señoría llustrísima en su oficio de 14 del
corriente un incidente del principal, he tenido a bien mandarlo agregar
a él para la correspondiente resolución en la que impondrá a Vuestra
Señoría llustrísima con oportunidad.
Dios guarde a Vuestra Señorla llustrisima muchos años. Ouito 22
de marzo de 1818.
llustrísimo Señor
Juan Ramírez
llustrisimo Señor Obispo Doctor Don Josef lgnacio Cortazar.
t72v ( en blanco )
llustrísimo Señor
f73 El Excelentísimo Señor Presidente de Quito en 7 de Diciembre último
me avisa dirigió en la propia fecha, Providencia a ese Gobierno Ecle-
siástico señalando estipendio a los Sacerdotes que debían pasar a las
Misiones de Gualaquisa en la provincia de la ciudad perdida de Logro-
ño y pasaba a estas Reales Cajas, la correspondiente orden para su
pronto pago; y aúnque a mí me consta extrajudicialmente han tenido
estas determinaciones el puntual cumplimiento y lo mucho que la pie-
dad de Vuestra Señorfa llustrísima ha trabajado hasta ver logrado el
objeto de que saliesen dichos Sacerdotes, propendido y propende el
establecimiento de Misiones en la referida provincia no se manifiesta a
esto ní puede patent¡zar en el expediente de una manera que sat¡sfaga
a los superiores a quienes tengo que dar cuenta de todo lo que se ade-
lantase, instruyéndoles con un detalle por menor y circunstanciado de
todos los progresos en este interesante asunto especialmente al Señor
Virrey del Reino y a Dicho Señor Presidente que así me lo tiene encar-
gado por órdenes de 30 de Enero y de 22 de Marzo del año próximo
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pasado, en este supuesto he de merecer a la bondad de
Vuestra Señoría llustrísima se sirva mandar se me con"
fiera una razón de todo lo obrado a consecuencia de las
acertadas y benéficas disposiciones de Vuestra Señoría
llustrísima en la materia, tal que pueda llenar las piado-
sas patrióticas intenciones de los referidos Señores Vi-
Virrey del Reino y Presidente de Ouito.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima muchos
años. Cuenca y Mayo 20 de 1818.
llustrísimo Señor
Juan Lopes Formales.
(al margen de) f73 Cuenca Mayo 23 de 18,|8
Recibido: Contéstese acompañandose testimonio de las pie-
zas que sean condu@ntes y gue obran en el expediente a
gue se refiere.
El Obíspo Doctor Viuero
t74v
f75
( en blanco )
Padron General de todos los individuos de la Doctrina
de San José de Bomboisa que diariamente asisten a la
Doctrina establecida desde el día 18 de Abril de lglg.
Hombres Cristianos
Fiscal - José Antonio FaustoSodupe Josefa Guecama
Fiscal - Juan Manuel Formaleo Susana lamatama
Lorenzo Cuji. esta aprendiendo a leer
MiguelTendecha
Bernardo Patili
lgnacia Chíasu
Josefa Guaniaco
8g
José Tivi Margarita Sosobrino
José Manuel Tivi - leyendo María Mercedes Villavicencio
Ambrocio Pincho Rosalía Villavicencio
José María Tendecha María Manuela Mogrovejo
Valentfn Toyajinda - leyendo
HOMBRES INFIELES
.Iosé Guajal¡ Gobernador Pinchopala
José María Utita - leyendo Pulanchi
Joaquín Colonda Caoñoro
Andres Ulluchpa Alcalde Andoazha
José Serembo Vitali
Baftazar Achaeramachi Zhaeali
Andres Ajincama Vichicuata
Manuel lambisa - leyendo Cucuszhi
Pedro lambique - leyendo Pajolpata
MUJERES CRISTIANAS
María Carmen Palanchi
Joaquin Yamanchi
Antonia Yanugui
Agustina Chuso
Margarita Yanpana
Petrona Yunchi
Teresa Ansacama
María Anchura
Petrona Yamayasa
Teresa Chinaco
Susana Nesenigui
Petrona Masuco
Maria Insumma
Rosa Asoche
f76v otro Pulanchira
g0
Chagra
Capitan Guincama
Salu
Tivi
Zhuira
Guinda
Bulachira
Alcalde Mayor Tendecha
Sembecasa
Serca :
Unupi
Papel
Thachobrina 
.
Uluzhpa
Chitupi
Pelota
Cunambe
Najamandali
Uaque
Santo
Colonda
Cuji
Casinto
MUJERES INFIELES
Macato
Viuda lcanama
Viuda Mansuyura
Janiaco
San Jose de Bomboisa y Abril 18 de 1818
José Fermin Víllau ícencio
Anchura
lambaluchi
Marito
Sonora
Nunguli
Uambamiaqui
Chaichi
lapacachi
Chiánso
lamatama
Chiánso
Mica
Mamali
Namaluchi
Chechema
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f76 DIARIO DE LA EXPEDICION OUE SALIO DE CUENCA, para la Mi'
sión del Interesante descubrimiento de Gualaquisa, realízado en Octu-
bre de 1818 a que hemos sido destinados por el infatigable celo pasto-
ral del Señor llustrísimo Doctor Don José lgnacio Cortazar y Labayen,
del Consejo de Su Majestad, Dignísimo Obispo de Cuenca.
El dfa 31 de Marzo, salimos de dicha ciudad de Cuenca y la fuerza de
las aguas, malos caminos y caudal de los ríos, apenas permitieron que
lleguemos a las inmediaciones de la quebrada del Malpáso.
AbríI
El dfa primero continuó la expedición hasta San Bartolomé, sin em-
bargo de las incomodidades que causron las lluvias.
Desde el día 2 en que llegó al Sigsig el Superior y Cura de la Misión
con el venémerito Don José Suero y los demás que se habfan ofrecido
a emplearse en tan distinguido servicio, fue menester detenerse en
aquel pueblo hasta el día siete del propio mes mientras se habría el
tiempo met¡do en aguas, se arreglaba la carga y peones que debía llevar
a espaldas hasta Gualaquisa.
El d fa 8 después de haberse implorado los auxilios del Señor por inter-
seción de Marla, bajo la adbocación de Ghiquinquirá, cantando una
misa solemne y aplicando otra igualmente cantada por las benditas
Anlmas del Purgatorio, se empredió la marcha hasta Molón, en donde
se descanso desde las ocho, de la tarde, la comitiva, hasta el dfa si-
guiente; habiéndonos adelantado hasta el derrumbe el superior y el cu-
ra de la Misión. Todo se consiguió hasta las cinco de la tarde. La / no-
che fue serena y sin aguas.
A pesar de la fragosidad del camino del grueso aguacero que sufrimos
y de la demora gue nos ocasionó la diligencia de sacar un carro que ro-
dó, para que no pereciese de necesidad en la profunda quebrada, a
donde se había precipitado, estuvimos el día 9 en Sangurima, como a
las diez de la mañana, después de cuatro horas de viaje. I
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f76v Desde este punto nos dirijimos el día 10 a la Primera Chorrera, tuvi-
mos t¡empo y camino bueno.
El día 11 después de cuatro horas de camino, llegamos al rfo del Rosa-
rio cuyas crecientes nos detuvieron todo el tiempo necesario para for-
mar puente. Es forzoso hacer justicia de lo que trabajó en esta obra el
incomparable Suero, así como sus conocimientos sirvan para sostener
este establecimiento, asl valieron en este día reunidos al interesante y
material de trabajo gue emprendió para vencer aquel obstáculo que
formó la naturaleza. Como a las cuatro de la tarde llegamos al entable
de Diomesio Samaniego que se halla de la otra parte del rfo, en cuya
huerta hallamos vestigios de jivaros, como lo suponfa el expresado
Suero, y lo realizado el siguiente dfa.
La jornada del día 12 terminó en San José, como en su medianfa des-
cansamos del cansancio, tomamos uvas camarionas y se nos presenta-
ron los infieles llamado el uno Papela y el otro Jacarir que examinados
por el intérprete Don José Suero, del motivo de su venida, contestaron
que eran mandados por los de aquellas inmediaciones para que obser-
vasen si les cumplfan lo que se les habfa promet¡do, extrañando la de-
mora. En aquella noche nos acompañaron, obsequfandonos masato ( ),
y carne del día, adelántadose por la mañana a dar aviso de que nos a-
proxímabanos. Es tan malo el camino desde San José, hasta Colonda
que de no habernos encontrado Tendecha con una hija tierna y part¡-
do con nosotros, de los víveres que había llevado para sí, habrfa sido
acaso el día 13, el último de nuestra vida. El cansancio, la sangre que
salfa de los pies, el ardordelsol, el escarpe de la tierra y las frecuentes
vueltas que dabamos en ella, nos hacían concebir que si se dilataban
los trabajos, no estaba distante la muerte. Reforzados en alguna mane-
ra con la bebida de Yuca que ellos llaman chicha, y con algunos boca-
dos de aquella rafz continuamos descolgandónos, sirviéndonos de pasa-
mano los bejucos, hasta que a poco de andar nos hallamos en una lla-
nura como de dos leguas que habrfa hasta la casa de Tendecha, en don-
f77 de pasamos la noehe. El Superior de la / Misión, El Cura y Don José
Suero, dando lugar a que se reuniese toda la gente de carga como suce-
dió al siguiente día nos obsequió una gallina cocida, huevos duros, yu-
cas de toda sasonado a su modo; pero muy sabroso para nosotros que
0l
en hambre llevábamos la salsa del San Bernardo. Lacamafue una bar-
bacoa de caña de declive hacia los pies que descansan en un barrote in-
ferior, no tuv¡mos otro colchón, ni sobre cama, que el poncho; fuimos
aquella noche verdaderos Xibaros en el alimento y en el descanso.
El día 14 continuamos la misma vida para dar lugar a que se reu-
niese toda la expedición que íba llegando en proporción a la carga, ro-
bustés o agilidad de los que la componían. Entre tanto enfloraban los
infieles al hermoso camino que ibamos a pasar, haciendo lo mismo por
los costados y colocando en cortas distancias arcos triunfales con el
mismo adorno, y con la misma vasija de barro pendientet¡.
El dfa 15 llegamos al pueblo de Bomboisa formados endooalas enarbo-
lada fa Cruz, puesta en andas la Soberana Reina de los Angeles,Marfa
Santfsima, bajo la adbocación de Mercedes, entonando las Letanias
por toda la carrera y con el traje gue se demuestra en la adjunta lámina,
los infieles se presentaron, exquisitamente vestidoc, danzando al son
de sus cajas, pífanos y rondines aquel dfa celebre por todas sus cir-
cunstanc¡as, fue el primero en que dió culto al Dios verdadero en estos
deliciosos y fértiles terrenos, permaneciendo sus habitantes en el mejor
orden m¡entras se entonaba el Tedeum y demás preses dispuestas por
la lglesia, colocadas las lmagenes en la lglesia provisional con que nos
esperaba, pasamos a la casa conventual de altos y bajos con balcones
graciosamente adornada con flores s¡lvestres y frutas que hacfan la mas
armoniosa vista por dentro y por fuera.
En un breve razonamiento les reprodujo el intérprete Don José Suero
que habían vuelto a sus domicilios para continuar la propagnción de la
Religión Cristiana y la subordinación a nuestro católico Monarca el Se-
ñor Don Fernando 7o. a que se había prestado desde Octubre de 18t6.
Con el mismo agrado que oyeron cuando se les decía, contestaron, que
extrañando la demora de los Padres hasta aquel dfa, habfan despacha-
do continuamente hasta el río del Rasario exploradores que les anun-
ciase su arribo para disponer la compostura de caminos y roce del te-
rreno, teniendo a la vista en la iglesia y Casa Parroquial las disposicio
nes de que se hallaban animados. No bien habían conclu fdo su arenga
cuando dijeron a Suero que arreglase su gente para darle de comer, pa-
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saron de 80 los slrvientes de la expedición y todos fueron regalados :
con abundancia con las producciones y bebida del país que llaman ci-
cha de yucas. En seguida sirvieron la mesa del Superior. cura e Inter
prete con los alimentos y frutas mas exquisitas, habiendo cérradoeste
acto con abundantes repuestos de viveres en crudo que agoviaban a los
f77v conductores. En correspondencia se les obse / quiaron por el Superior,
chaquiras, agujas, fajas, cuchillos, y otras telas que para ellos son de
mucha est¡ma, habiéndose enbebido el día en este ceremonial.
El dfa 16 se declaró por el Superioral Patriarca SanJosé, Patrono
de este pueblo poniendo bajo su auspicio y amparo el progreso y ade-
lantamiento de esta Misión: hubo misa de gracias a que concurrieron
devotamente los párbulos que bautisó el Padre Prieto, haciendo todas
las demostraciones de los cristianos que acompañaron. Por la tarde pa-
seamos la ribera opuesta del R fo Bomboisa que pasamos en canoa. Ta-
llojinda en cuya casa entramos por complacerle, nos brindo frutas y
raíces que correspondió el Superior con los artículos que llevaba para
el efecto, Pasamos todo el día rodeados de Xíbaros, recibiendo la co-
mitiva Cristiana pruebas del gozo que las causaba la vista.
Como a las doce del día lT llegaron los de Zamoraennúmerode :
más de cuarenta personas conducidas por su Gobernador Chuli lo ob-
sequios fueron mutuos. El intérprete Suero les hizo entender lo que a
los de Gualaquisa y Bomboisa y se ratificaron en las antiguas promesas
asegurando el deseo que tenían de unirse a los Cristianos, de abrazar la
religión, y de mantener Padre en su población, levantando casa de lgle-
sia, para lo cual habían hecho paces con los rebeldes.
Se leshizo entender el día 18 por el intérprete Don José Suero que era
menester que concurriesen a instruírse en la Doctrina Cristiana, si de- :
seaban bautizarse y vivir como tales, unánimes contestaron, que lo
apetecían y que inmediatamente se reduiese a práctica.
Serían las cinco de la mañana del día 19 cuando vinieron a recordar a
los Padres, para que les enseñasen la Doctrtna. Desde entonces se nom-
braron el Gobernador, Capitán, Alcaldes, y Regidores designados en el
adjunto Padron, concurriendo voluntar¡amente a las cinco de la maña-
g8
na y por la tarde a la misa hora en que se persignan, rezan, el Padre
Nuestro u Ave María, los actos de Fé, Fsperanza y Caridad entonando
al fin el Santo Dios. Para probar su docilidad se les hizo entender por
el intérprete, que los Cristianos mantenían a sus Padre con lo que Dios
les daba de sus sembradíos y que de nó perecerían; y se verían obliga-
dos a buscar en otra parte la subsistencia. No son mas puntuales en la
asistencia a la Doctrina, que en socorrer diariamente a los sacerdotes
con yucas platanos y otras frutas de sus huertos, trayendo igualmente
algunos animales y aves de casería, que son distinados al efecto. Em-
f78 plearon I el día 20 en rosar como una cuadra de tierra para formar
nueva lglesia, demostrando en este trabajo y en el de demostrar gene-
ral regocilo.
En los d ías 21, 22, 23, 24 y 25, no ocurrió otra cosa que observar
sus costumbres de que hablaremos en su respect¡vo cajón.
Sin alterar el orden de Doctrina con separación de los sexos, estableci-
do se bautizaron el día26 dos hijas legítimas de Guincama y Jambalu-
chi con los nombres de María Mercedes y Rosalía, haciendode padri-
no el Superior de la Misión.
El día 27 no hubo otra ocurrencia que la ordinarias.
Fue bautisada el día 28por el Superior una hija legítima de Cucunsi y
Ancura, sirviendo de padrino el cura de la Misión.
SNUACION DE LA NUEVA POBLACION DE SAN JOSE
DE BOMBOISA
Esta se halla a orillas del caudaloso río de su nombre. La llanura de
Bomboisa y Gualaquisa, demuestra ser muy extendida, a pesar de que
por ahora la expesura de los elevados montes no dan paso a la vista, ni
es posible entregarse a su conocimiento antes de tener los necesaric,
de las sabandijas que se producen en ellos, para pract¡carlos con las se-
guridades competentes. A pesar de ser el temperamento ardiente y hú-
medo como lo demuestra la corrupción de la mayor parte de lo que se
ha conducido desde esa ciudad, el aire que sopla sirve de refrigerio y
cuando enriquese sus corrientes el Bomboisa, embelesa su vista. Por
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ahora solo se cuentan seis casas inclusive la conventual componiendo
estas y las Pinchopala y Yanama un lienzo, pudiéndose muy bien
entender lo que se habla en cada una de ellas, por ser todas de caña de
guadua. La iglesia forma la otra esquina, siendo de celebrar el entrete-
jido de las palmas que cubren el techo, tomando por adentro la figura
de asafate. Tienen generalmente dos puertas, una en cada testera. Son
tan livianas que pueden muy bien diez indios cargar con una casa. El
adorno de ella son las cervatanas y lanzas de chonta paradas al estante.
A los costados forman sus camas en alto de guaduas partidas, no usan
colchón, ni sobrecama. A los pies para donde conservan su declive y en
donde los cuelgan tienen un palo atravesado, quedando al aire desde la
corba para abajo, en figura de puente, Para mantenerse en calor, hacen
candela debajo de los pies, se acuestan de espaldas y a nó estar acos-
tumbrados cada uno de ellos se tostarían.
Alrededor de la cama tienen amarrados los perros con trensas de cásca-
ras de palo. Luego que los amos se tienden, hacen ellos lo mismo, son
tan esforzadoscomo ligeros y ociosos. Todo lo hacen con ademanes lo-
cales.
VESTIDO DE LOS NATURALES DE GUALAQUISA Y BOMBOISA
El ordinario es una manta muy angosta que les sirve a los hombres
de pampanilla o paño de pureza, con el miembro amarrado hacia arri-
ba llevando lo demás del cuerpo desnudo. Cuando se visten de gala,
hechan una sotana, que es un poncho de algodón, teñido en achote co-
sido por los costados con una apertura corta, por donde sacan los bra-
zos, al cuello cargan muchos granos del monte, ensartados dientes de
mono con abundancia. Del mismo modo llevan sus pifános de hueso y
rondadorsitos de tres cañutos con cuanto les parece bien, las orejas
agujereadas y en ella tres o cuatro canutillos delgados, cuyas puntas es-
tan adornadas con plumas. El pelo cortado por delante a la ceia por los
lados a la quijada y el resto envuelto en forma de coleta militar; pen-
dientes, plumas, pajaros y otros entretejidos de hueso que llaman tallo.
Las caras pintadas con achote y jagua que dan un color negro, lo
restante del cuerpo a listas y con solo el color negro.
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COSTTIMBRES
Se levantan a las dos de la mañana hora en la que tratan sus negocios
de mayor gravedad con voces tan desacompasadas que al no estar ¡m-
puestos del orden que observan, por momentos nos persuadiríamos
que había movimiento en la tierra....... Al fuego, que nunca les falta,
ponen una olla y en ella hierven guayusa, se sientan unos en la misma
cama otros en bancos que tienen de palo de una pieza, y los demás en
troncos de los maderos que arden. En medio de la algasara, van toman-
do de esa gua que les sirva de vomitorio Ellos su / ponen que vuelven
t78v la saliva que han tragado por la noche, como a las cinco o antes de la
mañana almuerzan la carne con cogollos de yuca con es misma raíz
que las mujeresleshan puesto en al plato, no conocen la cuchara, y así
es que con la mano toman aquel caldo que del mismo modo han saca-
do las mujeres de la olla. Los estudiantes de una francachela, no se dis-
putan con más empeño que estos la preferencia en tomar cada uno al
bocado de carne y pedazo de yuca que pueden sin que se advierta dis-
cordia. A un mismo tiempo ponen todo en la boca, comen y tragan
con aceleración y dura toda esta comparsa mientras que las mujeres re-
ponen la vianda que acabaron los primeros, hasta que sat¡sfechos todos
vuelven a ponerse de espaldas en sus camas. Las mujeres estan sentadas
en cuclillas en media pieza, mientras que los hombres comen y se les
acerca decentemente por aquel instante; pues jamás se les ven unidos a
pesar de ser casados. A las siete salen algunos días al trabajo con sus
hachas desmontan hasta las nueve, se bañan inmediatamente y luego
vuelven a las casas a hilar un poco en los usos de chonta que t¡enen
tres cuartas y mas de largo. Para nadar son pejes, pasan y repasan el río
Bonboisa sin fatiga.
No conocen propiedad todos disponen mutuamente de lo que tienen,
sin que jamas se note disgusto entre ellos, por esta conducta y asf es
que cuando les parece van de una casa a otros, disponen de las huertas
y de cuanto hay en ella, como si las hubieran cultivado, trabajando o
adquirido, los huéspedes aunque permanezcan largo tiempo. se ali-
mentan con yuca y una raíz silvestre cuadrada que suple por la papa,
tienen plátanos, camotes y toda ave de cacería,lo que solamente le
quitan las plumas gruesas, la ensartan en un palo la asan y se la comena
a
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con tr¡pes y todo. A las veces hacen uso de la raíz que llaman sango.
Los que no son valíentes, no tienen mujeres y guardan castidad.
Las mujeres son fuertes y de mucho trabajo, siembran y desyer-
ban, cocinan, cuidan los puercos, que como las gallinas mantienen a
distancia de la casa por aseo, traen de las guertas unos canastos de yu
cas y plátanos, que apenas podrá cargar un borrico. De aquí proviene
que t¡enen los pies torcidos para dentro, distando como media vara en-
tre sf los talones, y los dedos muy abiertos. El vestido que usan es una
manta terciada que les cubre el hombros y pecho derecho quedando
al aire el izquierdo. A la cintura se ciñen una cortesa de árbol que les
llega cae a las corvas, pintándose el cuerpo, cortándose y amarrándose
el pelo en la misma forma que los hombres. No tienen la oreja aujerea-
da, sino el labio inferior en donde se ponen una pajita, o palito que les
sirve de adorno, como el ceñirce la cabeza con una cortesita delicada
de bejuco. Aprecian las gargantillas, mascan la yuca después de cocina-
da para hacer la chicha que toman los maridos.
PRODUCCIONES
Frutas buenas, y en tanta abundancia que el modo de cosecharlas es
t79 derribar el árbol, entre ellas se encuentran caujes buenos, guavas de be-
juco, uvas camaronas y otras cuyos nombres no se tienen ahora presen-
tes.
El terreno es tan fértil, que en diez y siete días ha crecido una
planta de caña que se sembró media vara, las yucas son monstruosas, el
algodón muy blanco, capullo hermoso y si se cultivarán se daría en
abundancia.
En cuanto por ahora ocurre poner en noticia de Vuestra Señoría :
llustrísima con la protesta de continuar en lo sucesivo, dando aviso de
lo que se adelanta en estos establecim¡entos, para el superior conoci-
miento de Vuestra Señoría llustrísima. San José de Bomboisa 5 de Ma-
yo de 1818
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José Fermin Villauicencio.
Manuel Mogrouejo.
José María Suero.
f79v ( en blanco )
f80 llustrísimo Señor:
Si conrrespondieran nuestros conocimientos a los deseos de satisfa-
cer los de Vuestra Señoría llustrísima cuyo celo pastoralse ha dilatado
hasta estas remotas montañas con el objeto de atraer al rebaño de Je'
sucristo los infieles que las havitan, tendría la satisfacción de acompañar
a Vuestra Señoría llustrfsima una obra digna de tan recomendable pre-
lado en el diario, padrones y lámina que se ha podido formar desde
nuestro arribo a estos deliciosos países en que solo se extraña la falta
de sociedad y la luz que Vuestra Señoría llustrísima puede comunicar
a los que viven a su inmediación. Ellos en esta parte serán mas felices;
pero nos creemos en el número,viéndonos empleados en el servicio de
la lglesia y del Rey, por particular comisión de Vuestra Señorfa llustrf-
sima. Asf que aunque nos confesamos, los documentos gue pasamos a
mano de Vuestra Señorfa ilustrfsima, nos lisonjeamos de que, con su
natural bondad, les dará el caracter de apreciarles, como que son el pri-
mer fruto que sale de este desierto, en donde la falta de recurcos para
papeles de igual naturaleza es lo que abunda.
Tengo a la vista la que Vuestra Señorfa llustrísima se sirvió dirigirme
con fecha 23 de Abril último y aunque siempre me he propuesto ob-
f80v servar fielmente las prevenciones / de Vuestra Señoría llustrísima, te-
mo que acaso me sea necesario pasar alZamora para complacer al Go'
bernador Chuli y los de su parcialidad que se manifiestan tan ansiosos
como estos, por sacerdote que los doctrine, no pudiendo venir por la
distancia que los separa.
Ellos son como las criaturas que las más veces se prestan a la enseñanza
por el obsequio y así es que ya casi no quedan chaquiras y los demás
artículos, debidos de la generosidad de Usía llustrísima, para conti-
nuar atrayéndolos.
r0l
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En la actualidad se necesita una pocas varas de tocuyo, por el que cla
man con ahinco y se las he ofrecido contando con que si Usía llustrí
sima ha derramado en beneficio de ellos cuanto ha estado al alcance de
sus árbitros, trendré la satisfacción de presentárselas a nombre de Usía
llustrísima, luego de que regrese el correo. Todos reconocen a Usía
llustrísima por su Padre, quieren que les case el Ta¡ta Ob¡spo, y si
aman a Usfa ilustrísima tiernamente, también es disimulable que se to-
man la libertad de hijos engreídos, manifestando sus necesidades para
conseguir el alivio, que yo les / puedo proporcionar.
Dígnese Vuestra Señoría llustrísima recibir nuestros respetos, y dis-
pensando su bendición pastoral, mientras que rogamos al Señor que
guarde a Vuestra Señoría llustrfsima muchos y felices años. San José
de Bomboisa mayo 1 1 de 1818.
llustrlsimo Señor
José Ferm ín Víllauicencio
f81v ( en blanco )
182 RECONOCIM¡ENTO DEL RIO DE SAMORA PRACTICADO POR
EL SUPERIOR Y TENIENTE EN UNION DE OTRAS PERSONAS
DEST¡NADAS PARA EL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE GUA.
LAOUISA Y BOMBOYSA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ANTI'
GUA CIUDAD DE LOGROÑO.
El día 15 de mayo, después de haber caminado más de tres leguas por
un hermoso y ancho ( camino ) que habían preparado y compuesto al
efecto los naturales de Samora, llegamos a la habítación del Goberna-
dor Chuli, que nos obsequió con toda clase de carnes y frutas propias
del país habiéndonos prevenido a bastante distancia con mucho acom'
pañamiento, en señal de su regocijo. La música se componía de cajas y
pífanos en todo iguales a los de Gualaquisa y Bomboisa. La habitación
es de 57 varas de largo y 25 de ancho, medidas por mÍ mismo. Inme-
diatamente nos sirvieron de comer guardando el mismo orden con los
sirvientes. Aquel día fue uno de los de más gusto y placer. La ameni-
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dad y hermosura de estos lugares dificilmente podría transmitirse al
papel, haviendo sido tan pródiga y liberal la naturaleza en el acopio de
producción es encantadora que puede decirse con verdad que un iar-
dfn bien cultivado no presentaría meior rato a los expectadores.
En la madrugada del 16 hicieron como acostumbran sus tratados y re-
solvieron emprender cuanto antes la obra de la iglesia. Yo que entre
ellos tomaba al mismo tiempo guayusa, alrededor del fogón aprove-
chándome de las circunstancias, les hice entender por medio de don
José Cuero que coadyubaría por mi parte sus designios. En el momen-
to que se persuadieron de mis promesas y que les habfa de acompañar
f82v luego / que diesen principio a la fábrica de la lglesia. Luego que se de-
ja ver la luz de este día, continuamos nuestra marcha por el río de Sa-
mora embarcados hasta la casa de Yangora poco menor que la del go-
bernador Chuli, en donde nos detuvimos, el siguiente día sirviéndonos
de recreo los paseos que hicimos en el río Chucumbiaso. No fueron
menores los obsequios y atenc¡ones de este gentil en el tíempo que nos
hospedó en su referida casa que se halla situada en los dos menciona-
dos ríos, entre la conversación que tuvimos con aquel anciano, que hi-
zo entender que a más arriba por el río Nayangasa habfa otra nación
de infieles en cuyas inmediaciones estaban las minas de oro Surinunga
{ ), es el lugar de la riqueza. Para llegar a él invertimos ocho d ías de na-
vegación en forma siguiente: tres días aguas arrlba por el río de Samo-
ra y los restantes por el río Nayangasa que es tan caudaloso como el
anterior que deja a la izquierda. Entonces descubrimos platanales y
chacras abundantes. La ninguna seguridad que teníamos de aquellos
habitantes y el temor que nos faltasen víveres y fuesen inferiorel nú-
mero de tuerza gue nos había proporcionado Yangora, nos empeño el
regreso. No fueron de la menor consideración los malos ratos que tu-
vimos en los continuos peligros que presenta el río sirviendo para dis-
traernos la mucha cacería de sus riveras que aplicábamos gustosos para
nuestra subsistencia. El recuerdo de que aquel punto que había servido
de sepulcro a nuestros mayores en la invasión de los Samoranos, con-
duciéndolos a él para alagarlos con los granos de oro del tamaño de
t82v una / bola según la noticia que por tradición conservan; aumentó nues-
tros recelos, y aún por los ensayos de Don Juan de Aguilar y Don Juan
Bautista Balverde prácticos mineros, es de superior calidad el oro de
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aquellos territor¡os, como lo es el de Bomboisa, resolvimos regresar re-
servando para mejor oportunidad continuar en dicha empresa.
Aquel terreno es infinitamente mejor que él de Daule tan celebra-
do. Se descubre cerros y muchos llanos. El río, cuando más sube, es-
tando más sosegado sus riberas están cubiertas de árboles frutales y
con particularidad que lo hay en grande proporción y muy exquisitos.
Gastamos poco más de un día en deshacer el camino, habiéndonos tra-
tado mejor que nadie Cunchuculi.
Al río de Samora le tributan los ríos Chuchumbiaso que se dice que sa-
le por las cabeceras de Sarguro; cuyo caudal será como el del Matade-
ro, por el otro lado bajan tres ríos pequeños, cuyas aguas, como las de
otros arroyos, son de color de vino. lgualmente se introduce Nayanga-
sa con el; que toma una extensión el río de Samora poco menor que
la del rfo de Guayaquil.
Los naturales de Samora tienen caracter que los Bomboisa les hacen
ventajas en el aseo, en el cultivo de las chacras y en la abundancia de
artfculos para alimentarse, siendo iguales en las costumbres.
Las casas de los samoranos se hallan en el interior del país, no a las ri-
veras / del río que dista de la más inmediata una legua.
Los puertos por donde traf¡can son ocultos y algunos esteros pene-
tran tanto que él que no tiene conocimientos del país, ni es práxtico
de los caminos, dificilmente podrá dirigirse a esos puertos diestramen-
te, cubiertos por sus naturales. Al regreso de la expedición para Samo-
ra, observé que aquellas gentes se hallaban imposibilitadas de aspirar a
la fábrica de la lglesia, por falta de hachas y machetes, como de dine-
ro, con que pagar el jornal al carpintero. La melancolía y tristeza de
los semblantes daba una clara idea del dolor de que se hallaban pene-
trados en sus corazones, bien frustrados sus deseos y desvanecidas las
esperanzas, que por los motivos indicados les privaba el beneficio espi-
ritual a que aspiran. Entonces les propuse que ocurriría al Gobierno y
a Vuestra Señoría llustrísima para que cerciorasen de sus necesidades
ampelasen todo su celo en beneficio de estos escogidos del Señor, con
f83
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lo que tranquilizaron y convinieron en que volviese a Bornboisa para
despachar el presente correo, con la calidad de que enseguida fuese a
enseñar la doctrina a muchos párbulos y adultos que por no tenerla la
instrucción necesaria dejaron de ser baptizados entonces a pesar de
las instancias con que me lo pedían. Era tal elempeño que a todos los
que me acompañaban les obligaba que les enseñase a pers¡gnar y rezar
de modo que ya no se encuentra un iíbaro por estas selvas que aun por
las horas destinadas para el rezo, no repita en las correrías de nronte y
cultivo de sus chacras lo que ha podido recomendar a la memoría'
PRODUCCIONES
Cuadrupedos.' puercos domésticos, jabal í, saji no, almuadi I lo ( armadi-
f84 llo ) guatusa, cashayt monos de cinco clase todos / comibles.
Aues de cacería: pangui, pavas de tres clases, zhiguas o trompeteros,
guacamayos de dos clases, catarn¡cas, loros, patos, cuervos de la agua,
boboneros.
Producciones coserss: plátanos de dos clases, grandes y ch¡cos guineos,
papayas, maiz, frijoles, dos especies de man í silvestre y común.
Roices que suplen por pan: Yucas, camote, zanahoria, Sango, guan-
chupa, papa, piña,
Frutas siluestres: uva camairona, granadillas de Quijos tres especies, sa-
potes exelentes, cange, añona, guabas de 5 clases, aguacates, Chambu'
ros en árboles elevados de diferente hoja, mirucu a manera de chirimo-
ya pequeña, amarilla y un gusto como de albaricoque o damasco, ina-
co que en castellano se llama pasa piña de la pita muy part¡cular,
chontarruro, cashichaya como una aceituna en su color y porte y
aguacate en el gusto, y cacao de dos clases, muy part¡cular y en por-
ción, miel de tierra y de palo.
Es cuanto por ahora se ha reconocido en la expedición de Samora has-
ta Surinunga. San José de Bomboisa Junio 14 de 1818.
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José Fermín Villauicencio.
José María Suero.
f84v ( en blanco )
f85
llustrfsimo Señor
José Fermín Villauicencio.
llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar y Labayen, Digní-
simo obispo de Cuenca.
f85v ( en blanco )
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llustrísimo Señor
A consecuencia de lo que le dije a vuestra Señoría llustrísima con fe-
cha 11 de Mayo yo verifiqué mi viaje a Samora que ha producido el a
adelantamiento contenido en el diario que acompaño a Vuestra Seño-
rfa llustrlsima. Para llevar a debido efecto las obras, sin las cuales ni
habrá lglesia ni Casa Conventual necesarias y hachas y machetes en
número de 25, cuando menos, y alguna gratificación al carpintero gue
ha de correr con la obra y tengo aquí desde mi ingreso.
Agradecen a Vuestra Señorfa llustrfsima la remesa que se sirve ofrecer-
me para estos gent¡les, por momentos reconocidos, y ad¡ctos a la gene- ¡
rosidad de Vuestra Señoría llustrfsima que aspiran a ser todos en su
bautizo favorecidos con honroso Padrinazgo. :
En este día marcho para Samora, cuyos nat¡vos hacen algunos días que
se mant¡enen en este punto con el objeto de conducirme. A mi regreso
instruiré a Vuestra Señoría llustrísima de lo que adelantaré en mis ul-
ter¡ores observaciones.
Dios guarde a Vuestra Señoría llustrísima, muchos años. San José de
Bomboisa 14 de Junio de 1818.
f86 En fecha del día de ayer recibí del Teniente Gobernador de las nuevas
poblaciones y misiones de la Provincia de Logroño, Don José María
Suero y del Cura de la de Bomboisa, Doctor don Miguel Mogrovejo en
derechura y con inclusión para el llustrísimo Señor Obispo que fue de
esta diócesis Doctor Don José lgnacio Cortazar los oficios del tenor si-
gu iente:
" llustrísimo Señor.- La Divina Providencia que no quiere que se pier-
" dan sus almas, fue servida que se reduzcan los Indios Xibaros de Sa-
" mora mediante el intérprete Don José Suero quien les platicaba a
" menudo y a quien se debe este adelantado de tal suerte que demons-
" traron ya el fervor e inclinación a la religión, por lo que tuvimos por
" conveniente para el mayor progreso de esta Misión el separarnos pa-
" sando a dicho Samora el Superior Doctor Don José Fermín Villavi-
" cencio y quedándome yo en este pueblo de Bomboisa al cual me t¡e-
" ne entregado el celo de vuetra señoría ilustrísima descargando su
" conciencia en la mfa. Más viendo que no puedo cumplir con todo mi
" deber faltando en una parte que es dar misa aplicando esta por todos
" mis feligreses cristianos habitantes en este pueblo, tanto de neófitos
" que hay, seis a quienes les obliga ya el precepto, tanto del Teniente
" Don José Suero, pobladores y más gente que nos acompaña siendo la
" causa para esto la falta de Vasos Sagrados Y Misal, que no habfa más
" que uno de cada cosa dicha, lo que llevó dicho superior, y no nos po-
" demos suplir esta falta / tanto por la distancia en que está, cuanto
" por un río muy rápido que media el que crece cada momento y no
" da lugar a pasar, el camino de montaña que hay peligroso y no cami-
" na uno solo y ni uno hay a quien mandar vaya a traer y dejar cada
" día de fiesta, todo lo que part¡c¡pe a Vuestra Señoría llustrfsima en
" descargo de mi conciencia por no gravarla gue vea modo de remediar
" de la suerte que tuviera por conveniente. Dios guarde por muchos
" años la importante vida de vuestra Señoría llustrísima. Bomboisa ju-
" lio doce de mil ochocientos diez y ocho.- lLustrfsimo Señor.- besa
" las manos de vuestra Señoría llustrísima.- Su menor capellan Manuel
" Mogrovejo.-
" llustrísimo Señor Doctor Don José lgnacio Cortazar y Labayen.- Ha-
" biéndose resuelto el Doctor Villavicencio pasar a establecer el pueblo
" en el río Zamora, llevándose Caliz y misal, que es lo más preciso,
f85v
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" pues casullas hay dos, participo a Vuestra Señoría llustrÍsima que en
" este pueblo principal nos hallamos con sacerdote y sin misa y como
" Vuestra Señoría llustrísima puede remediar de cualquier modo pon-
" go en not¡cia de Vuestra Señoría llustrísima pues yo por evitar todo
" motivo de disensión convine que se lleve dicho Doctor, y nos halla-
" mos en esta necesidad de lo que Vuestra Señoría llustrísima puede
" resolver lo que tuviere por conven¡ente: Dios guarde a Vuestra Se-
" ñoría llustrísima muchos años.- Bomboisa y Julio doce de mil. ocho-
" c¡entos diez y ocho.- Besa la mano de Su Señoría llustrísima.- José
" Marla Suero.
" llustrísima Señor Doctor Don lgnasio Cortazar Labayen.
" Habiéndose resuelto los de Samora a hacer pueblo a las orillas del
" r(o, se ha ido para allá el Doctor Don Fermín Villavicencio, el que
" llevó por ser preciso el ornamento, Caliz y Misal y a este principal
" pueblo se debe atender primeramente pues hay cristianos nuevos y
" viejos. El ornamento o casulla nueva no le ha querido soltar aunque
" el Doctor, lo quiso llevar pues / como este pueblo salió a pedir Sacer-
" dote y ha sido el que ha estado más deseoso de reducirse, me parece
" no es regular que se deie sin las cosas necesarias y ahora por evitar
" todo motivo de disención, conviene en que el Doctor Villavicencio
" lleve Caliz y Misal que es lo más preciso Usía, y la Señora Regenta
" traten y resuelvan si he de soltar el ornamento nuevo y vean también
" si haviendo sacerdote aquí, hemos de estar sin misa.- Dios guarde a
" Usfa muchos años.- Bomboisa y iulio doce de mil ochocientos diez y
" ocho.- Besa su mano José María Suero.- Señor Licenciado Don Juan
" Lopes Formales."
I los transcribo a Vuestra Señoría Venerable para que en su vista y de
la necesidad que en ellos se expresa se sirua dar la oportuna providen-
cia para su remedio en el interin que los superiores a quienes voy a dar
cuenta tengan a bien resolver lo que corresponde a cerca del surtimien-
to de lo necesario para aquellas misiones del ramo a que corresponde.
Dios guarde a Vuestra Señoría Venerable muchos años Cuenca y Julio
24de 1818.
r08
Juan Lopes Formales.
Señores del Venerable Dean y Cabildo, Sede Vacante.
f87v sala capitular de cuenca, veinte y cuatro de Julio de mil ochocientos
dies y ocho.
En el día y sin pérdida de momento tra¡gan los autos de la materia se-
gún exige la gravedad de ella.
Doctor Landa I)octor Mexía
Ante mí
Izquíerdo
Sala Capitular de Cuenca Julio de l8l8:
Vistos: siendo de primera necesidad promover de los paramentos que
se expresan en el oficio del Señor Gobernador deberse remitir a la nue-
va misión de Bomboisa, Gualaquisa y Zamora; el sacristán mayor de
esta santa lglesia catedral, aportará un ornamento completo, caliz, pa-
tena con un misal, de los que sirven a esta santa lglesia catedral, para
socorrer provisionalmente la expresada necesidad, descargándose con
el testimonio legalizado de esta providencia que igualmente se copiará
af Señor Teniente Asesor y Gobernador Interino, para la inteligencia y
en contestación.
El Dean Doctor Landa Thauers Doctor Mexía
Ante mí,
Josef lzquíerdo del prado
Notaría del Venerable Dean y Cabildo.
En cuenca primero de Agosto de mir ochocíentos diez y ocho.
Thabera
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(al rnargen de fBTv)
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Yo el notario, hice saber el auto que antecede al Presbí-
tero Don Tadeo de la Calle, Sacristán Mayor de esta lgle-
sia Catedral en su persona a quien le entrego el testimo-
nio doy fé.
Calle Izquierdo
Contéstese como se previene en la misma fecha
r. de lzquierdo
Sala Capitular: Cuenca Julio 12 de 1836.- Al Señor Mi-
nistro del lnterior.- Señor.- Este Venerable Cuerpo im-
puesto de la apreciable nota de ese Ministerio de 25 de
Mayo proximo pasado acerca de la providencia trans-
cripta del Poder Eiecutivo, sobre que el Presbítero Josef
Antonio Marchán primero tome posesión, por la que Su
Exelencia se sirve concederla dicha licencia; tiene el ho-
nor de elevar por conducto de Vuestra Señorla al cono-
cimiento de Su Exelencia que el Señor Marchán no ha
comparecido hasta la fecha a tomar posesión de la pre-
venda con que ha sido agraciado a pesar de hallarse sir-
viendo interinamente la parroquia de Sigsig en esta pro-
vincia. De lo que resulta a esta lglesia una notable falta.
Pués no teniendo este Coro en el día sino un solo Medio
Racionero no puede este absolutamente desempeñar el
oficio de la Silla Vacante: Por lo que este Venerable
Cuerpo suplica a Su Exelencia tenga a bién proveerla, o
disponer lo que sea de su supremo agrado, en atención a
haber caducado la gracia conferida al Señor Marchán'-
Dios guarde a Vuestra Señoría
Es copia
il0
( en blanco )
Ortega
f89 REPUBLICA DEL ECUADOR
Ministerio del Interior y
Relaciones Exteriores
Palacio de gobierno en Ouito a 11
de Mayo de 1836 -26o.
Al Venerable Cabildo de la Diocesis de Cuenca.
Acompaño al número de orden de Su Excelencia el Presidente una
solicitud del prevendado electo José Antonio Marchán a que informe
Vuestra Señoría Venerable sobre su contenido lo que est¡me más con-
veniente.
Dios guarde a Vuestra Señoría
R. Daste
f89v Señor Ministro del lnterior. lmpuesto este Venerable Cuerpo de la pre-
sentación que ha dirigido a Su Excelencia el Presidente, el Señor José
Marchán, promovido a una medía ración de esta Santa lglesia Catedral
con el onjeto de que se prorrogue el termino que fija la Ley para pose-
sionarse de ella, entiende gue no esta en las atribuciones cooperar a la
prorroga por - que infringirla la mencionada Ley, no habiendo expre-
sado una de las causas que disculpan la retardación, al paso que hay
número exesivo de ministros ordenados para servir la Misión de Guala-
quisa. Es cuanto tiene que decir a Vuestra Señoría en contestación al in-
forme que de orden de Su Exelencia se ha servido Vuestra Señoría pe-
dir sobre la materia.- Sala Capitular.- Cuenca Mayo 18 de 1836.- Dr.
José María de Landa y Ramirez.- Bernardino de Alvear.- José Matfas
Orellana.- Andrés Baltran de los Rios.- José Torres.- Doctor José Ma-
riano Plaza.- José Bosil.- José Fermin Villavicencio.
f90 REPUBLICA DEL ECUADOR
Ministerio del Interior Ouito a 9 de Septiembre de 1836
Al Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico de Cuenca.
ill
El Señor Prevendado Medio Racionero de este coro Doctor Fermin
Villavicencio, pide por medio de una representación, ser ascendido a la
silla de racionero que ha vacado por muerte del Doctor Beltrán de los
Rios y como Su Exelencia quiere oir el informe del Venerable Dean y
Cabildo, se servirá evacuarlo como se previene, al margen de la expre-
sada solicitud, que remito original para este efecto.
Dios guarde a Vuestra Señoría Venerable
J. M. Gonzalez
f90v en blanco
f91 No. 16 REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobernación
de la provincia
Al Señor Provisor y Vicario Capitular
Cuenca 5 de Junio
de 1846 2o. de la Libertad
Señor
El Señor Ministro de Estado en el despacho de lo Interior me dice
con fecha 27 de Mayo último bajo el no. 48 lo que sigue
"sabedor Su Exelencia el Presidente que en la provincia de su
mando, en el paraje denominado Gualaquisa se encuentra una ranche-
ría de indigenas que ansían por pertenecer a la comunión cristiana y
deseosos de procurarles este bién y de llenar en la manera posible los
altos deberes que le impone su destino, me ha prevenido decir a Vues-
tra Señoría que desplegando el celo que le caracteriza por el bién pú-
blico y poniendose de acuerdo con la autor¡dad eclesiástica de esa dio-
cesis remita al indicado Gualaquisa una comisión compuesta de un
eclesiástico de virtudes y animado del espirito de misión y dos perso-
nas seculares, que por su educación y buenos sentimientos den alguna
garantía a efecto de que reconociendo aquel lugar y descubriendo la
reducción, procuren ganar su confianza e informen sobre todas las me-
:
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didas que pudiera tomar el Gobierno para adelantar este descubrimien-
to.
Esta comisión recibirá los auxilios que necesite para el viaje del tesoro
de esa provincia, que Vuestra Señoría mandará abonar en cuenta de
gastos extraordinarios, con vista del respectivo presupuesto iuicio / sa-
f91v mente calculado. Espera Su Exelencia del patriotismo de Vuestra Se-
ñoría el más puntual cumplimiento en este asunto que es de suma im-
portanc¡a".
Tengo el honor de transcribir a Vuestra Señoría que impuesto de
la buena / intención en que se halla el Supremo Gobierno de protejer
el nuevo establecimiento de Gualaquisa, se servirá Vuestra Señoría in-
formarme, tanto de los particulares que desea saber el Supremo Go-
bierno, como del estado y progresos de aquella reducción, de los ade-
lantamientos que ella ofrece, de las medidas gue se podían adoptar pa-
ra su mejora, y de cuanto al ilustrado juicio de Vuestra Señoría fuese
conveniente instruir al Supremo Gobierno, con los datos que Vuestra
Señoría pueda recoger, podremos ponernos de acuerdo para resolver lo
más conveniente.
Dios y Libertad
J. Csrrión.
t92 Al Venerable Señor Dean y Cabildo Eclesiástico:
Cuenca Marza 4 de 1847
Venerable Señor
A poco que me ordené me dedique a la Misión de Gualaquisa en
calidad de Cura. Sería molestar a Vuestra Señoría Venerable el referir
mis padecimientos en dicha Misión; Vuestra Señoría Venerable que sa-
be guardar el verdadero mérito pesará en su sabidurÍa mis pequeños
servicios.
il3
Deseoso de continuar en la conversión de los infieles de aquel resinto,
he empleado todos los medios de prudencia, he abandonado mi fami-
lia, he perdido mi salud y al f ín me he alejado de mi patria. Estos sacri'
ficios empleados en la gloria del Señor aunque pequeños, merecerán en
la sabiduría de Vuestra Señorfa Venerable la consideración y benevo-
lencia paternal.
Sin la percepcíón de ninguna clase de derechos, son el estableci-
miento de fiestas, son el cobro de primicia alguna, sin el honorario de
una sola Misa y al f ín sin restribución alguna temporal me dediqué so-
ló al servicio de la indicada Misión con la asignación de ciento ochenta
pesos de estipendio. Querer man¡festar que esta dotación es insuficien-
t92v te / aún para la más honesta sustentación, es escusado; pués Vuestra
Señoría Venerable penetrará que no alcanza ni aún para el viatico y
oblata. Con todo entregándome a la providencia he permanecido en la
Misión más de ocho años, s¡n molestar a mis superiores; y sí solo recla-
mé en et año pasado ante el Supremo Poder Eiecutivo el pago de los
caidos de tan pequeña dotación. Su Exelencia el Presidente de la Re-
pública al decretar el pago, se informó de mi residencia material y for-
mal y de que no perc¡bía derechos de ninguna clase, en virtud con fe-
cha 20 de Novienrbre último mandó que se pagara loscaídos, y hasta
hoy no se ha verificado este pago, sin duda por las urgentes necesida-
des del Estado; pero el derecho natural de mi propia subistencia me su-
pone el deber de la más triste alternativa o de que se me pagen los cai
dos del estipendio, o de que Vuestra Señoría Venerable me declare li-
bre de la obligación de continuar en las Misiones de Gualaquisa-
Acompaño a Vuestra Señoría Venerable la nota que el Señor Teso-
rero de esta privincia me comunico en 19 de Diciembre último y por
ella verá Vuestra Señoría Venerable que el pago se halla decretado por
Su Exelencia el Poder Ejecutivo.
Dios Guarde a Vuestra Señoría Venerable
il4
José María Tones
REPUBLICA DEL ECUADOR
Sala Capitular
Al Señor Gobernador de la Provincia
Señor
Cuenca Febrero 5 de 1847
Con esta fecha el cura misionero de la parroquia Gualaquisa nos dice
lo que a Vuestra Señoría se coPia.
"A poco que me ordené me dedique a la Misión de Gualaquisa en
calidad de Cura. Sería molestar a Vuestra Señoría Venerableel referir
mis padecimientos en dicha Misión; Vuestra Señoría Venerable que sa-
be guardar el verdadero mérito pesará en su sabiduría mis pequeños
servicios.
Deseosos de continuar en la conversión de los infieles de aquel re-
sinto, he empleado todos los medios de prudencia, he abandonado mi
familia, he perdido mi salud y at fin me he aleiado de mi patria. Estos
sacrificios empleados en la gloria del Señor aunque pequeños, merece-
rán en la sabiduría de Vuestra Señoría Venerable la consideración y
benevolenc¡a paternal.
Sin la percepción de ninguna clase de derechos, sin el estableci-
miento de fiestas, son el cobro de primicia alguna, sin el honorario de
una sola Misa y al f ín sin restribución alguna temporal me dediqué so-
ló al servicio de la indicada Misión con la asignación de ciento ochenta
pesos de estipendio. Ouerer manifestar que esta dotación es insuficien-
te aún para la más honesta sustentación, es escusado; pues Vuestra Se-
ñoría Venerable penetrará que no alcanza ni aún para el viatico y /
oblata. Con todo entregándome a la providencia he permanecido en la
Misión más de ocho años, sin molestar a mis superiores; y sí solo recla-
mé en el año pasado ante el Supremo Poder Ejecutivo de los caidos de
tan pequeña dotación. Su Exelencia el Presidente de la República al
decretar el pago, se informó primero de mi residencia material y for-
mal y de que no percibía derechos de ninguna clase, en virtud con fe-
cha 20 de Noviembre último mandó que se pagara los caídos y hasta
hoy no se ha verificado este pago,sin duda por las urgentes necesidades
I t5
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del Estado; pero el derecho natural de mi propia subsis
tencia me supone el deber de la más triste alternativa o
de que se me paguen los caídos del estipendio, o de que
Vuestra Señoría Venerable me declare libre de la obliga-
ción de cont¡nuar en las misiones de Gualaquísa.
PALACIO EPISCOPAL CUENCA ECUADOR
Marzo 27 de 1868
Al Señor Presidente del Venerable Cabildo Eclesiástico
Aunqup no se ha dictado providencia alguna formal pa-
ra que la viceparroquia de Gualaquisa forme curato sepa-
rado, sin embargo, como en el Edicto de convocatoria
para el actual concurso figuró Gualaquisa entre los bene-
ficios vacantes, pongo en conocimiento del Venerable
Cabildo Eclesiástico, que no habiendo entre los concur-
santes sacerdote alguno a quién pudiera encomendarse el
servicio de aquella parroquia, he resuelto que Gualaquisa
continue anexo a la parroquia del Sigsig resolución que
la manifiesto en presencia de la Junta de los Señores E-
xaminadores Sinodáles, que fueron convocados para el
acuerdo previo a la asignación de los beneficios en con-
curso y mucho ántes de que fuese ternada la parroquia
del Sigsig. Nostante, para obviar cualquier inconveniente
ulterior, deseo que el Venerable Cabildo Eclesiástico,
preste su consentimiento para la anexión.
Dios guarde a Vuestra Señoría
Remigio
Obispo de Cuenca
il0
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PALACIO EPISCOPAL CUENCA ECUADOR, Mayo 8
de 1868
Al Señor Presidente del Venerable Cabildo Eclesiástico.
Hace algunos días que me dirigí a Vuestra Señorfa
con el f ín de que pusiera en conocimiento del Venerable
Cabildo Eclesiástico la disposición en que nos hallamos
de erigir en parroquia separada el enejo de Cochapata y
de anexar a la parroquia del Sigsig la Misión de Guala-
quisa. Como hasta la fecha, no he recibido la correspon-
diente contestación, recomiendo a Vuestra Señoría el
pronto despacho de ambos asuntos, exigiendo para el
primero, que el Venerable Capítulo Catedral auxilie at
Prelado con sus prudentes consejos; y para el segundo,
con su dictamen y aquiescencia. Como la Misión de
Gualaquisa recibe recun¡os. temporales de la parroquia
del Sigsig convendrá que el Venerable Cabildo Eclesiásti-
co escogite los medios con que pudieran reemplazarse
dichos recursos, si acaso el Venerable Cabildo en gue se
halla al presente.
Dios guarde a Vuestra Señoría
Obispo de Cuenca.
Archivese
Aréualo
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PALACIO EPISCOPAL CUENCA ECUADOR, Junio
5 de 1868.
Al Señor Presidente del Venerable Cabildo Eclesiás-
tico.
A consecuencia de que el Venerable Cabildo Ecle-
siástico encontraba inconvenlentes para la anexión de la
Misión de Gualaquisa a la parroquia del Sigsig, pedía al
Venerable Capitulo escogitara los medios convenientes
para conservar un parroco en la expresada Misión. La
respuesta del Venerable Cabildo no satísface, ni a la ne-
cesidad que ¡e he consultada ni a mí deseo, y talvez ni
a la convicción que al contestarme pudo tener el Venera-
ble Cuerpo Capitular; pues creo que estaba a su alcance
saber que era absolutamente nugator¡a la medida de que
se adjudique al parroco de Gualaquisa el diezmo de
aquella colonia, que por ser de reciente establecimiento,
no paga contr¡buc¡ón alguna.
Espero que el Venerable Cabildo Eclesiástico ayude
con sinceridad al Prelado a un asunto que de suyo es gra-
ve y de mucho interés, y que no se tome la pensión de
hacer indicaciones inaceptables.
Dios guarde a Vuestra Señoría
Remigio
Obispo de Cuenca
il8
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VICAR IA GENERAL CUENCA ECUADOR
Noviembre 6 de 1869
Al Señor Presidente del Venerable Cabildo Eclesiástico.
Por la copia legal del Decreto sobre Misiones, que acompaño, se
pondra Vuestra Señoría al corriente de la cantidad con que el llustrisi-
mo Señor Obispo y Señores Canónigos de esta iglesia tienen que con-
tribuir para el fomento de ellas en nuestra parte oriental; y como el Se-
ñor Provisor y Vicario General de la Arquidiocesis me previene, en su
nota de 30 de los corríentes, que actúe el cobro de las contríbuc¡ones
y le de razón del resultado de mis diligencias, espero que Vuestra Se-
ñoría, con la pront¡tud posible, reuna el Cabildo que dignamente pres¡-
de, para que acuerde el pago de la parte que corresponde a los Señores
arriba expresados y gire la libranza en favor del Señor Canonigo Hono-
rario Doctor León Piedra, que ha sido nombrado por mi colector Ecle-
siástico, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4o. del men-
cionado Decreto, No dudo que Vuestra señorfa arreglará este asunto
de tan grave importancia con la mayor brevedad, teniendo en cuenta,
que, de hoy a mañana, llegan en esta ciudad los Reverendos padres Je-
suitas destinados a llevar a Gualquisa la luz del Evangelio.
Dios guarde a Vuestra Señorfa
Fruncisco J. Aréualo
tuí "En el libro copiador de oficios de la Intendencia del Azuay co-
rrespondiente a los años de 1825 y 1826 a las páginas cuarenta y ocho,
vuelta, y cuarenta y nueve, se halla una comunicación dirigida por el
Prefecto General Don lgnacio Torres, en Marzo 26 de 1g25 al secreta-
rio de lo Interior. En tal comunicación nos hace saber el General ro-
rres. oue el Padre Fray Antonio José prieto, Religioso Misionero de
il9
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Santa Rosa de Ocapa, en 1816, descubrio una población de salvajes en
Gualaquisa y Bomboisa, que fue a catequ¡sarlos el Presbítero Don José
Fermin Villavicencio y que a poco fue destruida la Misión por los sal-
vajes que se sublevaron. La comunicac¡ón en referencia, que cont¡ene
otras part¡cularidades útiles y cur¡osas es la s¡guiente".
"Después de haber indagado prol¡jamente el conten¡do de los artículos
del supremo Decreto del 18 de Septiembre del año próximo pasado
acordado en e¡ecuc¡ón de Ley de 20 de Julio del mismo año, sobre ci-
vilización de los indígenas salvajes, informo lo siguiente".
"Al Articulo primero.- En el Departamento de / mi mando existen,
por los datos positivos que he adquirido, inmenso número de Indios
salvajes que, adoptando una vida errante, habitan las montañas y las
riberas de los rios que corren a un¡r sus aguas con las del Marañón. En
el año de 1816, el Padre Fray AntonioJosé Prieto Religioso Misionero
del Colegio de Santa Rosa de Ocapa, asoc¡ado de varios vecinos de esta
ciudad, consigió descubrir una población de salvaies conocida con el
nombre de Gualaquisa y Bomboisa, a distancia de cinco dfas de cami-
no de la Capital".
"sucesivamente el Présbitero José Fermin Villavicencio cuya comuni-
cación oficial adjunto bajo el No. 1o. (no tenemos copia de esta comu-
nicación que debe hallarse el original en Bogota) (2) por ser interesan-
te al objeto, se establecio en aquel punto: donde tuvo una casa Parro-
quial y una pequeña capílla en la cual celebraba el Santo Sacrificio de
la Misa y catequizaba a los idólatras que había podido reducir. De és-
tos tomo informes verdaderos de las muchas tribus que andaban espar-
cidas, hasta confinar con el terreno que poseen los Portugueses en Mai-
nas. Su carácter es feróz: sus costumbres, vivir en la cacería y habitar
en un hogar, en tanto que logran cosechar las semillas que siembran.
Se consumen entre ellos en guerras intestinas, por robarse unicamente
las mujeres".
"Bastante se haría adelantando su reducción, si acaso hubiera habido
rentas proporcionadas para sostener un pequeño número de tropas:
pero como se abandonase todo, los gentiles se sublevaron y acabaron
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con los pocos pobladores que habían quedado, enamorados de la
fecundidad de aquel territorio".
,,t]etiempoentiemposalena|gunosJíbarosypidensacerdo-
tes que los doctrinen, cuyo envío y el de alguna tropa me parece
medio más eficaz para conquistarlos, sujetarlos y civilizarlos poco
a poco".
,, Por |a parte de| territorio de Loja hubo estab|ecida en años
pasados una doctrina conocida con el nombre de Zamora. La his-
ioria cle su descubrimiento y disolución esta expresada en la nota
dirigida al señor Gobernador de Loja por aquella Municipalidad la
misma que tengo el honor de adiuntar bajo el No. 2" (Oue no exis'
te debe estar una coPia en Bogota ?)"
,,Al articulo segundo.- En todo el territorio que administro no
ha habido otra Misión que la de Zamora su estado actual, el modo
y quienes se servía, lo indica bastante la comunicación de que he
hablado en el articulo anterior"'
"El Supremo poder ejecutivo parece que en mi concepto po-
dría adoptar la medida de establecer una Misión, a expensas del
Erario luego de estas cajas se hallen en capacidad de hacer gastos
de esta naturaleza. Probablemente se adelantará mucho aumentan-
do ciudadanos a colombia y abriendo un fecundo y grande comer-
cio con las gomas, cacao, quina, algodón y otros infinitos artfculos
de que son tan abundantes aquellas montañas, consiguiendo lo que
es más, estrechar las distancias con la Europa. por medio de los
rios navegables que desembocan en el Marañon".
"Al articulo tercero.- Los Regiosos de San Francisco y muchos
Eclesiásticos pueden destinarse a las Misiones que indico. No falta
el número competente de ellos, a un cuando no se encargue o no
convenga dar la Mi / sión al convento que he dicho".
En 10 de Febrero de 1823. desde Loia dirigio Don José María
Suero la siguiente comunicación al Gobernador Político y Militar
I
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que fueron por los veinte y seis, mueren Petrona y Juan José y quedan
Yamanza y Chingamazi, las que fugan a la de Cuenca, en donde estaba
yo enfermo, y no pudiendo mantenerlos, les propuse viniesen a esta
ciudad (Loja), a casa de mi madre y cuñado, y conviniendo se encami-
naron de buena voluntad, a donde estando bién asistidas, por súplica
del ciudadano José Gorostiza, el que las había tenido antes, con el
ánimo de apropiarce de ellas, con toda ley, escribe al Señor ciudadano
lgnacio Arteta, quién se hallaba de Gobernador en esta, para que las
remita con el mayor rigor a Guayaquil, y en Santa Rosa se escaparon
al monte, pasaron traba¡os insoportables y ya moribundas salieron al
p 350 pueblo, a casa del Cíu I dadano Pedro Jaramillo, en cuyo tiempo di
parte al Excelentisimo Señor Libertador Presidente de Colombia,
quien seriamente mando se me entregasen y no habiéndocumplido di-
cho Señor Arteta yo mismo las he ido a conducir gastando más de cua-
renta pesos, las que estaban consoladas de que su Excelancia las hubie-
se liberado y que nadie las volviera a perseguir, siendo ya cristianos,
como lo son; en este estado, sabiendo que los Jíbaros las piden y que
Vuestra Señoría ha dado la orden que las lleven, les ha sido la mayor
desgracia, de suerte que la una que era la más racional, se ha hufdo sin
saber donde, la otra esta cada d ía más mala de pensar que Vuestra Se-
ñoría quiera entregar a los Jfbaros, que indispensablemente las pasan
por las armas, y esta y los demás suplican a Vuestra Señoría no les crea
ni es posible de que las lleven esos sin ley ni religión: ellos mismo ma-
taron al padre de la Chingamazi y Anguayza que son ya cristianas, y
que bién pueden pedirlas para hacer lo que ellos tienen ya pensado, co-
mo quiera gue no les han de tomar en cuenta asi es que estos infelices
sólo han vivido perseguidos. pero esta orden los tienen mas muertos
que vivos, por que les temen más a los Jfbaros que a las más crueles
fieras, conociendo ya la ventaja que hay de nuestra rerigión a ras bárba-
ras costumbres de esos".
"Señor a Vuestra Señorfa han impuesto tan mal, que según infiero
quieren decir que de la fuerza las he sacada yo; consta a cuenca y a los
pueblos cómo salieron voluntarios y tras de mí han vivido separados y
siempre me han buscado, como si fuera preciso y deragrado de Vues-
tra señoría haré constar con documentos de jamás haber procurado
obf igarles a la fuerza, por lo que / los que quisieron me siguieron, y los
t23
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acontecido".
"Acompaño a Vuestra Señorla el oficio contestatorio a este Gobierno,
de que fui a traerlos de Santa Rosa, como tengo dado parte al Exelen-
tisimo Señor Libertador e igualmente como he acreditado el estado de
los indfgenas, que los Jíbaros reclaman sólo por sus fines bárbaros.
También incluyo a Vuestra Señorfa el caracter de bárbaras costum-
bres de esos ( no existe este documento ) para que Vuestra Señoría se
imponga del motivo de la solicitud.- Dios guarde a Vuestra Señoría
muchos años.- José Marfa Suero".
a
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DATOS REFEREMTES A ATGUNA^S
PERSONA.S Y LrcALIDADES
. E)(PEDIENTE SOBRE EL DErcrd8,RIMIENTO QUE HIZO EL PA.
DRE MISIONERO AilTONIO JOSE PRIETO DE LOS JIBAROS DE
GUALAQUTSA v BONBOySA.
El, original reposa en el archivo de Ia SaJa Capitular en Ia "Bi-
büoteca de los Canonigos" en "Capitulares", Lqaio 77, arpdiente
No.2.
XIBARO$ Gibaro, Jlbaro: nombre de uairlas tribus de la cuenca de los
afluentes ecuatoriales del Alto Amazonas, pertenecen a Ia familia,Ara-
wak. El grupo étnio al anal nos referimos as eI Shuar.
GUALAQUISA. Población fundada por eI Paúe Misionero Franci*a-
no Fray Antonio José hieto el dos de Octubre de 1.815. Acnnlntente
tiene 7.677 habiantes; s un cantón de Ia hovincia de MoronaSantia-
go.
. BONBOISA o Bonboyn. Población ñndada por elMisionero Antonio
José .R:'eto en 1816Ie acompño Jo# Marla Suero, quíén establec¡b
entable y clacras.
. ZAtrlIORA DE LOS ALCALDES fue fundada por el &pitanAlonso de
MercadíIlo en 1.949, bajo el nombre de Nuestra ,Señora de Namhija.
Fue canúiad,o su nombre an eI de hmon por er h tiera naal de su
fundador. En 1563 Fray bmingo de San Migelfunda elMonasteño
de Santo Domingo, que subsisüó muy Wcas años. En 1.599 al fgual
que Logroño, Sevilh de O¡o y Vailadoüd, fue atacada y destuida pr
Ios jibaros. Van'os intentos de nueras fiinücionesse han rcaliado. F¿t
l.8N s realizo una nueva fundaeión,Ia r¡rfsrr¡a gue fue destrurida por
los ¡Tbaros.
H t5 de mayo de 1.818 el.hesbÍtero Jo# Fermin Víllaviceneio
y más acompañantes fundan nuevamente Ia población de Zamora jun-
to a Ia casa del Gobemadorchuli, comenzando Ia fábrftca de iglesia
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convento y chacra, fundación que persiste hasta ahora. En 7889 se es-
tablece eI Vicariato de Zamora con los misioneros francr'scanos, los
que Io abandonan en 1897.
. RIO ZAIIIORA: nace en Ia hoya de Loia con losrlosSan Lucas Mala-
catos y el Tamora, se ínqementa con eLSr"'banilla, Yacwmbi, Nanga-
ritza, Bonboisa, Gua.laquisa, Mamangon e Indanz,a, hasta unirse con el
Paute o Namangoza, Wa formar eI Santiago.
. MACA,S. Fundada pr Hernando de Barañona eI 75 de Agosto de 1.563
a oriüas del rlo Palora, con eI nombre de Nuestra Señora de Maeas. De-
bido a sus contínuas inundacion es carnbiaron de sitio a la prte oríen-
tal del Rlo Upano. En 1.685 cambian nuevamente de lugar por .las
continuas inundaciones del Upno al sitio actual frente al ceno del
Quflamo
En Ia actuüdad es la cabecera provincial de Morona *ntiago
con una población de I.9I2Inbitantes ( cenrc 1974 ).
. MEMDEZ: poblaeión de 808 habítantes situada ent¡e la desembocadu-
ra de Ios r/os Paute y Upno denominando* Iuego río Namangoza.
. EL RIO ROSARIO nace en eI Matanga; por eI lado occidental recibe eI
San Isidro y San José y forman eI Bomboiz,a
' 
SR. DR. DON JOSE IGNACIO CORTAZAR Y LAVAYEN. Nació en
GuayaquíL, se educo en Guayaquil y Quito, pasó ¿I Colegio *n Mar'
cos de Lima para estudr'ar Teolqla y ordenarse. En Quito se graduó de
Maestro en Filosof/a y Doctor en Teología en la Universídad de Santo
Tomás de Aquino. Fue poco üempo vicenector delColegio Seminario
San LuiqPor concurso obtuvo la Paroquia San Francisco de Baba, que
adminisuó por ocho años. En 1876 eI Obr'spo Sobrino y Minayo le
trasladó a Ia matriz de Guayaquil y le nombró Visitador de es provin-
cia. En ese tiempo se verificó Ia división de Ia diócesis de Quito. El pri-
mer Obispo de Cuenca José Manuel María Caníón y Marfil Ie nombró
Vicario y Jiez Eclesiástico. A Ia muerte del Obrispo And¡És Quintian,
por real cédula fechada en Madrid a 20 de Noviembre de 7814, eI Rey
Io presentó a Su Santidad como Obispo de esta diócesis, siendo Gober'
nador Eclesiástico el Canónigo Penitenciario Dr. Dn. José Maria de
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!Landa y Ranirez. La bula fue expedída pr Pio VII en 15 de Julio de
I8I5. H 6 de Julio de I8I5 se le crlmuniú pr @rü, datada en Gtlr,'
yaquil el 6 de julio del rni.srno mes. El &bildo el 13 de Julio le pnestó
oMiencia; Ia posesión en nombre del Obispo h tomo el,SeAor I'anda
quien continuó como Vicario General; prmaneció en Gtnyaqu{ ¿p-
menzando Ia visita pastoral. Por rcnuncia del Sr. Landa del argo de
Vicario, es nombrdo Fawo Sodupe. Es recibido en esta ciudú en lo
primeros d¡'as de iloviembre de 1817. Gobernó apenas tres años, de
Ios cuales estuvo ausante dece el 13 de Julio de I8I5 hasta eI 1 de
Noviembre de 1817. El 7 de Jufio de 1818 fue a Girón a ¡aponerse en
su salud, muríendo al anlanecr;r del día 16 de Julio. Para eviw h des-
composición del cadáver, que ya empezaba a incharse "he dispuesto
que se le intduz,ca al en el vientre de cuyo modo s le conduzna in-
mediatamente a esa ciudad, consultando su preservación en lo posible"
diee en su omunicación el Senor prebr;rd,adoDr.JaranílloTavera.A
su muerte es nombrado Vicario Capiaiar el Señor Dr. Don Anüés Vi-
IJanugan.
. FRAY JOSE ANTONIO PRIETO MISIONERO FRANCISCANO, pre-
dicador apostéfico y misionto de los colqios de Sa¡¡ ldelfons de
CIríIlán y Santa Rosa de Ocopa, Cwadoctinaodel pueblo de &ne[cr',
redujo a Ia doctina crisüana a los Jibaros de Coptaza ( hoy Pastaza )y Pindoyacu. En esas misionespamanerió8 años. Pap de Canelos, a
Líma, acompflado de Jaú Suero, interpete de h lengu d¡uar. DeI
Vürey del Perú, Josi Abasal, Ílarquez de Ia Conandia, abturrc, el 26-
I - 1817 un dxreto y awda pra la exfiición a GualaquialBomboi -
za y Zamora, con eI fín de determfutar Ia sit¿¡¿ción de h ciudad de In-
gtoño, de reparar si Ja oo¡dil¡era es transitablc y si los r¡'os son navqa-
bles. Vino a Cuenq y fue ayñado por el Setor Pablo Chica y Juan
Lopez Formatres Teniente Goberndor Interino de Cuana, Wa que
reconozca la ciudad prdida de l,qroño, sr¡s caminos y rtos hasta San-
tiago de las Montañas. La elr<ped,íción salio de Cuenca eL4 de,Sepüem-
bre de 1875, prnnnecío en la región oriental hasta eI 23 de Enero de
1816. Pasó a Lima, regreú a Cuenca e intempstivamenteregresó a Es-
paña, dejando abandonada Ia mis¡'ón.
. FAUSTO DE SODWE, de nacionalidad espñola, es nombrado medrio
raeionero de la iglaia Catedral de Cuenca y esrxibido eI28 de A}ril
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de 1805 cuando tomó colación y posesion.Por ReaJ hesentación es
r¡ombrado racionero eI 28 de Octubre de 1808. H 22 de Octubre de
1811 es nombrado Canónigo de Gracia, eI 2 de Octubre de 1812 Maes-
trescuela y Gobernador Eclesiástico en I8Ió hasta que se hace cargo
de Ia diuesis eI llustr¡'simo señor Obispo lgnacío Cortazar. El I de
Abríl de 1820 es nombrado Dean por haber pando eI Deán Señor Dr.
Pdro Fernandez de Córdova a una de las Cartongías de Lima. Por real
Despeho del S de Marzo de 1821 es ascendí.Co a Deán, tomando pore'
sr'ón eI 27 de Enero de 1822.- El Coronel Tomás He¡es por orden aet
Emo. Libenador procedió a expulnt de ]a prcvincla al Sr. Fausto de
Sodupe. ,'Fue en el segruro concepto de que e* índividuo ademásde
ser naüural de los reinos de Espña, era enemigo acéftimo de las insti-
tucíones de Colombía, segtxt lo pubüc¡,}i¿^la notoriedad de sus hechos,
su odiosidad a nuestro sistema y sJ grüt amot a Ia nación que depen-
dla,', d.ice eI &n*at Ignacio Torras en amunicaciÓn dirigida ai &bi}
do Eclesiástico an el No. 4ó9 del28 de Dieienbre de 1824 ( ACEIC
Capitulares Lqah 23 no. 16 ). Que siendo constante y notorio que el
Senor Doctor Fausto Sodupe ex De&t de esta Snta. Ilesia Catdtal,
expulsado de| tenitorio de Ia República como enemigo del sistema de
la índependencía tocó en Ia Bana ( Habana ) V Ws alosdominíos de
kpaña, debíaadjudicarse y adiudia aI Esado Ia casas que üene en es-
ta cíudad y dggús bienes que se encuentran eonforme a 1o prevenido
Wr la ley del veinte y nueve de Julio, del presente año. En su conse'
cuencia y teníendo en eonsídetación Ias necqidades urgentes del Era-
rio, mando que pecidído su jlrsto precio por uno de Ios tasadores Ge-
rterales, se procedió a su temate, fí!ándos6 las correspondientes boleüas
eonvocando lieitadores y que se intime al apodetado Cíudadano José
Cárdenas entryue en Caiaslos anendam¡'entos de diclas c¿lsr¿ts y Wnga
de manifi'esto todo Io que Wrtenezca al expeg,¡do Ex'Deán Doctor
Sodupe. AsI Io ü€/lrcyo mando y firmo con dictámen, el Señor Asesor
que áoy fé lgnaeio Torres : Doctor Atevalo : ante mi Jo.* Antonio
Lopez, Escribano Público.
En eI mismo juicio el apderado cárdenas recu¡¿l al Dr. José Me-
xía y Joú Marla de Landa por ser extranieros y no haber* nacionali'
zado y ser amigos entre los dos y enemigOs del Dt. Sodupe. Acepta el
cargo de Fircal eI hesbitero Manuel Delgado, peto soii,ei13 
.que eI Ca'
nOÁigo Andrés ViIJagán se separe de su conocimiento por haber sido
amigo íntimo del Dean Don Fausto de Sodupe y favorccido por é1.
,
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e ' Es de anotar que elSattorSodupe tomó parte acüva an lossuce
& acaecidos eI año de 1809 en 6rtta ciudad y fue nombrúo por eI
ilustrismo SeñorDoctor Anúés Quintian Ponte y Andtade cpmo Vi'
sitador Eclesiásticp.
. LICENCIAiDO JUAN ¿OPES FORMALE.S ( Ia grafía de este apllido
ha sido e*rita Formaleo, Tormaleo y Tormales, hemos adoptado For'
males por ser la más común ). Teniente Goberndor Inteñno de Cuen-
ca hombre de enérgicas ejecutorias. Gracllas a su pftrseryerancia y tena-
cidad loEó enviar nueyos lldis¡bneros a Gualaquiza en 1809. Cuando
estuyo de Teniente Asesor General de Gobiemo en junta de su conmr-
te Doña Martha de Barcena pide Ia adjudieación de una legta de üe
rras en Sangrurima pra pblaeión y a pdimento de los indios de Srigcrlg
en t¡'errasnominadas Chigüinda en Jos tarminos de *ngrinn.
. RIO PhSTAZA.lrIace de Ia unión del Rio Patate y el río Clwnbo a
una altwa de 1.800 mts.' 6orüa la cordíllera oriental de O. a E. Allado
de Ia cordillera de los Llanganatx se precipia en el Agoyán formando
una ¡'nmensa catarata del m¡iEno nombre. Al salir a Ia región oriental
rectbe muchos tribuarios hasa desembocar en elMaraíIón.
. PALIILA: destru¡lda por los jfbaru; población en las irunediacionesde
&nelos.
. FRAY SA¡{TIAGO RIOFRIq l{i¡ionero francisano de Ia mMón de
Canalos, fwñó Ia Misión de Ia Palna, viüó varios afios entrrelos jlba-
16.
JOSE CARRION Y MARflL, piimer obiqpo de Cuenq.Nacióen Es-
tepona en España eI 29 de Abríl de 1747, a los 40 años fue obíspo de
Cuenca. Gobemó pr 10 añc, hasta cuando fue trasladado a Trujíllo.
costeó una misión dirigida pr Baltazar TeIIo, traando de localizar Ia
ciudad de ragroño ( relaeión pubücada en e|"fuletín del Archivo Na-
cional de Historia de Ia casa de la cultr¡ra Ecuatoriana euito. 19z6 ).
DR. DON JOSE MARIA LAI,IDA Y RAI/IIREZ.- Nacido en Buenos
Abes, Argentina, donde practícó la abogacla, así como en ChiLe, don-
de adquiríó amisAd con eI llustnhímo Señor Andrés Quintian; cuarto
!
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